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DIRECCION Y ADMIIÍISTBACIOJI 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A 
O I D T I D 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. 
Unión Postal . . i 6 id 
( 3 i d . . . . 
í 12 meses.. 
Isla de C u b a . . < 6 id 
/ 3 i d . . . . 
í ]2meses.. 











Madrid , Marzo 24=. 
D E S G R A O I A 
La explosión d© un barreno en- una 
mina de Santnrce (Vizcaya), ocasionó la 
muerte de dos obreros, recibiendo tres 
más heridas de consideración-
CURIOSIDAD 
Hay viva curiosidad por conocer el re-
sultado del Consejo de Ministros que se 
está celebrando en estos momentos, pues 
se sabe que se tratará en ó', entre otros 
asuntos de interés, de la cuestión de las 
comunidades religiosas. 
L O S Ü A M B I O B 
Hoy ss han ostmdo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 68, 
Ser^ici© d© la Prensa Asoeiadst 
New York, Marzo 24, 
ARREGLOS 
PARA L A BVAOÜAOION 
Telegrafían do Washington que ha sido 
ya convenido entre el general Wood y el 
Sr. Estrada Palma los puntos que ocupa-
rán las tropas americanas mientras que-
den establecidas las carboneras, 
Se dice que el Gobierno que se instala-
rá en Cuba desea que permanezcan les 
soldados americanos en la Isla hasta que 
pida sean retirados. 
O T R O R A B I T O 
Opina Mr. Payne que deben quedarse 
en Cuba los americanos empleados de Co-
rreos durante algún tiempo después del 
cambio de Gobierno. . 
Bada Pest, Marzo 24. 
F A L L E O m i B N T O 
Ha fallecido el conocido político hún-
garo Mr. Tizza. 
Oiadad del Cabo, Marzo 24, 
R E C A I D A 
Se ha agravado la enfermedad de Ca-
cillo Ehodes. 
New York, Marzo 24. 
D E F E N S A D E MALA L E Y 
Anuncia el H e r a l d , de Chicago, que 
los tabacos de la A m e r i c a n Tobac-
co Co. que aparecen estar atacados de 
la bacteria (?) que tiene el tabaco cuba-
no, son fabricados en la Habana. 
San Petersburgo, Marzo 24, 
HÜBGÜISTAS MUERTOS 
En un encuentro habido en Batoum en-
tre las tropas y unos huelguistas alboro-
tadores, murieron treinta de estos. 
M a n i l a , Marzo 24. 
E L C O L E R A . 
Han muerto últimamente quince per-
sonas atacadas de cólera en esta ciudad. 
L A DEPENTA D E W A L L E R 
El defensor de Waller declara que ha 
recogido en favor de su defendido datos y 
pruebas:u ya exposición durará dos dias. 
Pretor ia , Marzo 24. 
M I S I O N D E P A Z 
Dícese que la misión que traen los jefes 
boers, cuya llegada se anunció esta ma-
ñana, es conferenciar con el Presidente 
Stein, en el Estado de Orange, aceroa de 
la probabilidad de proposiciones de paz. 
W a s h i n g t o n , Marzo 24. 
R O O T Y W O O D 
El Secretario de la Guerra ha celebra-
brado esta tarde otra conferencia con el 
genrral Wood y se dice que el objato de 
la misma ha sido acordar algunas medi-
das para consolidar la situación de Cuba 
al entrar esta en el nuevo período de su 
existencia. 
E S T R A D A PALMA 
El general Wood no verá en Nueva 
York al señor Estrada Palma, porque es-
te debe llegar aquí esta noche para con-
ferenchr con el Presidente Eoosevelt, que 
le ha llamado para acordar con él el plan 
general para transferir el dominio de la 
Isla al gobierno cubano. 
L A E V A C U A C I O N D E F I N I T I V A 
Dícese que las tropas americanas que 
se quedarán en la Isla, después de Ja ins-
talación del gobierno que debe efectuarse 
el 1" de Mayo próximo, serán retiradas 
tan pronto como el nuevo gobierno esté 
funcionando regularmente y haya dado 
pruebas de ser capaz de sostenerse por si 
solo. 
PREDICANDO EN D E S I E R T O 
El Presidente Roosevelt y el general 
Wood volvieron á ocuparse hoy de los 
asuntos de Cuba con algunos miembros 
del Congreso opuestos á la reciprocidad, 
que habían sido inviháos al efecto y á 
los cuales ambos explicaron con toda cla-
ridad la verdadera situación de la Isla y 
la nesesiiad que tiene de concesiones 
arancelarias para restaurar su riqueza. 
L o n d r e s , Marzo 24 
S A L V O C O N D U C T O 
El gobierno inglés anuncia que, acce-
diendo á la petición que le dirigió habrá 
unos quince dias el jefe boer Sohalkber-
ger, le concedió el general Kítchener un 
salvo conducto para que pudiera ir desde 
el Transvaal al Estado de Orange y re-
gresar por el mismo camino, atravesando 
las líneas inglesas. 
N O T I C I A S O o k s S O l A l i ^ S a 
New York, Marzo 24 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d[v. da 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banano-
ros, á $4.85.^8, 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
87.5,8. 
Cambios sobre París, 60 d ^ . , banqueros, 
á 5 francos 17.1[2. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V., banque-
ros, á 93 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 112. 
E l mercado de azúcar cierra menos activo 
y firmo. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
l . l S i l G c t s . 
Centrífugas en plaza, á 3.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2 .3^ cts. 
Se han vendido 3.500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ?15-80. 
Harina, patent Minnesota, á $3.3 [4. 
Londres, Marzo 24 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s 4írd. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 7a. 3d. 
Consolidados, á 94. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1[2. 
P a r í s , Mareo 24 
Renta francesa 3-por ciento, 100 francos 
00 céntimos. 
Dioha oobra^sa ss efeet ariS toaos los dfs» h í b l -
les, desdi l a s ' l u z do Ift ma íUna h ..su las tra» fie 
IB tarde, y t e r r n u t r i <1 30 del mismo mes ¿e Abs l l , 
coa 8nÍ3 V6a « lo qce prev snen los trfíctilaB 10 y 
14 do la TEB r m o í á n do lS do Bl-yo de 1 85, para *! 
proceaimianto costra dculorse á Hacienda Pd~ 
b l c% y á l a R o í ; orden do 7 d ) N . vlemb-e d i 18-3, 
q i e I rzo ejctsusivi á h h a l o s t n i o c l ó a á la o o b r i n -
J» dele jivloí© de e g u » — H a b a n a 21 de M i n t o de 
l'OJ. —iSl Diraatcr , R . Qalbis —Pabliquese, E l 
Alcalde Prealdeato, ü a r l o s de la Torre . 
C. 49L 6-SS 
ASPECTO DE I A PLAZA 
Marzo 24 de 1902. . 
A S Ú G A B S S , — E l mercado abre sin varia-
ción á lo anteriormente a v í s a l o . 
ÜAMBIOS.—Abre el marcado con deman-
da moderada y con a lgma variación en 
los tipos. 
Londres, 60 días vista 18.5t8 á 19.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 dfáa vista 19 3t8 á 20.it8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 5.5^ á 6,li8 por 100 
premio. 
Españ», eogún plaza y cantidad, 8 días 
vista 23.3 [4 á 22.1 ¡4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3.3[4 á 4 . 1 i 4 p c r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.3i4 á 
9.318. 
MONBCAS B X T R A í r j a R A S . — S e cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9 á. 9.1[4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7^ á 9,lt8 por 100 
premio. 
? i : B £ s s s ACUÍOHBI?.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa'las siguionteg ventas: 
100 accionss F . Unidos, á G0.1i4 
$10,000 B^B,, á 0. 
$5,0C0 Idem idem, á 6.I18. 
Cotización Oficial 
COLEGIO DEJORREDORES 
C A M B I O S 
Londres, 3 d[V...... 19.3((l & sr. l iS—P 
" 60 div 18 5|8 i. I H . I ^ - P 
P s r í s , 3 5.5^8 á 6. 18-P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 3.3.4 á 4 . ! i 4 - P 
" 60 d p 
Batadoa ün ldo» , 3 div 8 3:1 á 9 .3(8-P 
" " fiO div 
Bapaña . B[ plazA y cantidad, 
8d(V 2?.^ 1 4 2? . l 2 - D 
wreeaDacks 9 & 9 1,4—P 
Plata americana 8.7 8 & 9 1 i8~P 
Plata eapaliola 77.3^1 á 77.eiS—V 
Descuento papel c o m o r o l a l . . . . 10 a 12 p . g anu&l 
A Z U C A R E S 
En a lmacéa , precio de embarque: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po l . 96, 3.3[8 reales 
Idem de miel , po l . 88, 2 . 1 ^ reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 112 Si4 — 113,li3 
Obligaclonea dol A y u n t » m l e n -
to íoon residencia en N . Y . ) 113.8i4 — 114.112 
I d . i d . ^3? hipoteca) 10t . l i3 — 1(2 
I d . , Id . , i d . (domiciliada en 
N. YJ „ 1C4.1I2 — 103 
A C C I O N O S . 
Banco BspaOoL dr U Is la da 
Caba . . , 70.7^ 7J. l i8 
Banco Agr í co la . . . . , 40 45 
Banco del Oomerolo., 31.U2 3 2 . l i 2 
Compañía Forrooarrilos ü n i -
doa de la Habana y Alma-
cenas de Regla (Limitada) 
Compañía de Cominos de 
Hiorro do C á r l e n a s y J á -
caro , 
Oompañia da Caminos da H i e -
rro da Matamas á Saba-
n i l l a . . . . . 83 . ' i * 
Compañ ía del Pei rooarr l l del 
Oeate, 106 
Co. ü u b a n Ooat .ol Ea i lw^y 
L imi t ed . 
Accione» p r a f ¿ r i d a s . . . . . 112 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . B / . l [ t 
Compañía Cabana do A l u m -
brado da Oaj 6 
Compañía Cubana de G i s B o -
nos H i p o l e e a t i o s . . . . . . . . . . . 
Compañía de Oas Hispano-
Amerioana Conío l idada . . 
I d . Id- I d . Bonos Hlpotec»rlaa 
Bonos Hipotecarios convert i -
dos de I d . . . . . 51 
Compañía del Dique de la H a -
bana 90 
Red Tolefóntoa de la Habana 9 ) 
Obligaciones Hipoteoariaa da 
Cienfnegos á Vil laoUra . . 116 
Nueva F á b r i c a de H i e l e . . . . . . . 50 
Fe r roes r íU da Gibara á H o l -
Lonja de Yíveres 
V e n t a s efeotsadas el d í a 34. 
100 (¡i sidra L a Asturiana $2 una. 
100 c? idam L a Fumarada $2 25 una. 
25j4 p; viuo Moscorra $10 uno. 
50 b¿3 aceite S . n Fracciaco 110-50 qtl. 
20 vico Artero $45 una. 
10/2 vino ídem $36 las 2̂ 2 pj. 
150^2 harina Pillsburya Best $0-40 uno. 
100 1=2 idem Obslisk ?6 15 uno. 
200 ŝ  idem lia Especial í 5 90 uno. 
2) C2 Amoalillado Chávala $7-50 una. 
15 C2 idem Delicado $1J una. 
50/4 j 2 vino estra L a Cepa de Nava 
rra $15 uno 
50 C2 sidra extra Jai- Alai $1 una. 
Vapor Pió I X . 
150 C2 ñdeos L a Vencadora. 
6D.li4 63.1x2 

















P U E R T O D B L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O á 
mi. 22; 
Gaanta a ; 8 iiaa va?, TIOT. O r a n g í , cap. Danne r ig 
t r ip . 28, tora, 1574, coa gsnftdo, á (sllveira v 
comp. 
NÍS?' n y escilan vap. sai. Taoht K i n & w h a , capiten 
M cr, t r ip . 44 tona. 475, en lustre, al capUan. 
Cardiff en e O d i i a l c i . resa Saaanca. cap. Sodea-
hohn. t r i s . 10, toas 417, con carbón , á B i r t i c a 
y Coello^ 
• i ' tv í 'd : 
Ndova Y i j i k sn 3 i diasvsp. am. Esperanzi, capi tán 
R3gar81 tvip 93, toes, 9702, coa carga gsne ía l 
piaajeroa, D Z i l l o y ct->. 
Voraornz y or.oa:aa eu 4 dlia vap. am.-Yacatan, cap. 
K l n l g h , t r ip . 73. ton?. 3525, con carga ganeral 
y paaojerja, á 3 ¡Ido y op. 
Cayo Hueto en 7 horas v*!). am. Miaootte: cap i t án 
Sajlth, t í ip . 41, tora. 8 .4, en laatre y c o i pasa-
faros, á 3-. L i w ' o n Chllds y op. 
N a t V i Orlecna en 3 dias v^ri t m . Ch i lme i ' e , cap. 
Bir . e/-, t r ip , 7 i , toas 323, con carga general, 
á G.olbín y op. 
Tampioo aa 3 día» v*n. am. Séaeca , cap. Pa í t aon , 
t r ip . 51. tona. 2'29 con ca.'ga garera ly p s a í j } -
• roa, & 2jildo y cp. 
olor, se pongas. 
Vspores de travesía. 
do la Compañía Hambarguesa Amerisana 
Be t.vUa por (ate medio & loa ii;terciados en el 
cargamento de dlcbo Tipor , qae ae perd ió en el Río 
"Eaoalda" á poca distancia c e' pner(o de " 'Ambe-
rea" eu 2B do Enero úl l ia ío , que paite dei carga-
mento de dicho Viporae ha aal^ado y io ha reem-
barcado paia loa pneitoa de ¡u riettito en el yaror 
• 'Holaatla" dé lá propia Corap-.ñÍR, que deborA l l e -
gar ft la Ha^binh aobre a' 21 del corriente. Para 
m í a l|j'fi.'rc":s acúJaae t i tge te do la Lluen que 
auacrlb"* — E arique tí £lil uc, K m Ignacio 54. K:O~ 
rrec;: Apartado 72J.—Hí.b»Ea1 Marzo 20 de 1902 
O. 4S0 8 -21 
50 
D í a 22: 
S A L I D O S 
Puerto P idro y Q-ibira vap. inga. Gruf .'rd. c ap i t án 
Bm'.ih. ; 
D í a 23; 
Naeiau vap am. 
D í a 21: 
yasli t A'ohg, cap. Jame 
A a 8 Í o n a í , . . . . . s a . . . . . . . . 
ObligROiODOí.... . . . . . . . a 







S e ñ o r a s C o r i e l o r a s de m e s 
CAMBIOS.—Gerardo M n é . 
AZOOABÍS3 .—PrauoUoo Arlas . 
V A L O R E S . — M i g u e l Cirdsnas 
Habana Marao 24 de 1902 
Franoiico R u i 
S i á l i c o Prealde^te. 
en el vap. am. M ¿ S 
Baico I w ñ i de l i Isla k Cnlia 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO D E A YU> TA MI E.S T O 
P l u m a s de A g u a 
Primer Aviso de Cobranza del primer 
Trimestre de 1902. 
E icargado este Eatableclmiento, ae^iin escritura 
d e 2 á d e á b r l l de 1883, otorgada oon el Aynn ta -
mieuto de la Habana, de la r e c a u d a c i ó n de los pro-
dni tos del Canal de Albear y Zanja Real , por el 
primer trimeatra de 1902, ae hace aabei á loa conec-
aionarioa del aervioio de agua, que el dia 1? del en-
trdute mes de A b r i l , e m p e z a r á en la Cs j» de este 
Banco, calle de Aguiar LÚmeros 8 ^ 8 ' ? , la oobran-
z i , sin recargos, do loa recibos corre p-indlen+e al 
menc onado trlcaeatre, así o r n o !oa de loa an ter io-
ras, qae, por ráct if ioicióa de cuota tí otras causas, 
no Sí hubiesen puest/ al cobro haata ah-ra. 
Cayo Haecrt vap '¡¡xa. M iccotte, oep. SmHh. 
Nue-pa Y . k /ap ^om. f 6ie-!a, cap, Paitaoa. 
M O V I M I E N I O B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e N t w Y . j k an el vap. E S P K B A K Z k. 
Si ñ ) r a s Richard Healy y S b í l o ' a - 3 I a r y Ocxl la -
ghsn—? E am—A.. Moor'r—G Y »ngu í y — D o m i n -
go G i l i r a — W Si)ey- P. H i ü l e ^ — K d n a r d o Po-
w a r o - W a l t e r MÜV c—A. Spdat—l h m a s L o c k -
w , n ( l _ W B£4.33—Thomfs H ta t—Jul ia L-:adren 
—MÜÍ Mir i i les—E r i q i e Esoobn—MiDuol Lore -
gaen—W' Üii l—.lohn Leen—Jaan ríe M;s—En 
riquo de j\r s—P. M g u a n — J o t ó Arn idc—Adol fo 
D ; a í — T . Smlth y SI soldados. 
U e V e r a c r u í e n e l am. Y c r C A T A t í . 
gefi-.res B . W a t - M . W í f t — L B r i l l i a t - C b . B . 
St .wot —'JhFa M e r y - G h B ( k j r — P S i c t i W j o d 
— í . W - o ¿ — J I d igs—P. C f u n - A B m i o s — J . 
Prei ton—S. E r r l l s - J Rlsra—C. Sh jomjker—JOÍó 
Riqael.mo- J . G í f z ü e s - G S )sa—aantUgo Gómez 
— A , H n r o j o - f . Vi r ' e ia—O. D o h í n - Z . B^ber— 
"ara R u h l ^ — f e m a n d o So le—3 de Fontaney—E. 
E p i u c a » - M i r g a t i t a Eapincaa—Albi r to Morale?— 
tí Ba t sc—Kanión Orf tp ;—IT, HaachP—P. Sasch) 
- E 1 glc, J tu t l a , .i oró imo Oabil:a—Paruanflo Fo-
l i u - J j s ó Jinicncz—^. Garc ía—T. Diaz—Bsnito 
P e i g a d c — O t í . r i t o Q r i i é r r e s — 8 . A r ó s t e g u í - P l o -
renoia A r ó s t r g i i — 1 s é b m Paiggros—Miguel T o -
rres y 52 de i r i n t i t o . 
De T s m p i . y C. H n s j 
G O T T S . 
Peúores M . Caraballa—Juau Asencic—Ch, M c -
r í l l — F . T h n y — A . Hes-gioman—José T^omicgu z 
—Jcaé R c d i í f u o z — O . P-"rar—JCBÓ ZUtzar—11. 
Morgan—J. Hingbesty—E Kanne—M. G^nzále i 
- V a l e r i a " " P á - e z — P e d r o Fó - t z—Vic to r i ano Adán 
—A^gal M j t ó j d e z — ^ a ü s t n V a l d ó . — L ' i u r a VIBa— 
A . i-'respo—M. f. ooper—11 Foller—Jallan López 
—B López F c g ^ Bardnuie—Gao M l l a - P . K o-
psr loakl—W. Z jn jmirman. 
De T mp:cr; ea el vap. am. í E í í B G A . 
S e S o r e s J o s í f i a Qritnun—Margsrita Gi lmun— 
Lula Caballerc—E Come:—J aan ÜArtcli. 
De N . O.lears ea el V ip . am. C 3 A L M 8 ¡ 1 T E 
Señorea O L s n b — B . D i f f o r d — J . PnuM—W 
C l e m c n - W , Riverc—J W r i j . h t ^ at iera— ) 
te—P F ' f m i n g ^ señora—Sec. H^f imsr i—Dr. E 
F r i t e — W . Gonnelly Í / t e ñ i r . — J Whi t e y atEord 
— W . S< w.o no y BGa.ir;:—P P^m.ug y señora— 
D / B . F o ü t e - I i ' . D r a n s - R Coliins—Sra. E. A 
Pootc—T X ' ^ r r i t - J . CIHI k — B . Munter—J. C Í -
meron—J. KTÜ;—W. E m í o y Eeñora—'Art.n. M 
P a m e i ' - W Wai ' ' " . señora y 2 ie fami l ia - E w.n 
Charoberlaic—A. Vaz ja-.z—ara. Ptg^or—W. K i -
ner—J. R s m í o l l y tí ¡ ío f imi l l a—B. Ohamber l a i a -
8ra. A P. ¿í l i ier y 2 í h i - r o , 
S A L I E R O N 
P^r-. Tim^ay C. Hueso en el vap. am. M A S -
C O T I E . 
gres, W . S WfkTi—W. H P ren t ioe -R . W L o -
— B . !5 L a n t - P r a a o l c > L&nsa, 8ra. v 3 Mjoc— 
V/ceDte Villegau—Manuel G a r a f a — R i m ó s A var«z 
— AdeU y é ^ p n e s y 3 mnot —Kafaol Diaü . at-ñora y 
1 n iño—Gao Bjd^e—R. Mo D e r n i a i — N B i l i s de 
Pon; v Sra—F. S p o t : w j c d — 1 . Wood—Q N c h j l — 
.T. W S h fl3í—íasbel M . r!ÍQ»« v 1 n:CJ—^ ' t P. 
V i . e s - r d - t i r a . G L , Love i l—F ' H o o n e r - H Yec-
r e - — H L C í a : k — S Amore t l—J . Glea v 3 . 
Br.-ln» v qn n ñ - — S ; t 3 . .'. Solarfg—3. Wooáson— 
.1 H Tjr<?—J. ííi. L ' . . j c h - H Ea l f y Sra—J. I I 
K i u l u r p e r y Sr».—O J . r j ae—J . B . Ba iohe t t j 
iSra —JÍÍ Á 'coiie—J. V / . Csi l inou. 
r 
7Á 
P a r a toda eoformedad de la G- t íganfca, el Pecho y loa P a ' -
mones, O o n m m i ó n , Tos , A s m a , Toa- fer ina , Bronqaifcia, L a 
Q r i p a , P a l r a o a í a . P é r d i d a de la V o z , y d e m á a Aftocirnei di h s 
Bronquios y los Pulmones. P a r a E i o r ó f a U i f otroa D386r-
denesde la Sangre , M a l a r i a EMpap-Tta, ü^t? .rro , R í a t n ^ t i a t a o , 
Ddbi l idad Nerv iosa y general , lasoa ia io , Sadorea Nootaraos . 
F i e b r e s , Ríiqnifcismo ó fíablandecimieato de Hoea ' -s ea N i ñ o s , 
A n e m i a ó E ioasez de Sangre , ISañ^qoeo ina i en to y otras ü o a -
dioioaes de E s t e n n a c i ó n . 
O Z O i U L S I O Í T ea a n a B i O a í a l ó a P e r f e i a i o a a d a da Ace i -
te E o r o de H i g a d ) de B iaalaa Noruego, a i p a f j a & ü o de ü a l y 
d e - 8 . ) i a y Q-CJAYAOOL q a í a i í j a m i a t a paro ( i reoso ta del h a y a 
a l e m á n refiaado). D j a t r n y ^ Eoda baster ia veaaaoaa ea 
sangre, los pulmoaes, al e a t ó a a s g o y todo el 
m a l a el apetito, a y u d a la d i g e a t i ó Q y la ü ^ t a r ^ l e s a ea la pro -
dQ33ióa de saagre roja, p a r a y rioa, faara* y baaa^s oarnes. 
P B O P . l E D á . D S 3 3 : B ! Aoeir.e d i Q í g a d o de B a a a l a o es 
nute iuvo, loa Sipofosaboa de ü i ! y S s a a , retmevaa loa haesoa 
y tejido-; el GUAÍ AOOL ea aa | i8áP)t i30 gerrnioida: formando 
n a admirable T é m o o A l m e n t o - M i d ^ l n i , oieatsfl JO en alto gra-
do y f4oil de saimilarae. E atoas y f o r t i í i j a todo el organ iam?. 
O Z O M C r í i S I O N d e s a a v a a e a a la sangra y la l impia da todo 
germen ba^ilario. 
O Z O \ I D " L 3 [ O I — T ó n i c o Á l i n i e n t o - M e d i c i n a - "Orea 
ü a r a e b " para laa majerea fl i o a s , hambrea ernao iüdos , madrea 
aniqui ladas y n i ñ o a d é b ü e a . 8 a uso o i a t í a a o da faifrz.iB, v i ta-
l idad, e n e r g í a y vigor y devae lva la robufcaz y par i f l ja la 
sangre , 
D i a S O O I O Í Í l i S a - — A ' á i i l í o í : una ü c i a h a r a l a d e a p a á a de oa- < 
da comida. M ^ : dóaia proporaloaa!, s o g ú a la erl J 1, S i la j 
d i g s s t i ó a del paciente no permita d á s i s da « n a c a c h a r a d » , oo-1 
m i ó a o e s e con una oncharadita , y a a m ó a t a a e gradualmente. | 
T H S O Z O M U L S I O N O O . — P A R I S , L O K U O N , N E W Y O R K . ^ 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Capitán B A Y O N A 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L loyd inglés, saldrá de 
este puerto á fine^ de Marzo, para 
Sania Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Paloiíi, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite paesjeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, es tará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
In formarán sus consignatarios: 
V. B l a n c h y Onmpaüia , 
C 316 
O F 1 0 Í O 8 20. 
28-18 F 
podría darse ahora que Wood ha salido, si no fuera por que en 
Palacio queda otro que no lo iba á permitir. Algo parecido á 
los precios ¿i que venderían otros ios muebles d Champion & 
Pascua! no estuvieran establecidos aqui. Tenemos los Alma-
cenes llenos de Muebles de Mimbres, Oartx, Eoble, etc., y no-
tamos que vendemos más que ninguna otra casa en la Habana, 
Como no tenemos ia cara bonita, suponemos que sea debido á 
que nuestros precios son más bajos que los de ninguna otra 
casa. 
Pascual 
M e i s i i i i e í É s í f i l a M p j i i a í í l E B W O O D . 
j n ' V f i T i ü ú v r o n de inucbles para l a casa y l a ofloins/ 
C t e p í a J 5 5 y 57, esquina á Comjoitela. T ú é i o n o 
1 M$ 
B U Q V E S D E S P A C H A D O S 
D » £2: ' . 
{ Nueva Yo k 7 jp . aai. Exjals ior , oap. H o j c o r , por 
Galosn y cp. 
4Sfi0O t i b í e o s toro Jo>, 51 h a i c i ' a s cebo'lsa, 494 
buV os if gntabrea, 32 pa:as etpo j ÍS y 20 b a r r i -
h * i) fila 
Gaje H leso y 7,aiHFR T*p. siu. O l i v í t i e , cap. A l«n, 
por G-. L w i s u Childa y cp. 
17 b i n ü e s t>bsoo en n m a , lfi35! tereks i d . 3000 
tablees torcidos. 35 t u i i oa fenta», S7 id ; pr v i -
í i o c e s , 2 b s u . e í v¿cic8 y 15 cajas VÍCÍ. s y b a l -
toa ' f »"*OÍ. 
Naova Y i k vsp. am. K o n o Cas 1 , cap. DI-WJÍ, 
por Z a do y cp. 
25 ss.ccs fi&itr, 53 l-arrí'fln. 275 pac^s y 14?3 ter-
cios t i b - c o ea rania, S321:''5:5 tibaoos torcidos, 
92Í0 o í j d i ' i ' t s oigairos, ' ISki lcs pioadnra, l oa-
j-t f<nt'.B, 143 barriles pauas, ' í ' l banf ie j p iñaa , 
643 basca os pifia?. 8918 ideni cebollas, 11B3 
iu ' tos Ipgcmbrj?, 172 i i e m ( f ic tos , 13 pa'as 
puana, Vil Iflam espolias, 4 eacoa cera am&tilla, 
ISS saces a'.f iUo 5 53 to r tug ig viva». 
Puei to Padre y Gibara v t p i r g i . K i í ig Q-rcffj'dd. 
d p Smitb, por L . V . P i a c é — í / i s t r e . 
F 1 .dt fi i gol »m, Fioronca Crf iad i .k oap. L a t k , 
Cayo H a t í i ' vao. am. M&BCotto. oapUan S-SÍth, 
por G. l ' ^ w í o n Ohilds y op.—Laime. 
Nueva Y o i k vap. am. S é n e c a , oaPi Fette^g. poí 
| Z M o j op.-=De tráajjíto. -
T h e O a o m u l e l ó C ^ . 
N e w Y o f k , 
M a y s e ñ o r m í e : d e s p u é s de tres 
¿ ñ o s de oraeles padeoimleutof!; proda-
oidos por a n a c o n g e e t i ó n pulmonar , 
qae al priuoipio del invierno me repe 
t ía c a d a a ñ o con mayor in tens idad , 
qaiso D ios l eyera en el D i á E i o DE LA 
¡StfAEiNA el ananc io de la O a o m a l s i ó n 
y por ello me d i spas i era á u s a r l a y 
ae í lo hice, quedando sorprendido del 
a l iv io recibido en mi s a l a d á ¡os dos 
mese?, evidente por la d e s a p a r i c i ó n de 
todo dolor, nn bienestar general , y e) 
c o n s i g ú i e n t e desarrollo f í s i c o , hablen -
do aumentado cas i cuatro l ibras eo 
peso. T a n feliz resa l tado obl iga mi 
grat i tud al autor de tan precioso me-
dicamento, como lo hago por la pre-
sente, y autorizor á neted que haga de 
é s t a el uso que le convenga. 
Oon toda c o n s i d e r a c i ó n b. 8. m. y 
queda á sas ó r d e n e s 
MARÍA PÉREZ. 
SIO Oerro 576, Marzo 12 de 1902. 
T o the O z o m u l s i ó n C ? 
Í T e w - Y o r k , 
M a y s e ñ o r e s m í o f : 
Tengo el honor do acusar á ustedes 
recibo de BU atenta o o m a n i o a c i ó n fe-
cha 17 del corriente; y en contes ta-
c i ó n a e l la , tengo el gasto de poner en 
su conecimiento, qae e e g ü a ¡ a s i n d i -
caciones, de la m a e s t r a rec ib ida del 
s e ñ o r Manue l Jonheon de l a H a b a n a , 
be obtenido el m á s h a l a g ü e ñ o r e s a l -
tado de la bondad de ea excelente me-
dicamento en mi hijo Migoe) , de 14 
a ñ o s , el que desde su nacimiento v e n í a 
padeciendo de nna extrema debi-
l idad, siendo su c o n s t i í a o i ó n r a q u í t i -
c a y por consiguiente enfermiza. 
U l t i m a m e n t e lo t e n í a padeciendo de 
var ios tumores tnberoaloeoa y d e s p u é s 
de haber agotado todos los recursos 
de la c i enc ia y farmacopea, tuve la 
d ioha de encontrar ia verdadera pane*-
cea que h a b í a de volverle la s a i a d y 
é s t a ha eido la O s o m a i e i ó n de uste-
des, de l a c u a l esta conolayeodo el 
coarto frasco, e n c o n t r á n d o s e hoy per-
fectamente bien y coa loa colores prc-
pics de u n a buena s a l u d . 
A g r a d e c i e n d o á ustedes* el bien y 
la a l e g r í a , que hoy, con su inoorapara-
blw medioamento, re ina en mi hogar. 
Soy de ustedes atento y sc s,, 
L u i s GASOIA R SÍ. 
Per i to meroanti ' . 
O á r o e i de S a n t a O l a r a , F e b r e r o 27 
de 1902. 
H a b a n a 7 de Marzo de 1902, 
T h e O á o m a l s i ó a 0 ° 
D í s t i o g u i d o s s e ñ o r e s : me encontra-
ba padeciendo del peeho, y y a cansado 
de osa-r i n ü a i d a d de medioinas, s in re-
sal tado, v i en ^ L v Di^oae• ióat , anun-
c iada la Oaomulai^n y a d q a i i í en casa 
de J o h n s o a un frasco grat is y otro 
grande que c o m p r ó y he quedado oom-
pletamente carado , por lo qoe les estoy 
muy reconocido y aseguro qae no hay 
p r e p a r a c i ó n qae le iguale . 
A e í es qae le remito estos renglones 
por si desean publioarlos, para que si 
alguno qae sufra i g a a ! que yo l legase 
á BUS manos, encuentre pronta y segu-
r a o a r a o i ó n . 
L e remite las grac ias s. s. s. q. s. m. b. 
Narciso Suoarichi . 
SiO. F i g u r a s n ú m e r o 2 — . H a b a n a , 
(Jaba. 
O z c m v U i ó n G o . ~ N e i o York. 
Moy s e ñ o r e s míoe : tengo samo pla-
cer en d ir ig irme á ustedes, a l tamente 
agradecido, por haber recibido " L a 
O a o m a l s i ó n ' 5 , oayo remedio puedo re-
comendar á todo el mundo corno muy 
bueno p a r a enfermedades del peohc; 
con Bolo a n frasqai to—grat i s—que re-
c ib í , pronto d e s a p a r e c i ó a n a fuerte tos 
y ronquera; d e s p a ó a c o m p r ó un frasco, 
de los grandes—en la f o r m a d a S a n t a 
I s a b e l , d¿ l l icenciado G-al iá ,—en S a n -
ta I s a b e l de las L a j a s , y el resa l tado 
obtenido fué ponerme del todo bueno 
P a e s estoy fuerte, tengo apetito, mi 
voz es o iara y estoy moy agradecido 
de ustedes, " L a O z o m u l s i ó n " ea un 
medioamento muy agradable de tomar, 
y sus resa l tados favorables muy pron-
to se conocen. 
H o y me siento m á s dispuesto p a r a 
segoir mi trabajo, y recomiendo á mis 
c o m p a ñ e r o s — l o s maestros—este reme-
dio p a r a el peeho y v í a s respirator ias , 
enfermedad ódta que á veoea nos so-
breviene á menudo; 
D i spongan ustedes de é s t e que, agra-
decido, les da !aa grac ias , s. s. s. 
J o t é de J . Monfejgudo. 
Maestro de I . P . 
Oolonia ^Oenteno^, A i a r i í ? , — I s l a de 
O a b 3 . — F e b r e r o 28 de 1902, 
Febrero 20 de 1902, 
The O s o n i u h i ó n Go. — Netc Y'. rh . 
M c y eeaores m í o s : R e c i b í v u e s t r a 
a t e n í a de fecha desoonoclda, contes-
t á n d o l e coa gasto, qae habiendo pro-
bado la " O a o m a l s i ó n " por m a e s t r a que 
p e d í á la F á T i n a e i a de'- D r . J o h a s o n de 
la H a b a n a , y siendo satisfaoliorioa sus 
resaltados , h s s e g a i a o u s á n d o l a y ad-
m i n i s t r á n d o l a á mi n i ñ a , a d q u i r i ó a do-
la en la F a r m a c i a del S r . Acos ta , de 
esta c iudad . 
S i n otra cosa queda de Y d e e . a ten-
to S . S . 
Zeferino O o m á ' e z Nav&rro. 
D i r e c c i ó n : S i n t a O l a r a n ú m , 30.— 
S a n t a O l a r a , O a b a . 
Sres. The O z o m u l s i ó n G° 
H e tenido el mayor placer en rec ibir 
s u grata , qae con sumo gusto contes-
t a r é , por c u a l debo manifestarles el 
agradecimiento, que j a m á s p o d r é o l v i -
dar , porque convencido estoy qae ha-
ser nn bien á la humanidad , es el ma-
yor beneficio que la c iencia h a oolti 
vado, y t r a t á n d o s e de an caso como el 
m i ó , s iempre r e c o r d a r é t a n hermoso 
bien. 
E s t o y continuando oon su alimento-
medic ina h a s t a haber s i me restablez-
co por completo. 
S iempre quedo agradecido por uo 
frasqaito que su agente me g r a t i f i c ó 
oon su tan gra ta p r o t e o o i ó o . 
S iempre affmo, y S . S. 
Begino Zamora . 
S[0. R e a l 30, M a n a g u a . 
O a b a , O á r d e n a 8 Fdbrero 24 de 1902 . 
The O z o m u l s i ó n C" 
Aconse jado por un amigo t o m é la 
" O z o m u l s i ó n " p a r a combatir mi anti-
gua y rebelde enfermedad del pecho, 
a d q u i r i d a en las masmorras e s p a ñ o l a s 
en 1898. N o t é oon rapidez mi al ivio, y 
estoy perfectamente reatableoido, des-
p u é s de haber tomado tres pomos. 
E s t a medic ina ea una m a r a v i l l a co-
mo especia l idad sin igual , cumplo con 
un deber m a n i f e s t á n d o l o a e í , y dispues-
to á demostrarlo oon mi sa lud hoy ro-
busta . 
Muy agradecido, quedo de V d a . atto. 
y S . S . 
Hermenegildo D i a z . 
H a b a n a , Febrero 18 de 1902. 
The O z o m u h i ó n C0 
Muy s e ü o r mió : A c a b o de rec ib ir 
ana muy atenta en la oaal me aconse-
j a s iga tomando < O s o m u i s i ó a " y al 
mismo tiempo me pregunta q u é tal 
resultado experimento oon su uso. 
Oon respecto á lo primero la sigo 
tomando; y en cuanto á lo segundo 
tengo el gusto de manifestarle qae me 
va may bien, lo mismo qae á mi bijo. 
L a " O a o m a l s i ó n " la he reoomenda 
do á v a r i a s famil ias de mi amis tad; y 
se, con segur idad , que entre estas hay 
m á s de doce que se la d a n á sus n i ñ a s , 
notando en ellos loa m á a satisfactorios 
resultados. Oreo qae oon lo manifesta-
do, muy s inceramente , les d e m o s t r a r é 
bien á las c laras lo muy agradeoi do 
que estoy á d ioh i medioamento y á 
ustedes por sa fdliz idea ea la ooaf ec-
c í ó n de el la , l a oaal es s á m a m e nte 
a g r a d a b l e de toma-. P o r lo tanto s i g o 
recomendando tan ú t i l y efioaz rem e-
dio. 
Temeroso de distraer vues tra ocupa-
da a t e n c i ó o queda may gustoso á vaea-
tras ó r d e n e s s. s. q. b. s. m., 
Ancs las io de Cárdenas . 
S[0 A n i m a s 98 
C e n t r a l ' O o ü s e o , " Febrero 16 1902 
T h e O z o m u l s i ó n C ? 
34 D e Paye ter S t . — N t w í o t k . 
S e ñ o r : Oportunamente r e c i b í en este 
ingenio un pomo p e q u e ñ o conteniendo 
el preparado de V . que me fué envia-
do desde l a H a b a n a por el D r . Manue l 
Johnson , OMspo 63, Oomo no era á 
mi ju ic io bastante c a n t i d a d para j u z -
gar de sa bondad, por todos preconi-
z a d a , obtuve dos botel las de la medi-
da u s u a l , de la D r o g u e r í a c i tada—y 
por las cuales a b o n é $2 50 plata e s p a ñ o -
la—como para hacer la prueba m á s ex-
tensa en un n i ñ o de 6 a ñ o s , que ha me-
jorado notablemente de nn gran cata 
rro d e s p u é s de haber tomado el con-
tenido de dichas botellas. 
E s cnanto por ahora puedo informar 
á Y . en respuesta de su atenta oiron-
lar recibida por el correo de ayer. 
Soy su atto. a. P., 
L u i i Fabre . 
Gaanabaooa , Marzo 4 de 1902, 
S r . Representante de la O z o m u l s i ó n . 
Muy seSor m í e : C a n s a d o de emplear 
distintos procedimientos p a r a la cura 
de una a f e c c i ó n á los pulmones que se 
habla apoderado de a n bijo m í o , y 
viendo qae cada d í a era m á s acentua-
do el mal y por lo tanto que se defrau-
daban las esperanzas , me fijé en que 
t e n í a V . nn preparado t i tu lado * Ozo-
m u l s i ó n , " de grato sabor y buen a s -
pecto; y s in dejar de agregar á todo 
esto la confianza que me insp iraron 
loa elementoa que forman el medioa-
mento, figurando entre elloa el guaya-
col, principio de l a h a y a y qae tan 
buenos resa l tados han dado, como el 
aceite de bacalao é hipofosfitos que á 
é l ae encuentran asociado?. 
A loa dos meses he visto el resu l ta -
do m á s sorprendente en el n i ñ o , en-
c o n t r á n d o s e hoy perfectamente de sa-
lud, y por cuyo motivo doy l a presen-
te p a r a sus fines. 
P o n i é n d o m e á sus ó r d e n e s au atento 
y s. s., 
Lodo. Berf .a'dino Domas y K e U y , 
S{0 G a i n a b a o o ^ » , ca l l e de R a f a e l de 
O á r d e n a s n ú m . 24 ( l e l a de O a b a ) . 
E l vapor 
c a p i t á n S A N S O N . 
Saldrá de esta puorto ©1 dia 25 de marzo 
A lae 5 do la tarde para loa d® 
MTavrit i ir, 
P u s r i o P a d r e , 
S a g c a de T á n a m o 
B & r a e o a , 
Admite carga h»«t& las 3 de la tarda del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores ñm Pa-
cí ro n. 6. 
SSL T A F O S 
i-: 
Capi tán G O N Z A L K Z . 
Saldrá de cate puerto toaos lo» MXEB-
COLÜS á las & de ia tarde par» loe d« 
con la elgulnntiQ íarífa de fletas; 
TABA SAQCA ? C A I B A a i S S ? . 
(IJBS 8 arbs. 6 les S pl6« oúbioas.) 
Víveres, ferretería y lora, ? i * «g-
mercancías 
T B a C I O S DK TABAOO-
De arabos puertos! para ia ( ^ ^ 
Haba"!."1'........ . . . « « . . . . • • » f * 
P A I S A c .&.®-crA.C3-Í7A!r . 
livores y ferretwís y ICSSÍ. 85 etisv 
feíercanafao SO 
* éíoroaneíaa . .a.«»u.<»M»»0 SO etc. 
Víveres y l o g a . 6 0 Id. 
Ferretería. 50 id. 
P A K A S A N T A C I J A J S A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 os?. 
Sítrfiancías . « . ^ . . . « « . o . 1.75 Id-
(Sstcs pKSoia* nou oa o'o «sptQo' l 
EIÍB l^fci3i»,,,ií?>.á;(Tii» ÍJS Í,CUI*Í-HVI 
F H » d i r oumpUmtento á raoleute? y t o r a i n a n -
(ei dispojiolones del Sr. A d m i u i ü t r a d o r do l&a 
A-dnanae ds Cuba, 89 rasga á lo» señores qne nos 
'avoreican ion aue etnbarqaea on naeetro» Tapoisn, 
ÍO r r T s a haoor constej on lo» conoolrntentos, el 
?oso fci ato y el Talw de la» meroancUe. pues siu 
« t e raqulslto, no ROÍ «eiá por tó le admi t i r dichos 
josvmentoi . 
e » b » i a de Js l lo As 1301. 
s*ft, 57 E n 
n m m M m i n t i 
E L V A P O K 
Saldrá de B a í a b a a í toaos los viernes H 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr m de pasiy'oras, empezando desdo el 
día 10 del corriente mes de tíi'eroj para la 
Coloma, Funta de Cartas, i la l lén y CurtéSi 
llevando carga y pas-^fore?. 
Retornará de C w í é s á las ocho do la 
mañana todos los lunes p»r iguales puer-
tos para llegar á Jiatabaud todos los mar-
tes por la mañana, 
V A B O K 
Saldrá de Batahanó todos los jueves & 
las nueve de ia mañana, después de la Ue-
f ada del tren de pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Entero 
para Jíícaro y Naeva Gerona (Isla de P i -
nos) y Colonia. 
Keíornarfi de Coloma todos los sábados á 
las diez de ia noche por iguales puertos 
para amanecer ios lunes en Cataband. 
L a carga para lí>s paev ío i dol itinerario 
de estos vapores saresibe ea Villaaaova 
todos los días lublles. 
Para míls informas en Ollcioj 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1802. 
O 37a 1 Mz 
Capitán 1). Emilio Oríiibe. 
n i 
Saldrá de tote puerto loa acar'.es, á l a s 
seis de la tarde, liacieado escala en 
C & x d é n á S y 
Taldrá de eate ú l t imo P00^0^10.3 J Í Q U I 
á l a . Eeis de la ^añana^l egan^o ^ S A G U ^ 
el m l E t n o t ía , y á l a i l A t s a ^ ^ - ™ 
por la m a ñ a n a . ^ f o i m a r á n en 
Se despacha á oT>rao e 1-1 
C u b a j i ú m e r o ¿ V , 
Precios ds ftttes pata Sagua 
Víveres , ^ ^ ^ ^ ^ ' a ñ o l )a carga 
mcías 15 cts ^ 
^la8 Habana 15 cts. ero espa 
5 Mí 
BI&RIO DE LA M&RINA 
J l á R T E S 23 DE 5IARZO D E 1902. 
NO m u m i m m m 
EQ vísperas de establecerse la 
nueva legalidad, que si en la apa-
riencta resulta definitiva tiene sin 
embargo intrínsecamente todos los 
caractéres de un modus vivendi 
provisional y de una preparación 
para ulteriores destinos, nos intere-
sa dejar bien establecido y demos-
trado que aunque haya, quien otra 
cosa afirme, nosotros no hemos te-
nido participación alguna, directa 
ni indirecta, en loa acontecimientos 
que han preparado el advenimien-
to de la situación que va á crearse 
en esta isla. 
Esa situación, que no es más que 
la segunda y penúltima fase de la 
americanización—en el sentido que 
dan á esa palabra los yankees—de 
la Isla de Cuba, es una consecuen-
cia indeclinable y fatal de la gue 
rra separatista. Entre los que 
conspiraron primero y combatieron 
después por el ideal de la indepen-
dencia había algunos que sabían á 
donde se iba irremediablemente 
con el rompimiento violento de IOÍ-
lazos seculares que unían la Gran 
Anti í la áEspañ?; y si la gran masa 
hostil y rebelde á la madre patria 
cegada por la pasión no se daba 
cuenta del peligro, no habrá sido 
porque tanto en la paz como en la 
guerra hayan faltado voces para 
anunciarlo y predecir el resultado 
inevitable de la campaña revolu-
cionaria. Entre esas voces se al 
zaba la nuestra con insistencia que 
pecaba de monótona. No vemos 
por qué el hecho de que se hayan 
realizado esas predicciones originen 
en nosotros la menor responsabi-
lidad. 
Bien es cierto que hay todavía 
quien no ve una relación necesaria 
de efecto á causa entre la cesa-
ción de la soberanía española y la 
dominación de los Estados Uni 
dos, y creen que una actitud en 
«entido francamente opuesto á todo 
lo que no implique el reconoci-
miento de la plena independencia 
podría dar retultados satisfactorios 
con tal que faese mantenida por un 
núcleo poderoso. Nosotros estamos 
convencidos, plenamente conveci 
dos, de lo contrario, y el mis-
mo convencimiento deben abrigar 
aquellos que despnés de haber vo 
tado contra la Enmienda Platt se 
decidieron más tarde á votar en 
favor de la mismfc; y en todo caso 
no éramos ni somos nosotros los 
llamados á intervenir para desha 
cerse de interventores que se ha 
bían W&m&ño bien á pesar nuestro 
y exclsg¿¥&s3€£gle contra nosotros. 
"Peii^ es ol D J A B I O no se 
ha Unm&íki & á&3Sinerse de prestar 
su coi £ms& 2* Büü ^ae combatieron 
la E n a i s i & a Fislfó, sino qae se ha 
puesto CB£toal@ d e ellos aconsejan-
do la adopsión «Se aquella." L a aeu 
sación e s injusta porque se basa en 
un supuesto totalmente equivocado. 
Nosotros, que no podemos desinte 
resarnos de la suerte de este país, 
hemos seguido con viva curiosidad 
las variadas peripecias á que dió 
motivo el depósito de la Enmienda 
en la Asamblea hasta su aproba 
ción definitiva, pero sin mezclarnos 
en la contienda de una manera 
directa. Formular una opinión CD 
terreno apartado de la lucha no es 
mezclarse en ésta, sobre todo si se 
considera que dicha opinión equi-
dista del criterio que mantenían los 
opositores y los adherentes incon-
dicionales á la Enmienda. 
Como dijimos ayer y repetimos 
ahora, nosotros no aconsejamos 
que se aceptase la Enmienda pura 
y simplemente, si no solo en el caso 
de que no hubiese medio eficaz de 
rechazarla; ni aun eso, porque más 
que un consejo, que no teníamos 
por qué darlo, hemos formulado una 
opinión, partiendo no de nuestras 
preterencias ni de nuestros deseos, 
sino de la situación tal como la ha-
bía creado, independientemente de 
nuestra voluntad, el hecho de sei 
los Estados Unidos los dominado-
res actuales de Oaba y de no exis 
tir hoy por hoy fuerza alguna qut 
pudiera oponerse á los designios 
que abrigasen con respecto á esta 
Antilia. 
A BU con esas reservas, nosotros 
no opinamos por la aceptación in-
condicional de la Enmienda, sino 
que expusimos la conveniencia de 
que no se aceptase ningana reso-
lución en firme, para rechazar ó 
para aprobar aqaella, sin antes co-
nocer qcé compromisos asumirían 
los Estados Unidos con relación á 
Cuba á cambio de los sacrificios 
que de Ouba exigían los Estados 
Unidos: es decir, que en la hipóte-
sis, desgraciadamente harto cierta, 
de que no ee pudiera contestar con 
una negativa rotonda á la proposi 
ción del Congreso Federal y del 
Gabinete de Washington, señalá-
bamos un camino á cuyo término 
había para el pais beneficios qae 
aminoraban la amargara de una 
transacción impuesta por las cir-
cunstancias. 
De haberse seguido esa línea de 
condacta es seguro que la situación 
que se creara sobre la base de la 
ley fundamental votada por la 
Asamblea Oonstituyente con el 
apéndice do otra ley votada por el 
Congreso de los Estados Unidos, 
nacería con mayor fuerza y en me-
jores condiciones que la que va á 
establecerse ahora, porque encon-
traría de antemano resuelto el pri-
mero y hasta el único de los pro-
blemas cubanos, que es el económi-
co. Hasta las ambiciones de los E s -
tados Unidos hubieran podido con-
tenerse, porque el día que deseasen 
completar su dominación sobre la 
Isla no podrían amenazarla, para el 
caso de que aquel deseo encontrase 
resistencia, con retirarle las conce-
siones que le hubieran hecho, dado 
que éstas formarían parte integran-
te de una ley pactada, cuyo mante-
oimiento, en tanto que Ouba no in 
grese totalmente en la Unión Ame-
ricana, es de capital importancia pa-
ca el Gobierno de Washington. 
Pero los que á últ ima hora se de-
cidieron á aprobar la Enmienda pu-
sieron en votarla tanta premura 
como anteriormente habían puesto 
en rechazarla, y nuestrá advertencia 
je perdió en el vacío ¿Cómo 
puede entonce» afirmarse que nos 
alcanza responsabilidad, por peque-
ña que sea, en la aceptación de la 
Enmienda, y que su aceptación ha 
sido aconsejada por nosotros? . 
Ei sefior Armada 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
an esta redacción la visita de nues-
tro muy distinguido amigo el señor 
don Luis Armada, Presidente del 
Gasino Español de Oienfuegos, que 
vino á esta capita?, donde ha par-
manecido breves días, para asuntos 
particulares. 
Sentimos muy de veras que la 
corta permanencia del señor Arma-
da entre nosotros, pues marcha hoy 
para Oienfuegos¡, no nos permita 
agasajar á tan estimado compatrio-
ta de la manera que lo hubiéramos 
hecho de haber tenido antes noticia 
de su estancia aquí. 
Lo saludamos muy afectuosa-
mente. 
LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
Ayer se reunió, en la redacción 
de nuestro colega La Discusión, la 
comisión encargada de redactar el 
reglamento de la Asociación de la 
Prensa, siendo aprobado el proyec-
to redactado por el Sr. Corzo con 
arreglo á las bases acordadas en la 
sesión anterior. 
Después se acordó citar á una 
junta general que habrá de cele-
brarse el lunes próximo, á las cua 
tro de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego, para aprobar el re 
^lamento y elegir la Junta Direc-
tiva. 
E l Sr. Coronado obsequió á la 
Comisión con dulces, champagne y 
tabacos. 
hombre y acaba por hacer indepen-
te á la tierra. 
Parece que eso quiere decir JEl 
N u e v o P a í s , si no interpretamos mal 
sus palabras. 
Y si es así tiene razón, porque 
ningún pueblo rico por esos medios 
vive en servidumbre, y no ha mu-
cho que L a Mepiíblioa lo demostró 
elocuentemente hablando de la in-
dependencia de los pueblos pe-
queños. 
Pero ya E l Nuevo Pais no tiene 
tanta razón al atribuir á la indo 
lencia de España la pérdida de sus 
dominios. 
E n los anales de la ciencia eco-
nómica constituirá siempre para 
España un timbre de gloria el ha-
berse adelantado más de medio si-
glo á Ing-aterra en buscar el secre-
to del bienestar de sus colonias en 
la libertad comercial. A ella iba en-
caminado el muy sabio Reglamento 
adoptado por Cárlos I I I y poste-
riormente otras disposiciones en 
tiempos de Fernando V I I , que el 
colega conoce de sobra; y no á su 
inactividad si no á las guerras que 
sostuvo primero con Inglaterra, 
después con Francia,luego con" esas 
mismas colonias, y últ imamente 
con motivo de sus disturbios inte-
riores, debe atribuirse que no haya 
podido consolidar la obra tan bri-
llantemente iniciada entonces. 
España ha entrevisto la tierra de 
promisión y no pudo conseguirla 
por que tenía que abrir los caminos 
que conducían á ella. Otros pue-
blos aprovecharon esos caminos, 
sin gastar sus fuerzas, y la consi-
guieron sin haberla entrevisto. 
F u é muy desgraciada porque faé 
siempre muy original, > Dios cas-
tiga á los que no respetan en él ese 
atributo. 
A ver si ahora que traduce é imi-
ta es más afortunada. 
F O L L E T I N 
LADRONES D f L G f l A N MUNDO 
3Í0TELA P O R 
PONSON D_UTERRAIL 
(Bata nóva l a , publ icada por la 
caca ed i to r ia l de Maucei , se vende en L a Moderna 
P o e s í a , Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
E r a c a s i de n c c b e y e l m a r c o n s e r v a 
b a a n a l i g e r a t i n t a r o j i z a , ú l t i m o reflejo 
d e l o r e p ú s o a l o . 
K e r a n i o a y K a m e l e l n o r m a n d o , des-
c e n d i e r o n entonces por a n a s e n d a e s -
t r e c h a p r a c t i c a d a en l a r o c a , y l l egaron 
á l a p l a y a donde se s e n t a r o n . 
L a c o r t a d o r a v e r t i c a l les o c u l t a b a 
a h o r a c o m p l e t a m e n t e l a a l q u e r í a , y 
por cons iguiente e s t a b a n f u e r a d e l a l -
cance de l a v i s t a . 
— A h o r a podemos h a b l a r — d i j o E a -
m e l . 
— B u e n o — c o n t e s t ó K e r a o i o u . 
— ¿ B a u n a f a r s a lo de l b a r c o f a n -
t a s m a l 
-—¡Pardiez l 
— ¿ Y eres t u ! 
— Y o he arreglado eso con O a n s l a -
v e n , el piloto B r a u v i l l e . 
— ¡ A h ! 
— O a d a noche se le d a n ve inte f ran -
coa por jugar l a f a r s a . S u barco es 
LA PRENSA 
Tratando E l Nuevo Pais de lo 
ocurrido en la última reunión de la 
Asamblea de "Unión Democrática," 
escribe: 
E i f antasma d é l a a n e x i ó n se presen-
ca en todas partes y preocupa ó a t e r r a , 
i e g ú n el c a r á c t e r y las tendencias de ca-
l a c u a l , h a s t a los e s p í r i t u s que parecen 
aaás serenos ó mejor preparados , como 
o demuestra , entre ocros, el hecho de 
que el seflor F i g u e r o a , delegado por 
Oienfuegos á la a samblea g e s e r a l del 
partido de " U n i ó n D 8 m o c ^ á t i c a ' , pre-
guntase en la r e u n i ó a del 17 con sor-
presa y marcado d i sgus to como s i ello 
pudiera envolver u n a apos tas ia ó u n a 
nraio ión, s i e r a cierto que entre loe 
tniembros del D irec tor io de dicho par -
ado h a b í a quienes pensasea e a la 
a n e x i ó n p a r a resolver def init ivamente 
nuestro problema p o l í t i c o ; quedando 
lioho delegado a l parecer sat isfecho 
con la r o t u n d a n e g a t i v a del s e ñ o r B o a -
oe de L e ó n , a quien h a b í a sido d i r i g i d a 
la inespereda pregunta . 
P a r a quien no se deje seduc ir fác i l -
mente por declaraciones y af irmaciones 
ais ladas , tanto l a p r e g u n t a del d e l é g a -
lo como l a respues ta de l d irect ivo su-
oonen dos cosas: p r i m e r a , qae n i el se-
flor F i g u e r o a n i e l s e ñ o r Ponoe de L e ó n , 
a i los s e ñ o r e s que com ponen el D irec to -
rio del part ido de " U n i ó a D e m o c r á t i c a " 
l e sean la a n e x i ó n de l a I s l a á la g r a n R a -
p ú b l i c a d e l í í o r t e ; y segunda , que hay 
sigo que ee manif iesta con fuerza y com 
pele á d i c h a 8 o l a c i ó n , ' a l g o que s ienten 
7 v e a los hombres serios y s inceros pa-
sriotas que cons t i tuyen el cuerpo d o -
cente del part ido m á s i lus trado y m á s 
oubano de cuantos ex i s ten en la ac tua-
lidad; y ese algo tiene t a n t a mayor 
fuerza, cuanto que no nace de un mo-
vimiento l ibre y e s p o n t á n e o de la vo-
luntad, s iempre tornadiza , s ino que 
«urge de los acontecimientos mismos, 
le la s i t u a c i ó n c r e a d a y de las exigen-
l ias de l a v i d a , que no ee a l imenta de 
endechas ó de ba ladas , n i de m e t a í í a l -
3as t e o r í a s a c e r c a de l a l iber tad y de la 
l i g n i d a d de los pueblos. 
L a persona l idad y l a independenc ia 
p o l í t i c a s i h a n de conservarse , necesi-
tan descansar y fundarse en la inde-
pendencia y prosper idad e o o n ó m i o a s . 
I n g l a t e r r a h a mantenido y aumentado 
sus colonias, porque h a sabido desarro-
llar u n a gran fuerza productora y man-
tener un trá f i co mercant i l portentoso; y 
E s p a ñ a ha perdido dos mundos por ha-
ber c a í d o en u n a lamentable a t o n í a é 
inac t iv idad en el orden e c o n ó m i c o . 
Ahí tiene La Bepiiblica Ciibana 
una buena base para reforzar su 
campaña en pro de la independen-
cia. Buscarla dentro y no f aera de 
nosotros mismos, estimulando á li 
producción, á la -actividad y al tra 
bajo que empieza por hacer libre al 
D Q E l Mundo: 
pobres de nosotros s i no t u v i é -
ramos l a í n t i m a y profunda c o n v i c c i ó n 
de que todo c a m b i a r á con el cambio d e 
gobierno y s a l d r á n á la c a r a de oada 
oeoino las e s c r ó f u l a s que conv ier ten 
los cuerpos en las t imosa c a r n e de h o s -
pital . H o s p i t a l en que oiremos que jas , 
lamentos, s ú p l i c a s , á las que j a m á s se-
rán sordos los cubanos que son gene-
rosos y t ienen el c o r a z ó n g r a n d e y el 
a lma generosa. A u n q u e d e s p u é s del 
p e r d ó n s i g a n los cu lpados j a c t á n d o s e 
l e pasarse de listes , 
¿Tiene el colega la seguridad de 
que, llegado el caso—y siempre que 
la amenaza ó la promesa rece con 
nosotros—no serán desoídas nues-
tras súplicas? 
Nos alarman un tanto esas pala,-
bras porque nosotros somos veci-
nos de E l Mundo y, francamente, 
no quisiéramos ir al Hospital-
A fin de evitarlo, y puesto que 
las súplicas han de ser oidas, esta-
mos ensayando el aria de S radella 
para cantarla en coro á la puerta 
de su casa, llegado que sea el cam-
bio de gobierno. 
¡pietál" "¡Signor! 
E l Oriente, de Bafcabanó, dice, 
replicando á un suelto nuestro, que 
el que el país obtenga hoy más i n -
gresos que nunca por el ramo de 
higiene, al que pertenece la pros- ^ 
titución, no significa que Oaba sea 
responsable de la existencia de esa 
lepra social porque no es Oaba 
quien rige hoy sus destinos. 
¡Qaé dada cabe en eso! L a culpa 
es de la flaca naturaleza humana 
que en todas partes se revela tal 
como ea. 
Por eso le decíamos que era te-
merario asegurar que España fo-
mentase aquí la prostitución, hecho 
desmentido por la menor cifra de 
ingresos que en su tiempo produ-
cía aquel ramo y por el de no ha-
ber consentido nunca que sa esta-
bleciesen casas de lenocinio en Ba-
tabanó, cosas ambas en que con-
viene el colega. 
Quo había entonces Prados. . . 
Pues no hay ahora Neelys y Po-
llos? 
A bien que el colega ya trata de 
curarse en salud al escribir: 
C u a n d o no sea un G o b e r n a d o r M i -
l i tar omnipotente quien gobierne nues-
tro pais , entonces, s i C u b a , d u e ñ a de 
sus dest inos y responsable de sus ao 
tos, consiente ta les mons truos idades , 
nues tra a o n s a o i ó n e n v o l v e r á lo mismo 
á E s p a ñ a que l a i m p l a n t ó y l u c r ó con 
el la que á O a b a que pndiendo e s t í r -
par la , se c r u z ó de brazos ante el es-
p e c t á c u l o bochornoso de s u ejerc ic io 
infame. 
Ese lenguaje no puede menos de 
honrar al colega. 
Oree buenamente que los gober-
nantes cubanos van á convertinos 
á todos en espíritus puros, incapa-
ces de pecado. 
Así sea. 
* * 
E n fio, que el colega está con-
forme con nosotros en todo menos 
en que digamos que el primero que 
autorizó la prostitución en Bata-
banó fué un alcalde procedente de 
la Revolución, si no "el primer al-
calde que tuvo Batabanó después 
de la Revolución". 
Para nosotros es lo mismo, con 
tal que no procediese de la extinta 
soberanía. 
T si no procedía de la revolu-
ción ese señor ¿de dónde diablos 
venía? 
Por lo demás, inútil nos parece 
advertir á E l Oriente que, su cam-
paña contra la prostitución, aparte 
ciertas apreciaciones que no hemos 
querido pasar sin protesta, nos es 
altamente simpática y que á su la-
do nos tendrá para ayudarle á sos-
tenerla, como debe estar toda la 
prensa honrada. 
De L a Discusión: 
E l p r o g r a m a de l part ido R e p u b l i c a -
no s e r á la b a n d e r a de todos los ele-
mentos moderados de las c lases oon-
s a r v a d o r a s del p a í s . 
¿ O a á n d o y por q u i é n se e n o r b o l a r á 
l a bandera de los r a d i c a l e s ? 
A eso ya contestará L a Repúbl i -
c i Cubana. 
Respecto de que el partido del 
"minuto de sublime venganza" y 
de las eternas amenazas de pros-
cripción pueda ser el partido de las 
clases conservadoras, también po-
día decir algo E l Nuevo P a í s . 
Leemos: 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy h a n 
comparecido ante el J u e z , S r . L a u d a , 
los inqui l inos de la q u i n t a " L o s Zapo-
te8',, ea A r r o y o N a r a n j o , denunc iando 
y comprobando, con test igos y en ca-
reos, que el Secre tar io del J u z g a d o de l 
C a l v a r i o , por oasar en ese J u z g a d o á 
M r . E d g a r , oon Mise S t a n l e y , les exi-
g i ó l a s u m a de 20 centenes. E l J u e z 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z A n i l l o r a t i f i c ó esa 
ex igenc ia i l egal de s u secretar io , tanto 
a l contrayente M r . E d g a r como á s a 
c u ñ a d o M r . S t a n l e y . 
E l j u e z S r . L a n d a h a decretado la 
d e t e n c i ó n de R o d r í g u e z A n i l l o y s u re-
m i s i ó n a l V i v a c . 
¿No habrá en esto una mala in-
terpretación, muy posible tratán-
dose de cubanos que no dominan 
bien el inglés y de americanos que 
no conocen bien el español? 
¡Un juez pidiendo veinte cente-
nes por un casamiento! 
Serán veinte centavos. 
Habla La Lucha: 
E n u n a c a r t a de M a t a n z a s se nos 
dice que c o n c l u i r á "en n a d a " el proce-
so formado oon motivo del robo de reses 
en C a b e z a s . ¡ V a l i e n t e not ic ia l ¡S i se 
h a b r á figurado nuestro c o m u n i c a n t e 
que a l g u n a vez hemos c r e í d o ó pensado 
que el t a l proceso c o n c l u i r í a oon la 
c o n d e n a c i ó n de nadiel E n mater ia c r i -
m i n a l no hay j u s t i c i a s i n testigo y aun-
que todo M a t a n z a s a c u s a , lo hace en 
voz muy queda , a l o í d o , y , es n a t u r a l : 
la a c u s a c i ó n no l lega h a s t a loa t r i b u n a -
les, que forzosamente t e n d r á n que so-
breseer ó absolver . 
H o y d í a , v i v i r en el inter ior de l a 
i s l a de C u b a , es como v i v i r — t a l es l a 
r e a l i d a d — e n el interior del P a r a g u a y 
ó del E c u a d o r , de C o l o m b i a ó de V e -
nezuela , de S o l i v i a ó de l U r u g u a y ; 
desgrac iado del que osa d i s g u s t a r a l 
poderoso 1 ¡ d e s g r a c i a d o del que 
osa, no y a c o n t r a r i a r , mort i f icar s i -
qu iera ! ¡ V e c i n o s de M a t a n z a s : 
bien h a c é i s en ca l lar ! B i e n h a c é i s en 
ser d iscretos y re servados . ¡ V u e s t r a 
p r u d e n c i a os g a r a n t i z a v u e s t r a seguri -
d a d y v u e s t r o s bienee! 
Quién diría que este régimen es 
fondado por los hombres más gárru 
los que ha producido Ouba! 
A este paso, del Parlamento que 
; va á inaugurarse dirán las crónicas 
diarias de la prensa: 
"JSo habiendo más asuntos que 
callar, se levantó la sesión. 
Orden del día para mañana: 
Silencio!" 
negro, l e pone u n a v e l a ú e l mismo 
co lor . - - . 
— S i yo lo he v i s t o . 
— E l se a c u e s t a en el fondo y gobier 
oa en esa p o s i c i ó n . 
— L o que h a c e — a ñ a d i ó el normando 
—que C a b e s t a n á pesar de su anteojo 
de l a r g a v i s t a , no h a y a podido v e r á 
nadie á bordo. 
— A s í es, c o m p a d r e . 
— ¿ Y t ú crees que eso a c a b a r á ? . . . 
— E s probable que m u e r a ante s de 
que l legue C a r t a h n t . 
— ¿ Y eres t ú e l que h a tenido esa 
buena i d e a l 
— N o ; h a s ido M . de F a o s t i n i e r e s . 
— ¡ A h ! 
— ¿ Q u é q u i e r e s ? — r e p l i c ó c á n d i d a -
mente K e r a n i o u — c u a n d o la s gentes 
no t ienen dinero , no son orgnl loaos. 
M . de Gonideo t iene ve in t i c inco mil 
l i b r a s de r e n t a , y se mofa de l a heren-
c i a de C a b e s t a n , pero M . de F ¿ u s t i n i e -
res e s t á c a s i a r r u i n a d o . 
— ¿ Y no le d e s a g r a d a P l o u e s n e l ? 
— P a r e c e que no. 
— S o l a m e n t e — c o n t i n u ó el n o r m a n -
d o — s i n u e s t r o hombre h a hecho u n 
tes tamento 
— L o h a h e c h o . 
— E n t o n c e s n a d a hemos ade lantado 
n i nosotros , n i M r . d e F a u t i u i e r e s . 
— T e e n g a ñ a s . 
— E x p l í c a t e , pues c o m p a d r e . 
— S u p o n que C a b e s t a n h a muerto . 
— ¡ B u e n o ! 
— E n t r a m o s en s a c u a r t o , re yol ve- J 
mos sus papeles, encontramos el testa-
mento y lo metemos en nuestro bolsi l lo. 
— M u y bien, j y d e s p u é s ? 
— D e s p u é s lo vendemos á buen pre-
cio á M r . de F a n s t i n i e r e s , que se apre-
s u r a á quemarlo , y n i v i s to n i co-
nocido. C u a n d o C a r t a h n t v u e l v e , se 
encuentra oon que C a b e s t a n h a muerto 
s in t iempo p a r a testar , 
— ¿ E n t o n c e s t ú orees que se lo de-
j a todo? 
— E s seguro. Y hay m á s dinero de 
lo que se oree—dijo K e r a n i o u . 
¡ B a h ! — r e p l i c ó el n o r m a n d o — a ñ o s 
hace que oigo dec ir lo mismo, pero n a d a 
se h a probado. 
E l mayordomo se e c h ó á re í r . 
— T ú eres n o r m a n d o — d i j o — y fino, 
pero yo, K e r a n i o u el Malon in , soy m á s 
malo q a e t ú . 
— ¿ Q u é quieres decir? 
— L a s gentes d icen que C a b e s t a n h a 
en terrado sus b a r r i l e s de oro en l a s 
c u e v a s de l C a s t i H o . 
— L o d icen . 
— N o es v e r d a d . L o s barr i l e s exis-
ten, pero no e s t á n a l l í . 
— ¿ D ó n d e es'óán, pues? 
— E s o es lo que sabremos el d í a en 
que C a b e s t a n h a y a muerto. 
— ¿ C ó m o ? 
— E s u n hombre m u y espec ia l . H a 
hecho un tes tamento en el que de ja á 
C a r t a h n t , P l o u e s n e l y l a s t i e r r a s que 
les corresponden . P e r o no es eso todo. 
— H a y a lguno en S a i n t Malo que sa-
be m á s sobre el asunto . 
DESDE WáSHINfiTON 
Marzo 20 de 1091. 
E s e q u í o p i n i ó n genera l que l a reba-
j a de 20 por 100, propuesta por la C o 
m i s i ó n do A r b i t r i o s , no bas ta p a r a 
mejorar la s i t u a c i ó n de los hacendados 
de C o b a . S e dice que el Senado irá 
h a s t a un 25 y que, a d e m á s , p o n d r é 
d u r a c i ó n i l i m i t a d a a l r é g i m e n de r e c i -
proc idad. 
No f a l t a r á qu ien pregunte: 
— S i , de todas suertes , h a b í a que dar 
ba ta l l a á los remolacheros ¿por q u é l a 
C o m i s i ó n no propuso lo que O u b a pe-
d i a , esto es, una r e b a j a de un 50? 
H e de recordar que M r . P a y n e y sus 
colegas de l a m a y o r í a r e p u b l i c a n a de 
la C o m i s i ó n eran , a l principio, , ' tan hos-
ti les á nosotros como lo eran y s iguen 
siendo, los remolacheros . No se olvide 
que el p lan de M r . P a y n e y s u gente, 
era dar le s l a r g a s a l asunto . E l P r e -
s idente Rooseve l t y lo que se l l a m a 
a q u í "el elemento de la A d m i n i s t r a -
oióa' ' , ó sea , el personal p o l í t i c o m á s 
d irectamente influido por el gobierno, 
son los qoe h a n impuesto la r e c i p r o c i -
dad á la m a y o r í a de l a C o m i s i ó n y la 
han obligado á hacer frente á los a z u -
careros . 
E s t e ha sido el triunfo de la m i n o r í a 
prev i sora y ju ic iosa sobre la m a y o r í a 
r u t i n a r i a y mal or ientade; y de la habi-
l idad p o l í t i c a sobre la conaeouencia. 
E s indudab le que se h a eobado agua 
en el v iuo proteccionista , puesto qui-
se h a admit ido que ea l í c i t o no d a r la 
r a z ó n á u n a i n d u s t r i a nac ional 
P e r o y a hablaremos de esto otro d í a . 
A h o r a , lo que me interesa es recoger 
algo que dice el Times, de N u e v a Y o i k , 
y que coincide coa algo que se h a p o -
dido leer, m á s de u n a vez , en es tas 
car tas . O p i n a el Times que es poco esa 
rebaja de 20 por 100; " p e r o — a g r e g a — 
como no es probable que el Cqagreso 
d é m á s , con eso t e n d r á que contentar-
se C u b a y confiar en los resul tados de 
la s u p r e s i ó n de l a s p r i m a s en E u r o p a . " 
Conforme s i por ^conteutarst ' ' se 
entiende " ñ o desesperarse;" y confor-
me, t a m b i é n , con lo de algo bueno po-
d r á t raer l a s u p r e s i ó n de las pr imas , 
por m á s qoe no sea discreto e n t u s i a s -
marse antes de tiempo; pero, mientras 
el Congreso no h a y a dicho su ú l t i -
ma p a l a b r a en nuestro asunto , hay que 
seguir pidiendo; y a ú n d e s p u é s de que 
h a y a (lioho esa p a l a b r a , s i no es l a qoe 
deseamos, hay que perseverar ea l a pe-
t i c i ó n . 
E l acuerdo tomado por l a m a j o r í a 
republ i cana de la C á m a r a nos h a dado 
la medida de nues t ra fuerza . Cons i s t e 
— ¿ Y ese alguno? 
— E s Loodeao el piloto. 
— ¡ B a h ! — d i j o R a m e l el normando. 
— E s c u c h a , — p r o s i g u i ó K e r a n i o u . — 
H a r á dos a ñ o s L o u d e a c v ino á comer 
oon C a b e s t a n . L a s i d r a e r a n u e v a y se 
les s u b i ó á l a cabeza . C u a n d o el piloto 
se d i s p o n í a á m a r c h a r , C a b e s t a n le 
dijo: 
— A g u a r d a : voy á a c o m p a ñ a r t e un 
trozo de c a m i n o . . . . h a s t a t u canoa. 
Y tomaron l a s e n d a que hemos se-
guido p a r a ven ir a q u í . Y o e s taba pre-
c isamente en el l u g a r donde nos en-
contramos: h a b í a venido á r e t i r a r u n a 
red que h a b í a echado por l a m a ñ a n a . 
E r a c a s i de noche y yo o í h a b l a r á C a -
bestan y Loudeao . T u v e un sent imien-
to de cur ios idad , y e s c u c h é : 
— E a fin, c a p i t á n ¿ q u é v a s á hacer 
de todo ese dinero? 
— ¡ T o m a ! — r e s p o n d i ó C a b e s t a n , — s o 
lo un hombre lo s a b r á . 
— ¿ Y q u i é n es ese hombre? 
— M i ahi jado C a r t a h n t . C u a n d o yo 
muera , é l e n c o n t r a r á entre mis papeles 
u n a c a r t a que le d i r á en pr imer l u g a r 
el s i t io donde debe e n c o n t r a r l o . . Y el 
uso que debe hacer de é l . 
No o í m á s , porque ee fueron a le jan-
do, y sus voces se c o n f u n d í a n oon el 
ru ido de las olas; pero y a s a b i a lo bas-
tante. 
— ¿ E n t o n c e s , t ú crees ,—dijo el nor-
mando ,—que C a b e s t a n t iene barr i l e s 
de oro? 
— S í . 
e s ta fuerza en que contamos oon el 
apoyo de la o p i n i ó n independiente y 
n e u t r a l , que no es r e p u b l i c a n a n i de-
m o c r á t i c a y que u n a s veces h a n soste-
nido á loa d e m ó c r a t a s y o t ras veces á 
los republ i canos . E s t o s ú l t i m o s h a n 
ido á la r e c i p r o c i d a d — a u n q u e a c h i c a -
d a — c o n t r a s u gusto y por miedo á e sa 
o p i n i ó n ; esto r e s u l t a de las d e c l a r a c i o -
nes de sus jefes y de los a r t í c u l o s de 
s u s p e r i ó d i c o s . 
E l part ido republ i cano h a quer ido 
p a r a r el golpe qoe lo a m e n a z a b a . S i 
C u b a deolara insuficiente e s a reprooi -
d a d y vue lve á p e l a r á e sa o p i n i ó n por 
s e g u n d a vez, se s e n t i r á a m e n a z a d o el 
part ido republ icano . 
E n uno de sus d i scursos en favor de 
su p lan de a u t o n o m í a p a r a I r l a n d a , d i -
jo Mr . G l a d s t o n e : 
— E s t e proyecto t i e n e defectos, pero 
t a m b i é n , u n a g r a n c u a l i d a d ; le a g r a d a 
á los i r landeses . E a un proyecto acep-
tado por Mr. P a r n e l l y d e m á s r e p r e s e n -
tantes de I r l a n d ü ; y , oa ando so t r a t a 
de paci f icar y contentar a l pueblo i r -
l a n d é s , l a mejor a u t o n o m í a es l a que é l 
a p r u e b a . 
N u e s t r o caso es a n á l o g o . L a o p i n i ó n 
independiente a m e r i c a n a p e n s a r á que 
la mejor r e c i p r o c i d a d s e r á l a que p l a z -
c a á C u b a , no l a que h a g a g r a c i a á 
Mr. P a y n e ; pues de lo que se t r a t a es 
de s e r v i r á C u b a . D e s d e el momento en 
que se in tenta darnos u n a rec iproc idad 
insuficiente, es como s i n a d a se nos 
d i era , y ee pone en manos de l part ido 
d e m o c r á t i c o u n a a r m a poderosa p a r a 
bat i r á los republ i canos en las eleocio-
uea do o t o ñ o . 
V e o , oon pesar , que en C u b a pre-
domina, en e s ta mater ia , un oriterio 
pes imista y l a t endenc ia á acontarse en 
el fondo de la b a r c a y dejarse l l evar 
por el mar y e l viento; y, por c ierto , 
que forma contraste oon este desal ien-
to, e l buen sentido animoso con que un 
diar io a l t ra -revo lac ionar io , L a Kepúhi i -
oa Cubana , sost iene que t a m b i é n los 
d é b i l e s g a n a n p a r t i d a s , cuando son i n -
tel igentes y esforzados. N a d a m á s cier-
to; porque, oon frecuencia , como ahora 
sucede á C o b a , hay o ircunetanc ias que 
los favorecen; lo que se requiere es 
u t i l i zar las . 
E s t e es el momento de hacer a q u í y 
a h í un g r a n esfuerzo de propaganda 
para enterar a l pueblo amer icano de 
que queremos u n a rec iproc idad eficaz. 
L a tendremos antes de l verano , s i el 
partido republ i cano ve el pel igro y 
abre la mano; y , ei no l a abre , de lab 
elecciones de o t o ñ o s a l d r á un refuerzo 
para los reoiprooistas de la C á m a r a Ce 
Representantes . 
x r. z . 
La lej é ú embode 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n en los Ee» 
tados U n i d o s . 
Tabaco en ramaj c a p a . . $ 185 las 100 Voz. 
i, t r i p a . . '¿o 
Tabaco torcido 4'0 ,, „ 
m á s 2 5 p § ad va l . 
Tabaco en p i c a d u r a . . . , 50 laa 100 Ibí . 
Miel de abejas á 20 cta. g A l ó n . 
Miel de parpa Ins ta 5(i 
grados á 3 " " 
Azúcar hasta el n? l2'JJ 
pol 3,085 l ibra. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en O u b a , 
ANTBS A H O R A 
Oro Es . los 100 ka. Curency 
Harina $ 3.95 
Tocineta 10.80 
M a n t e o ]0.80 
Víaiz 2.40 





ad va l . 
ASUNTOS VAR1US. 
X LOS V E T E R I N A R I O S 
H b a n a , 20 de Marzo de 1902. 
E l G o b e r n a d o r Mi l i tar de C u b a h^ 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la s iguieate orden: 
I . E l arte del vetejinario no podrá ejer-
cerse más que por individuos que posean 
título profesional expedido por una E s c u e -
la ó Universidad reconocida, sea extranje-
ra ó del país, ó por. quianea posean certifi-
cado ó licencia expedidos por Autoridad 
competente de la Isla de Juba, cuyo cert i -
ficado y licencia se pr sentarán p ira ' su 
ex&vpn y aprobación á la Junta que más 
adelante se expresa. 
I I . Incurrirá en una multa de diez á 
cien petos cua'quiar albéitar, herrador ú 
otra p rsona que ejerza la veterinaria-sin 
loa t ítulos expresados en el párrafo prime-
ro, la cual será impuesta par la Junta que 
más adelante se expresa, y caso de reinci -
dencia, se le entregará á loa TriDunalea de 
Justicia para lo que proceda. 
I I I . E n las localidades en que no h u -
biese veterinario con un título leg í t imo, 
como previene el párrafo primero, se harán 
cargo de los deberes de Inspectores de 
Abastos, Mercados y Mataderos los m é d i -
cos profesionales. 
j y . E n v i s t i de que no existe en la Is la 
de Cuba en la ac ualidad uaa Escuela de 
Veterinaria se nombrará por el Goberna-
dor Militar, una Junta compuesta do cinco 
vocales. Dicha Junta formará como 
sigue; Del j . -ecan3 de la Pacultaa de Me-
dicina, dos operador, a veterinarios y doi 
médicos profesionales, para hacer el 
exámen de las condiciones y competencia 
de loa que pretendan ejercer la veterinaria 
en la I s la do Cuba. Dicha J u n t i tendrá 
facultades para reglamentar los e x á m e n e s , 
tanto eu lo tocante á las materias que so 
baya do tratar orno en la manera en que 
han de celebrarse, y asimismo estará L n u l -
tada para calificar y refrendar ó invalidar 
los certificados ó las licencias que estuvie-
sen en vigor. A d e m á s , será, el deber de 
esta Junta veLir por que los subdelegados 
de Veterinaria no permitan el ejercicio 
clandestino de la profesión. Dicha Junta 
continuará en el desempeño de sus funcio-
nes hasta que se constituya uaa Escuela de 
veterluaria. 
V I . E l oficio de herrador es ilimitado y 
podrá ejercerlo cualquier persona que ten-
ga más de 18 años de edad, mediante el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por 
el Estada y el Municipio respecto del pago 
de las contribucioueJ del Estado ó impues-
tos municipales. 
V I . Todas las disposiciones anteriores 
que ee opongan á esta Orden quedan por 
la presente derogadas. 
E l Ayudante General . 
B . L . S C O T T , 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
P o r la S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n se h a ordenado se i n s t r u y a 
expediente gubernat ivo en a v e r i g u a -
c i ó n de ciertos hechos denunc iados por 
t i p e r i ó d i c o JEl Mundo, de es ta c a p i t a l , 
contra el a l ca lde de S a n t o Domingo . 
V I S I T A D B INSPECCIÓN 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y O o b e r n a 
c i ó n h a d ispuesto que u n oficial del 
Gob ierno C i v i l de S a n t i a g o de C u b a , 
g ire u n a v i s i t a de i n s p e o c i ó n a l A y n n 
tamieoto de B a r a c o a . 
CAMBIO D E N O M B R E 
E l A y u n t o m i e n t o de J a g ü e y G r a n -
de h a pedido a u t o r i z a c i ó n a l S e c r e t a -
rio de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n p a r a 
c a m b i a r el nombre de dicho pueblo , 
por el de G o n z a l o de Q u e s a d a . 
E S C R I B A N O 
H a s ido nombrado escr ibano de a c -
tuac iones del j u z g a d o de p r i m e r a ins 
tano ia é i n s t r u c c i ó n d a G u a n t á n a m o , 
el s e ñ o r don R a m ó n Y a l i e j o H e r n á n 
dez. 
C A S A S L I B E R A D A S 
A v i r t u d de i n s t a n c i a presentada 
por d o ñ a M a r í a L u i s a y d o ñ a Concep 
c i ó n H e r n á n d e z , h a n s ido l i b e r a d a s 
de l a i n c a u t a c i ó n que sobre e l las pesa 
b a por d é b i t o s de oantr ibuc iones , las 
c a s » s s i t u a d a s en G u a n a b a o o a , opiles 
de J e t ú s N a z a r e n o y de la A p a r i c i ó n , 
a m b a s m a r c a d a s oon el n ú m a r o 3 . 
í i l e s i s j ' l i o e r s 
E N E L PARLAMENTO INGLES 
L o n d r e s 17 m a r z o . — E a la s e s i ó n de 
hoy de la C á m a r a de los C o m u n e s el 
jefe del part ido l ibera l M r . H e n r y 
C a m p b e l l - B a n n e r m a n , h a pedido n a a 
i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a sobre la 
g e s t i ó n de l a in tendenc ia mi l i tar , l a 
ü o m p r a de v í v e r e s , a d q u i s i c i ó n de oa-
bailos etc. p a r a el A f r i c a del S u r , que 
ha dado l u g a r á manejos escandalosos . 
E l secretar io de l a G u e r r a , M . B r o -
driok, h a contestado que el gobierno 
i n g l é s no teme se h a g a d i c h a i n v e s t i -
g a c i ó n , pero op ina que debe dejarse 
para d e s p n é s que h a y a terminado l a 
guerra . 
S e sabe por o tra parte , que M . Bro-
driok in tenta persuad ir a l P a r l a m e n t o 
de que l a a d m i n i s t r a c i ó n a c t u a l oon 
motivo de la g u e r r a es excelente . 
D o r a n t e la gue r a de E s p a ñ a con-
tra N a p o l e ó n , dice, el par lamento v o t ó 
un efectivo mi l i tar de 240.000 hombres 
y solo pado pooer á d i s p o s i c i ó n de 
W e l l i a g t o n naos 70.000 hombres . E l 
>iño de Water loo el eteotivo reg lamen-
tario era de 214 000 hombres y solo 
pudieron e n v i a r á B é l g i c a 44 000. 
D u r a n t e la g u e r r a de C r i m e a en el 
segundo a ñ n el P a r l a m e n t o v o t ó un 
e j é r c i t o de 216.000 hombres y el n ú -
mero rea l de tropas ing lesas en cam-
p a ñ a no p a s ó de 52.000 soldados. 
E s t a s c i f ras , poco gloriosas p a r a los 
í i n t e s e s o r e s de M . B r o d r í o k , las com-
para é s t e con las de la c a m p a ñ a ac tua l . 
[Da el momento de es ta l lar l a guerra , 
«l efectivo reglamentario , s in compren-
der las tropas de l a I n d i a , pero ooa-
taodo con las reservas , e ra de 240.000 
hombres, y los primorea refuerzos en-
viados subieron á 150.000, s i a ooatar 
las tropas coloniales, l a mi l i c ia , los vo-
luntarios y la yeomanry; y durante el 
oeriodo de 30 meses h a embarcado 
230 000 ind iv iduos de tropa, de los cua-
les 220.000 sal ieron de I n g l a t e r r a . 
E s t a p o n d e r a c i ó n de esfuerzos dice 
la o p i n i ó n , es m á s bien desventajosa 
que favorable á l a s i t u a c i ó n a c t ú a 1 ; 
porque todo el mundo recuerda que 
Ü s p a ñ a a c a b a de hacer un tour deforoe 
mayor p a r a combat ir las iosurreucio-
aes c u b a n a y filipina, siendo esa n a -
o i ó a moy iaferior en recursos , en po-
b l a c i ó n y ea potencia e c o n ó m i c a á I n -
glaterra, j 
L o que ha sorprendido a l mundo no 
es el esfuerzo que hace l a G r a n B r e -
t a ñ a , sino el heoho de que venga d a n -
do tan p o b r í s i m o s resul tados luchando 
con un pueblo tan p e q u e ñ o en n ú m e r o 
de habitantes . 
ACTUALIDADES. 
"Si los duelos con pan son menos duelos, 
los duelos con jamón son a l e g r í a s . " 
Esto dijo hace tres ó cuatro días 
un sabio de melena y espejuelos, 
largo chaquet, botines harto holgados, 
y bajos del calzón deshilacliados. 
Como son, cual el yankl y la finura, 
el saber y el j amón incompatible», 
á mi se me figura 
que en esta ardua cuest ión de comestibles 
tocó el sabio el flautín por carambola 
¡no hay sabio que no acierte una vez sola! 
E a Pedro Orúe un tonto v izcaíno 
que al "caber" denomina "letra muerta", 
que no tiene de sabio ni un comino 
y no intenta acertar ¡y siempre acierfcal 
L o cual prueba, y á nadie cause agravios, 
que saben más los tontos que loa sabi s. 
Vióme tan macilento 
el buen Orúe, que, por dicha mía 
reflexionó un momento, 
díjome en vasco el mal que padec ía , 
y en vasco recetó; mas, cual cristiano, 
me dió la medicina eu castellano. 
"Ahí te va un j a m ó n . . " — ¡ f r a s e sublime!— 
•'Abí te va, un jamón, puro gallego;" 
"cómelo incontinenti y piensa luego" 
"que el j amón de los duelos te redima." 
Como verá el más lerdo 
los tontos y los sabios van de acueido, 
que en honor d é l a s buenas digestiones 
aána un buen jamón mil opiniones! 
¡Oh, j amón sinigual, altivo, austero; 
cómo vienes á mí salpimentado, 
no sé si del p imentón, ruborizado, 
ó ruboroso de exhibir tu cuero! 
¡Oh, cuarto porqueril, porcina pata: 
á tí te debe el públ ico esta lata! 
Cierto va?co-navarro 
acariciando aquel muslo de guarro 
me dijo en gerigonza que traduzco: 
"Come el j a m ó a y anuncia nuestra fiesta 
de azul-rojo compuesta." 
De lo cual yo deduzco, 
y al deducir me escamo, 
que con jamón se me compró el reclamo. 
Pues la Beneficencia 
de los vasco-navarros, decidida 
á pensar si era caso de conciencia 
celebrar una Fiesta divertida, 
quiero decir: alegre; visto el caso; 
consultado a la Empresa, por si acaso, 
y habiendo dicho esta 
que se podía celebrar la fiesta; 
tomado de Escoriaza, 
el parecer, y habiendo dado baza 
á Lizundia, el doctor, para qae informe, 
con el cual todo el cuadroQatá conforme; 
siendo el informa en todo favorable 
escrito en vareo, en lemosín y en bable, 
que de loi tres vocabulario tiene 
Pues la Beneficencia 
acordó que era caso de conciencia, 
y el sábado que viene 
andará en " J a i - A l a i " todo á la greña, 
viendo á rojos y azules darse leña . 
H a n fallecido: 
E n G ü i r a de Melena , don Pedro 
Montes M u ñ o z , decano de los e s p a ñ o -
les do aquel pueble ; 
E n Matanzas , don G e r ó n i m o F a l c o n 
/ L e n t i n i ; 
E n C á r d e n a s , don A n d r é s H e r n á n -
iez P é r e z ; 
E a Sanot i S p í r i t u s , don J o s é V a l d i -
v i a y V a l d i v i a ; 
E n Cieufuegos , d o ñ a A d e l a Bonf far-
l igue, v i u d a de D o r t i c ó s . 
— ¿ Y que e s t á n en terrados en a lgu-
na oartej, 
K e r a n i o a i n c l i n ó la cabeza . 
— ¿ P o r eso no lo sabe M r , de F a u s -
t in ieres l 
— D i g o que no. 
— E n t o n c e s , ¡,quó haremos? 
— P a r t í r n o s l o . 
— ¿ C ó m o f 
— E n c o n t r a r e m o s el t es tamento y la 
i n d i c a c i ó n . 
—Perfec tamente . E n segu ida ven-
demos el testamento á M r , de F a n s t i -
n ieres . 
— Y con l a i n d i c a c i ó n d e j a d a por el 
viejo, encontraremos les barr i l e s de 
oro. 
— S í , ¿y d e s p u é s ? 
— D e s p u é s , ¡ t o m a l . . d e s p u é s nos me-
temos en n n barco y par t imos p a r a 
J e r s e y . 
— ¡ M u y b i e n l — e x c l a m ó el norman-
d o ; — s o l a m e n t e . . — a ñ a d i ó r a s c á n d o l e 
la o r e j o , — L o u d e a c sabe l a cosa , y po-
d r í a molestarnos . 
— S i no e n c u e n t r a n el testamento-
í c ó m o p o d r á n echarnos l a cu lpa? A d e , 
m á s ' e n s egu ida nos v a m o s á J e r s e y , 
cambiamos nuestro oro por bi l letes d^ 
banco, y tomamos el v a p o r de S o n -
thamptoo. ¿ Q u i é n v e n d r á d e s p u é s á 
incomodarnos en I n g l a t e r r a ? 
— T o d o esto e s t á b ien pensado,—di-
jo el n o r m a n d o , — p e r o . . 
— ¿ T o d a v í a otro pero? 
— E s que t ú eres m á s normando que I 
yo, y yo no h a r í a n a d a de m á s toman- ¿ 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor americano Esperanza i m p o r t ó 
ayer de Nueva Y o r k 12,000 francos, en 6u0 
piezas de 20 francos, consignados al Banco 
Nacional de Cuba. 
ttoyimíefito Mar í t i iMO 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Ayer á las cinco de la tarde, entró en 
ouertn. procedente d e C á i i z y escalas, v ía 
New York , el vapor . -cor r to español Bue 
nos Aires, con luciendo rarga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
V A P O R C O N D E W I F R B D O . 
Según nos participan sus consignatarios 
en esta plaza, Sres. Manene y C% este b u -
que sal ió el 23 del actual de Canarias di 
recto para Habana. 
E L C H A . L M S T T 3 . 
Procedonte de NewOrleans , entró en 
puerto el vapor americano Chalmette, con 
carga general. 
E L S E N E C A . 
Conduciendo carga y 5 pasajeros, entró 
en puerto ajer , el vapor americano Séne-
ca, procedente de Tampico. 
E L M A S U O T T B . 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer el 
vapor americano Mascotte, con carga ge-
ceral, correspondencia y pasajeros. 
E L V I R G I N I A . 
Ayer tarde se bizo á la mar el vapor ame-
ricano yacht Virgíniq. 
G A N A D O 
Da Veracruz importó el vapor americano 
Yucatán, para D. B , Durand: 374 novillas 
y 1 toro. 
Consignado á J . A. Ramsdell; trajo ayer 
el vapor americano Chalmette, de New Or-
leans: 2 caballos, 6 vacas y 4 terneros. 
Ayer importó de Tampico el vapor ame-
ricano Sénea 400 novillos para los Sres. J . 
P. Berndea y C? 
Hacer programa en verso noconcibj 
á menos de decirlo en necedades . . . . 
Rediez! ,Por menos de un j a m ó n no escribo 
otra tirada así de aclual idi es\ 
Y pues que nadie contra mí conspira 
y no hay otro jamón ¡qu in io la lirall 
A . R l V B E O . 
Admanm dLs l a h a b a n a 
A y e r , 24 de M a r z o , se r e e a s i s -
ron en l a A d u a n a de e s t? puerto per 
odoa conceptos $39 275- 34, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
TEIBÜNAL 
Sala de lo Civil . 
do mis precauciones . P o r q u e s i en-
ioentras el papel , s e r í a s c a p a z de no 
decir u n a p a l a b r a . 
— E s o lo h a r í a s t ú , — r e s p o n d i ó K e -
raniou . 
— P o r lo mismo no te abandono des-
de ahora . 
— C ó m o qu ieras . 
— H a r e m o s n n compromiso . L a s bue-
nas cuentas hacen los buenos amigos . 
V á m o n o s . 
Y R a m e l se l e v a n t ó el pr imero , y to-
m ó por el sendero e scarpado á P loues -
nel . 
P e r o a t r a v e s a b a n e l pat io y se d i r i -
g í a n h a c i a l a s hab i tac iones , cuando 
oyeron de improv i so el galope precipi-
tado de u n cabal lo , y v i e r o n e n t r a r á 
Meriadeo ag i tando el p a ñ u e l o y gri-
tando: 
— ¡ S e ñ a l a d a ! . . . ¡ l a bella E l o í s a / 
O a t t a h u t vue lve , a legraos nues tramo. 
¡ V i v a C a r t a hut! 
E l v iejo C a b e s t a n , puesto á la ven-
tana , l l oraba de gozo y m u r m u r a b a : 
— ¡ D i o s m í o l P e r m i t i d m e v i v i r dos 
d í a s m á s . 
F e q u e ñ a s condiciones del piloto Loudeac 
A las once y media de l a noche, l a 
p e q u e ñ a c i u d a d de S a i n t - M a l o , e s t a b a 
s u m i d a en el s i lencio y las t in ieblas . 
S i n embargo , en l a ca l le J u a n de 
Ohat i l lon , en l a c i u d a d a l t a , se v e í a 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio sobre desahucio aeguido por don 
Guillermo Dolz contra don Fernando Gon-
zález—Ponente , señor García Montee; F i s -
cal, señor Vías; Letrado, Ldo . Iglesia. 
Secretario, Ldo. Riva . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraccióa de ley 
establecido por don José D . Pérez en causa 
contra Ernesto Lecuona, por injurias y ca-
lumnia.—Ponente, señor Cabarrocas; F i s 
cal, señor Travieso; Letrados, Doctores 
L a n u z a y D'Beci . 
Secretario, Ldo. Castro. 
JUICIOS 0BAL1S 
8 Í ación primera: 
Contra Jul ia Gi l , por lesiones—Ponente 
señor Demeste; Fiscal , señor Bidegaray 
Defensor, L i o . Losada—Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Hipól i to Alvarez y otros, por ro-
bo.—Ponente, señor la Torre; Fiscal , señor 
Biaegaray; Defensores, Ldos. Pascual , Cas 
tro y V a l e n c i a — J ú z g a l o , del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Jorge Berrier, por homicidio—Po-
nente, señor Monteverde; Fiscal , señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo. Hernández C a r -
taya.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré . 
GACMTJLUA 
C O N O I E E T O - N I N . — E n la S a l a - E s -
padero del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l de 
M ú s i c a se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s de 
l a entrante s e m a n a el ú l t i m o de la se-
rie de conciertos de l j o v e n p i a n i s t a 
s e ñ o r ISin Cas te l l anos . 
P r e s t a s u c o o p e r a c i ó n — g r a c i o s a , 
s e g ú n el p r o g r a m a — l a s e ñ o r i t a R o s a 
C u i m e l l -
T a m b i é n J u a n T o r r o e l l a , el a p l a u d i -
do v io l in i s ta matancero , c o n t r i b u i r á a l 
mejor luc imiento de lo a r t í s t i c a v e l a d a . 
S e ñ o r i t a s d i s t i n g u i d í s i m a s de nues-
t r a soc iedad patroc inan el concierto. 
E s u n grupi to encantador: L i l a H i -
dalgo, M a r g a r i t a Mendoza , M a r í a L u i -
s a L o n g a , Meroedita M a r á n , t ü r n e s t í a a 
O r d ó ñ e z , M a r í a Dolores C o b a s , M a r g a -
r i t a Romero , S o f í a M i r a n d a , M a r í a J e -
sefa M i r a n d a , M a r í a T e r e s a Soto N a -
v a r r o , Y a r a M . de F u e n t e s , J u a n a 
C n l m e l l y E d e l m i r a ü u l m e l l . 
E l bi l lete personal p a r a este concier-
to cues ta dos pesos y medio p l a t a y 
e s t á de v e n t a en c a s a de A n s e l m o L ó -
a ú n u n a v e n t a n a i l u m i n a d a , y s i a lgu-
no se h u b i e r a a c e r c a d o á e l la f u r t i v a -
mente, l e v a n t á n d o s e sobre l a p u n t a de 
los p i é s , h a b r í a podido v e r á t r a v é s de 
l a s cor t in i l la s de m u s e l i n a b l a n c a á la 
be l l a O l i m p i a Mignot , que e s taba ha-
c iendo sus p r e p a r a t i v o s de v ia je . 
H a b í a escri to u n a c a r t a , que h a b í a 
dejado a b i e r t a sobre l a mesa , y d i r ig i -
d a á s u madre . 
D e s p u é s p r o c e d i ó á hacerse la toi -
lette; p ú s o s e n n traje de paseo que no 
h a c í a suponer que l a joven iba á e m -
b a r c a r s e en n n f r á g i l barquichuelo , 
p a r a hacer u n a t r a v e s í a re la t ivamente 
larga , y en l a que h a b r í a de verse sa l -
p i cada por las aguas del mar. 
Y dicho sea de paso, se neces i taba 
a d e m á s toda l a a u d a c i a y la experien-
c i a del v iejo marino L o u d e a c , p a r a atre-
verse á emprender u n a t r a v e s í a como 
l a de J e r s e y en u n a e m b a r c a c i ó n dos 
veces m á s p e q u e ñ a que las que v a n á 
T e r r a n o v a , que no pueden s iempre de-
fenderse de las olas. 
E n tanto que la j o v e n h a c í a sus pre-
parat ivos de v ia j e , O l i m p i a l a n z ó un 
grito, a b r i ó s e lentamente l a puer ta de l 
cuarto , y a p a r e c i ó en e l la s u madre . 
L a j o v e n c e e s p e r a b a de n i n g ú n mo-
do e s ta v i s i t a n o c t u r n a , porque la ad-
m i n i s t r a d o r a de correos se h a b í a acos-
tado á l a s diez y media , d e s p u é s de 
h a b e r l a dado las buenas noches. 
E s t a a p a r i c i ó n se exp l i caba fác i l -
mente. 
L a b u e n a s e ñ o r a , v í c t i m a de u a in-
pez, O b r a p í a 23; en el a l m a o é o de efe* 
tos musica les de J o s é G i r a l t , O'Beillf 
61, y en la S a l a - B s p a d e r o , basta 1> 
m i s m a hora de l a fiesta. 
U n a nota del programa dice: 
— " E l s e ñ o r N i n parte para Neir 
Y o r k y P a r í s ( v í a Boulogne Sar Merj 
e l d í a 8 de A b r i l . " 
P e r o no se i r á solo. 
No . 
E n su c o m p a ñ í a v a la gentil Bori» 
C n l m e l l , ouya boda oon el artista 8« 
o e l a b r a r á la v í s p e r a en la morada di 
su s e ñ o r padre , oumplidisiino caballe-
ro, C ó n s u l de D i n a m a r c a en esta plan. 
ODra nota del programa: 
— " S e encarece de n n modo espeoiil) 
la puntual idad.*' 
E a de suponer que nadie c o m p r e w 
billete por favorecer a l baneUoiado,!!' 
no por concurr ir á la fiesta. 
S E A N B I E N V E N I D O S . — E a el vipi 
Y u c a t á n l l e g ó ayer á esta oiaffl^B¡ 
j o v e n y est imable comerciante de¡M 
r i d a de Y u c a t á n , s e ñ o r Aorx El ias i 
pinosa, gerenta de la imporuote cali 
de aque l la p l a z » , de loa seQorea Bipl 
noea y C a 
L e a c o m p a ñ a n , a d e m á s de sa intefí 
sanee h i j a p r i m o g é n i t a , su distingniiii 
esposa , la s e ñ o r a Margarita Urzais J 
l a h e r m a n a de é s t a , la gentil MerM* 
des, dos m e r i t í s i m a s cubanas, qaetru 
l a r g a ausenc ia regresan á la potril,» 
la oual sa proponen pasar algunas l i 
m a n a s que d e d i c a r á n á vi *ar ám 
f a m i l i a r e s y amistades evocandodul' 
oes recuerdos de otros pasadoj tiem-
pos . 
S e hospedan tan s impát icas viajeroi 
en o a s a de nuestro qnerido amigo J 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n d^u Tomái 
Oe lorme , l a d u a t r i a númaro 63)8lli(|B 
a l e n v i a r l e s nuestro m á s ^t8ütao80N< 
ludo, deseamos vivamente que su per-
m a n e n c i a entre nosotros sea tas pli* 
contera , que de e l la conserven dnt»n»: 
!argo t iempo las m á s gratas impee' 
s iones. 
D>A D E M O D A . — E s día de modM 
ladies doy, el de m a ñ a n a en Baenavisu, 
L a s d a m a s t e n d r á n libre aooeío I 
t o a o s l o s departamentos del hipó-
dromo. 
E i grand stand e s t a r á de gala, toda 
vez qne, p a r a mayor incentivo delot 
pectauulo, l a d i rec t i va del (JubaJotáUj 
Club b a otreoido á la admioistraolóoJ 
d i r e c c i ó n de la C a s a de Beoeñoenoíty 
M a t e r n i d a d el 50 por 100 de! impottí 
de todas las local idades qne por medio 
de s u J u n t a de D a m a s y de Gobiernofe 
oolnqaea p » r a las carreras de maSaoo, 
H a b r á lances Interesantes y premioi 
de v a l o r . 
A las c u a t r o . 
L A Z AEZÜ E L A D E P A Y E E T ' — A p». 
t i r del S á b a d o de Glor ia empezarás! 
j o r n a d a en la escena de Payret la nat' 
v a c o m p a ñ í a de zarzuela . 
H e a q u í el elenco: 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : J o s é Gamero. 
Maes tros directores v coacertadoreii 
J o s é M a r í n V a r o n a y J o s é Maari. 
T i p l e s : R o s a F a e r t e s , A a e l l a GíB' 
a á l e z y Do lores Z a v a l a . 
C a r a c t e r í s r i c a : A m e l i a Camarero. I 
T e n o r : R i c a r d o P a s t o r . 
B a r í t o n o : J o a q u í n Garc ía , 
B a j o : A l f r e d o R a l u y . 
P r i m e r tenor c ó m i c a : J03Ó üamero, 
Segundo'tenor o ó m i c c : La i s Villffl 
n n v i ? . 
B a j o c ó m i c o : E m i l i o Maraugoni. | 
A o t - T C c : J o l i o G o n z á l e z , B t a f l 
D í a z , R i m ó n C a m a r e r o , Eugonio Ber-
t r á n , Segundo G a l e n o Galléa y,Pas-
c u a l Te l lo . 
A p u n t a d o r e s : L u i s Z i v a l a y R. Oí-
mareo. 
P i n t o r e s c e n ó g r a f o : Castro Lópei 
V e i n t e cor i s tas de ambas sexos y 
c u a r e n t a profesores de orquesta. 
E l arohi vo de la C o m p o n í a será el di 
la Soc i edad de autores de MadrúL 
Repertor io extenso y variado. 
E L R A L L Y - P A P E E . — S e tratadeoi 
nuevo sport. 
E l rclly-paper, tan conocido ja ea 
F r a n c i a , A l e m a n i a é I n g l a t e r r a , aoabi 
de importar lo en E s p a ñ a ei Márgnós 
de Maviaoao dando u n a ñeatade este 
g é n e r o en sus posesiones del llano de 
L l o b r e g a t . 
¿ Q i é es el rcVy-paperf 
V a m o s á decirlo. 
C u a n d o á c a u s a de la veda ó delw 
ríoa intensas , loa caballos y iaeja* 
r í a s e s t á n inact ivos , se utilizan pan 
rea l i zar ra l lys , que además de eoDaif 
tu ir en s í u n a - fiesta agradabilísima 
tienen la venta ja de que los aolmalei 
dest inados á la c a z » , no pierden sol 
h á b i t o s n i se entumecen eu los eanj 
blos. 
E l ral ly p a p e r ó vas]o7 paper-huntl», 
za de papeles) , ó ohasse despapiers,ism 
siste e n marcar por medio de menudoli 
o a p e ü l ' o s multicolores, u n a pistaóra^j 
ero, qae se supone recorrido por la i 
y que por lo general se señala oon t 
e'gilo por el que invi ta á la oucsrkSI 
encargado de formar la pista, tomaoO' 
mo punto de part ida un sitio próximo 
á las afueras de la población y ' 
a l l í hnsta el rendez vovs, va derramin-
do p a p e ü t o s por el o a i u i n o ydingiéa-
doae ( á i e m p r e á caballo) por sitioson-
vo paso e n t r a ñ a algaaa difluoltad, 
T a m b i é n se haaeu rastros falsos 
luego or ig^ns ín divertidos inoidentes, 
pues les j inetes , creyendo buena la pli. 
ca, l a s iguen, teniendo despaéji 
s a n d a r lo andado. E l primero delot; 
de la comit iva qae llega a l panto fioal 
del r a l l y es quien se lleva el premio, 
consistente por regla general en los 
ap lausos y felicitaciones de loa compi' 
ñ e r o s , qne menos afortunados, ó m 
menos ganas de correr, han llegara 
t a r d e . 
B ! ú timo nú-nero de la lujosarevis^ 
ta c a t a l a n a ií is/>an»o—de venta en IM 
l i b r e r í a L a Unica, de la Manzanador 
G ó m e z — t r a e una brillante infarmaoióo 
del r a l l y paper del Marqaéá de Matii-
nao. 
D E V I A J E , — E d u a r d o B-sobiller OÍD 
E t e l v i n a R o d r í g u e z y la señorita Bc-
noris , ar t i s ta s los tres que figarabjo 
en la C o m p a ñ í a de Albisn hastalater-
m i n a c i ó n de la ú l t i m a temporada,iao 
sa l ido ayer , á bordo del Esperam,® 
rumbo á las p layas aztecás. 
V a n á M é j i c o , donde, al igualqw 
en la H a b a n a , mucho se les qoiM 
se les es t ima, contratados por lam 
presa da los hermanos Arcara?. 
L l e v e n un feliz viaja los aplaadidoi 
a r t i s t a s . 
somnio, se h a b í a levanta:;; , y si ra 
luz en el cuarto de s u hija, entró, | 
A l pronto no n o t ó el traje deO|B 
pia, y la dijo: 
— ¿ P o r q u é te aenestaa tan tardt, 
h i ja mía? 
P e r o cas i al mismo tieirspo, aávMÍ 
que la joven t e n í a puesto el sombrero, 
— ¿ Q u é quiere decir eptof....-ilijd 
retrocediendo —¿Sales á esta ta» 
— S í , m a d r e , — r e s p o n d i ó friaaeotf 
O l i m p i a . 
O l i m p i a , como ha podido jozguíi 
e ra u n a muchacha enérgica, queae» 
s o l v í a pronto. 
— S í , voy á sa l ir y no volveré. 
— ¡ C ó m o ! — e x a l a m ó creyéndola lo* 
Y al mismo tiempo, deaoi^^H 
c a r t a que estaba sobre la mesa, y «i 
a p o d e r ó de el la. 
— ¡ O h l — d i j o , devorándola OOÜ IN 
o j o s . — E s t o es incre íb le . 
— ¿ P o r q c é m a d r e í 
— P o r q u e no hay v a p o r que salgal 
media noche. 
—No.—dijo tranqnilamenteOiimpii 
— E s a car ta t e n í a otro objeto qoe tn» 
qui l izaros por mi ausenoig; DO wy r 
oasa de mi amiga P í e l o . 
— E n t o n c e s ¿á dónde vasf 
L a admini s tradora de correos hi 
esta p r e g u n t a eou verdadera SDI» 
dad . 
O l i m p i a se s e n t ó y tauó a samaíii! 
o o n c a l m a . 
— M a d r e , - l a dijo,—j 
en mi porvenir? 
^ M V i | l l M * l i a i m e a m 
POR LA OBAOIA. DB D I O S , — A nues-
tro poder llega a n a targeta prec iosa 
que á la letra dioe: 
—"¿Que qnión seré y o . , . . ? 
Lo que seré, no lo sé; lo que si sé es que 
me llamo Guillermo Blas Rafael, para ser-
vir á Dios, á mi patria y á ustedes por mu-
chos años. 
Piedad Jorge, mi mamá,;y Rafael A n -
dreu, mi papá, tuvieron el placer de oir mi 
timbrada y robusta voz por vez primera en 
la calzado de Galiano número 24, á las do-
ce y 46 minutos del dia 3 de Febrero del 
año de nuestra República. 
Me he apresurado á complacer á mi que-
rida abuelita, Dolores Codezo, y á mi ami-
go Doaoingo Calvo, dejAndonn conducir 
por mi elegante madrinita da brazos y c a -
riñosa tía Esperanza Jorge, á la pila bau-
tismal del Espíritu Santo, á donde después 
de hacerme probar, contra mi gusto, un 
azúcar muy salada, me dieron una ducha 
con agua del Jordán, según dicen. Y como 
este acto tuvo lugar el dia 19 de Marzo de 
1902, siempre lo recordarán con júbilo mis 
amantísimos papás. 
Buena fortuna á todos le desea, 
Guillermo Blos Mo/ael" 
Nada tenemos que aQadir á las pre-
cedentes l í n e a s como no sea la felioi-
taoión para nuestros amigos los aman-
t í s imos padres del aogelioal Gui l l ermo 
Blas Eafae l . 
R e c í b a n l a , muy aieotaosa. 
SALUDO.—Hemos tenido el gasto de 
saladar al distingo do b a r í t o n o de zar-
zuela s e ñ o r Morales, que en tiempos 
no remotos f o r m ó parte de la compa-
ñ í a de A l b i s n . 
E l s e ñ o r Morales, que so encuentra 
actuando en M é r i d a , l l e g ó ayer á la 
H a b a n a á bordo del vapor l u o a t á n . 
B u viaje á esta ciudad e s t á r e l a c i o -
nado con asuntos teatrales. 
Beiteramos a l art i s ta y amigo nues-
t r a bienvenida. 
A M P A E O V B I T I A . — D e toda l a nu-
tnerosa clientela que á su muerte d e j ó 
el pobre Pastor Vei t ia se ha hecho 
cargo, a u m e n t á n d o l a considerablemen-
te, la inteligente A r a p a r i t o Y e i t i a , la 
h i ja del laborioso y bien conceptuado 
q n l r o p e d i s t » . 
D i g o a es de especial r e o e m e n d a c i ó n 
esta joven por su habi l idad y su deli-
cadeza. 
£)n Monserrate 113, entre L a m p a -
ri l la y O o r a p i a , y á d i s p o s i c i ó D prin-
cipalmente de las s e ñ o r a s , se encuen-
t r a establecida A m p a r i t o V e i t i a . 
O H A E L A LEONINA.—iVinof l H a b l a 
(el gran l eón sud-afrioano de luenga 
barba estilo K r u g e r y 930 l ibras de 
peso): 
— H a b é i s visto, s e ñ o r a s m í a s , (dir i -
g i é n d o s e á Trilby y Victoria) la nume-
rosa y escogida concurrencia qua ha 
invadido esta noche el oiroof 
Todo e s t á ocupado: s i l las , palcos, 
gradas y pasillos. 
B n los ocho a ñ o s que l levo enjaula-
do no recuerdo haber visto un Heno 
tan colosal! 
Trilby y Victor ia .—Vavos , un colmo! 
PríMce —Dime Tr í /6y , t ú , 3ue t ienes 
tan buena memoria, p o d í a s c i tarme los 
nombres de algunas de esas familias 
que embellecen y perfuman este local 
como las flores de un j a r d í n ? 
Trilby.—i?üeB y a lo creo! M i r a , 
aquella hermosa dama que ocupa un 
palco de preferencia es Jorge C a r v a -
j a l ; la famila que e s t á a l lado es la del 
M a r q u é s de Babe l ! , l a otra l a del se-
ñor L ó p e z S e ñ a , aquel la de m á s a l l á , 
la del s e ñ o r A lca lde , la que s i g ü e la 
del Gobernador y aquellas otras la del 
D r . N ú ñ e z , la de Got tard i , l a de Me-
dina, la de S a l a y a y la de C a b r e r a . 
Pr i i icc .—Bueno, bueno, s i c o n t i n ú a s 
t e n d r á s que enumerar todas las fami-
l ias m á s dist inguidas del mundo ha-
banero. 
T r i l b y . — Q u é elegante e s t á e l Olroo 
con su doble juego de luces y su guir-
na lda de flores alrededor de la p is ta . 
¡Qué efecto tan bonito! 
B i e n se conoce que es el beneficio 
del Coronel! 
Victoria.—(algo i rr i tada por tanta 
char la ) Que ganas tengo que entre ese^ 
D . S i m ó n en la j a u l a para que me vea 
los dientes y las garras; de seguro que 
a l intruso no le van á quedar m á s ga-
nas de penetrar en terreno vedado! 
P r i m e . — O y e Victoria. T e guarda-
r á s may bien de hacer n inguna maja-
d e r í a ; de lo contrario de nn zarpazo te 
h a r é recordar qne po? algo m é l l a m e 
MI B s y de las Jfieras. 
1 l a orden del melenudo monarca 
se l l e v ó á efecto con r igurosa obedien-
c ia . 
Sant iago Fob i l l ones e n t r ó y s a l i ó 
ileso, d e s p u é s de c a n t a r dos couplets y 
demostrar al p ú b l i c o que como hombre 
y empresario cumple lo que dioe. 
U n aplauso a l amigo p e r s a v a l e n t í a 
á la vez que nuestra enhorabuena por 
el h a l a g ü e ñ o é x i t o financiero que a l -
c a n z ó en la noche de en beneficio. 
L A NOTA F I N A L . — 
Pensando establecerse un un pueblo 
cuya salobridad le elogian, no pari -
siense pregunta á un vecinc: 
— ¿ B a verdad que a q u í se muere 
poco? 
— ¡ O h , s e ñ o r ! Como en otras partes: 
a n a sola vez. 
N O MAS O A T A B B O . — E ! no« tom» una r e í el 
P E C T O f i A L D E L A R K A Z / B A L para loa cata-
rros, no tomurá otro medlcameuto; oon «u uto 
onrhn radicalmente, por oiónioos que lean . 
A S M A —^on el E L 1 X Í E / N T I A S M A T I C O df 
L A R K A Z A B A L se obtiene ahv.o en las pr imero» 
momento* de tan penoso padecimiento. P r u é b e s e , 
L O M B R I C E S — L s « madres drban pedir para 
SUS b)j .8 lo» PAPELILLOS AJCTIHBLMÍNTICOS DB 
LABRAZAKAL qne arrojan las looibnotg coa toaa 
segnildad 3 OOTAQ como porgante ino í msivo en les 
nifios. 
G B A N P D E I F I O A D O R D B L A SANGRE.— 
La Zarsaparnlla de L a t r a a á b a l es el depuratlro ; 
temperante de la ssngre por ezoelecola, 1,3 hay ñ a -
d í mejor. 
Depíísito: Ric 'a 99. Farmacia y Droguer ía S A N 
J D L I A N . - H a b a n a . 
otros, por algunas menudas circunstancias 
queeon como otros tantos rasgos particula-
res. No queriendo, pues, la Iglesia que 
ignorásemos nada del gran misterio, por el 
cual se obró la grande obra de nuestra sa-
lud, nos hace leer en estos santos días la 
historia de la pasión de Jesucristo, según 
el orden del tiempo en que la escribieron. 
Y así, el domingo de Ramos nos hace leer 
las historia de la pasión del Salvador, se-
gún San Mateo: el martes la misma histo-
ria, según San Marcos; el miércoles, según 
san Lucas , y el viernes santo, según san 
Juan, quien no escribió sino después que los 
otros evang listas hubieron escrito su 
Evangelio. No hay cosa tan útil para la 
salvación, dice san Aguftín, como el pen-
sar todos los dias lo mocho que padeció un 
Dios hombre por nuestra salud: como tam-
poco hay cosa más á propósito para hacer-
nos llevar con paciencia y aún con alegría 
todos loa trabajes y miserias de esta vida, 
como traer á la memoria muchas veces la 
pasión del Salvador, dice san Isidoro. A 
buen seguro, dice Orígenes, que elpecado no 
r e i n a r í a en nuestros corazones si p e n s á r a -
mos frecuentemente en l a p a s i ó n de Jesu-
cr isto. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral y en la 
mayor parte de los templos. 
S i S / i e u m a t i s m o 
F i e s t a s en las U r s u l i n a s 
Juevos Santo á las ocho, misa solemao y oomc-
nión general coa p rooee ió i del Süntfs imo, P e r l a 
tarde á las tres el Lavatorio 00a s e r m ó n . 
Viernes Santo á las ouho, los ofisioj con pasión 
cantada. 
S «bado Santo á la misma hora la oereroonla da 
e i t e d l a . 2231 2E-24 2d-25 
( R E U M A S ) 
• Nadie niega en estos tiempos ¿ 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de ^1 
tratar de curarlo con friegas bal- Y 
samos. Para curar el reumatismo f ? 
h a y que t r a b a j a r p o r d e n t r o ; JT 
hay que purificar y enriquecer la \% 
sangre. Ks el único modo lógico Y 
de tratar la enfermedad. Ning- f ¿ 
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como l á 3 
y ¿ d o r a s J i o s a d a s * 
d e l " D r . W i l l i a m s . I 
Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar 
Debiendo verificarse s o l e m a e í ñ s s U s ea honor de 
nuestro P<tdre J e s í n Naeareao el miércoles Stnto 4 
las oobo y media ds la m a ñ a n a misa solemne á toda 
o-queeta. Ocupando la sagrada C á t e d r a nn elo-
cuente orador. Inv i to por este medio á todos 1 a 
fieles devotos para que concurran á dicho acto.— 
Habana y M a n o 32 de 1902. Camilo Arango. 
5211 28-24 l á - 2 5 
Esta medicina no es un " mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e de l a e n f e r m e d a d . En la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
f el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
/ i mente. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
2 0 A N O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban l a eficacia del 
DENTIFfilGO 
D K L 
DR. TABOADELA 
. Para limpiar 7 conservar la dentadura 
Cajas de tres t a m a ñ o s 
" l í íFRÍCO 
D E i i 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfama la boca. 
F r a s c o s d© tres t a m a ñ o s . 
lisia no E i M m 
SEMANA SANTA . 
Domingo de Eámós:—Por la mañana á 
las 8, bendición de las Palmas, procesión y 
Misa solemne con la Pasión canta-ia.—Por 
la tarde, á las 6 y 1[2, Rosario, sermón y 
reserva del Samo. 
Jueves Santo:—VOT la mañana, á las 8 y 
)l2, Misa solemne y Comunión general. Ac-
to segui 10, la procesión con el Santís imo 
Monumento.—Por la tarde, á las 3, el L a -
vatorio con sermón. Á las 5, Maitines so-
lemnes. 
Viérnes Sánto-.—Por la mañana, á laa 8, 
darán principio loa solemnes oficios divinos 
de éste día. A laa 1'2, el Sermón de las siete 
Palabras —Por la tarde, á las 6 y 1 ^ el 
ejercicio del santo Via-Crudia. 
Sábado Santo:—A las 7 de la mañana se 
comenzará la solemne ceremonia de este 
dia. 
Domingo de Mesurrección:—A las 3 de la 
mañana. Maitines cantados; y á continua-
ción Misa solemne de Resuneoc ión y pro-
cesión con el Ssmo. A las 8 y 112, la Misa 
cantada ce costumbre.—Por la tarde, á las 
6 y 1^2, rosario, cánticos, sermón y reserva 
con bendición del Samo. 
Lunes de Pascua: - E n este dia, después 
de la Misa cantada á las 8, se dará al pue-
blo la Bendición Papal; y ganaráu indul-
gencia plenaria los fieles que comulguen 
ese dia, ó el anterior. L D. V. M. 
c 400 3a-22 5d'23 
J . H . S 
I g l e s i a de B e l é n 
Los OAJIOB de S imana Sinta que se o s l e ^ r a r á n en 
esta iglesia, o o m e n « r n e' Jasves Ssnto á laa tiete 
» media de la mañana , y el Viernca r S .bado Santo 
á las aleta. 
E l Vieraet S nto, á las doce, se t e r d r á el t j í ro io 
de laa Siete Palabrai», en el que predloarfin los Pa-
drea Cr ia t íba l y Arb j loa , e j í s a t á u d o a a a o r q u e í t a 
en loa intermedio! laa del M . H i y d e u . A oontiuua-
oión ae h i r í e1. Vla-Crncia, A , M D . Q. 
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9 7 l t ¿ e s C u r a d o s , T / f / U s C u r á n d o s e » 
^ 0 r . W i m a m * 97/ecíictne 6-j., £eÁ*nticiatiy, 9?. Ssiados 'Unidos. 
MI ILUSTRE ARGHICOFSáBIá 
del San t ía 'md Saoramerto 
D E L A S A N T A I . O A T B D R A I J 
E j t a corporación celebra la aolemnidsd da 80a!fi-
na (*aQta en la fi7ma aigalante: 
Domingo de Ramos.—A Jas ocho, misa, pas ión y 
bendición de R imes 
Jaayes Santo.— Oli i ios á laa oobo y me'lia, L a -
vat i r lo y Mandato & i»a tres. 
Viernes Santo —Oñ iloa á ha ocho. 
Sibado de Glor i a—üf io 'oaá Us oohi . 
D c m ngo de Be urrecciór - A las 7 de la m t f i i n a . 
Habana, H)Brío2l de 19 2 — K l Mivordomo. 
E l Juanea ae c a n t a r á el Credo de M^rcadjDte. 
2.95 81 82 la-?4 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gis , desde 40 basta 2,000 
piea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las máa í iodernas . Se garan-
tizan todcs los trabajos. Para más por 
menores é información en Lampari l la 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. H a -
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
Pira un asunto de familia. 
Se desea saber el paradero de don Cefe-
rino Sánchez Rendueles, natural de Case-
res, Concejo de Gijón, Asturias, de 24 años 
de edad, hijo de don Manuel é Isidora, que 
residía en Jienfaegos hace cuatro años. 
D irigirse á Emilio García, Monte 320, H a -
bana. 
Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos. P 2252 1-25 
l a i E S I A O S X i A V . O . T . 
de S . F r a c i e c o d e A s í s . 
E l Domingo de Ramea, ü laa t ei? de la tarde, co • 
m e n s a r á la t ierna ceremonia del SeSor en el A p o -
í e n t i . l o , en la que predinarS el R í o . P G u a r d i á n , 
de loa Frenclecanoe. E Jucye; Sisito, w las echo 
y m e l l a , loa Oflaioa propios del di» con sar icón do 
l a s t t uc lón per el Bdo . P. Pray Antonio V á z q lez, 
r C o m u n i ó n general. S u a u p l i m á lea Hermanos 
Teroiarios ptsen por los claTss'iTOí, con el fia de en-
terarse la hor» da Vela al Sa ia í i lmn que la correa -
ponda. E l Viernes Sar ta, á las atis y media da la 
m a ñ a n a V ia crusis, r z vdo por la Ucmuaidad y 
fl«'es qu j quieraa concurrir . A l a s oobo y m e l l a , 
los Ofl i¿os de costumbre. A l a s doca, el s e rmón 
de Isa ' 'S ete palabras", alternando con la orques-
ta, en que prea loará el R í o . P. GuardUn de k a 
FrsDciscsnoa. A las sais y inedia de í» tarde, Co-
ros s dolorosa, Vía cmsia pclxiano v oermón d é l a 
Soledad. Ss suplica la a-istenaia á toíloa e«tos ao-
tcs iJc loa Hermacaa Teroiarloa y de.uás fi ños. 
2 98 4-23 
Fiestas en Saeta Teresa 
Los ofloioa d e l J a e v s, Viernes y S ' ' b i l o Santo 
(« c e l eb ra r án á laa sieto de la m a ñ a n a . 
3179 4-22 
"WARD UNE" 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T « A M S H ! P O O M P A N Y 
Rápido servicio postal y t p a p 
D i r e c t o de 
NEW YORK-NJ&SSAU-MBJÍCO 
Saliendo lo* aaoaios á la u^a. p . m. , y los uai tea 
& las dles, a. m . para New Tork y los lunes & las 
onagro, p . m . para Progrea" y Vera rus. 
M E X K O New T o i k Manto 1? 
M o N T E R E Y — . P r e g r e s o y Veraorna „ S 
H A V A N A N f w Yo»k ., 4 
M O R R O C A S T 1 E New Y o r k ;, 8 
Y U C A T A N . . . . P r o g r e s o y V e r » n r u í , , 10 
E S P E R A N Z A New Y o r k „ 11 
M E X I C O N t w Y o i k „ 16 
H A V A N A Pri>greeoy VeraoruE „ 17 
M O N T E R E Y New York „ J8 
M O R B O C A 8 T L E N s w Y o r k „ 22 
E S P B B A N Z A .Progreso y Veraoros „ 24 
Y U C A T A N N t w York ,, 25 
M E X I C O New York „ 29, 4 t . 
M O N T E R R E Y . P r r g r e s o T Veraorrs „ 31 
H A V A N A New Y o r k A b r i l 19 
M O R R O O A S T L E New Y o j k , 6 
L a C o m p a C í a ae reserva el derecha de camblra 
el i t inerario cuando lo crea convcnionta. 
L « l ínea da W A R D t ase vapores construidos 
expresamente para este servicio,,, qne ban hacho la 
t raves ía en manos tiempo que xñngún otro, sin oca-
sionar cambios n i molestias & loa pasageros, tenien-
do la Compañía contrato uara llevar la corraapon-
denola da los Estados TTcidoe. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los qua se pueden i r , vi» Veraorut ó T&m-
p i o , como t ambién á loa puertos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tcxpan, Campeche, 
Coatsaooalcoa v Veraoruz. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dos vacas á la 
sama a. 
N A S S A U : Boletines & este puerto ce venden en 
combinación con los ferrocarriles v i l Gienfuegoa y 
lo- vaporea ds la Lfcaa que tosan también en San-
tiago de Caba. Loa precios son muy moderados, 
como puedan informar Ion Agentas. 
S A N T I A G O D B C U B A , W A N Z A N I L L O y 
otros puertos da la costa Sur, t a m b i é n aon acoesl-
bles por loa vaporeada la Comp&Sía, vía Giecfae-
gos, á precios razonsbles. 
E n el eecrltorio de ]os Agentes, Ouba 76 y 78, se 
ha establocidló una oficina para informar & loa v i a -
ge?os que soloiten cua'qaier dato sobre dlfarentea 
l íneas de vapores y farrooarriles-
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la v íspera de laa 
salidas da loa vapores éu elmuelle de Caba l ' e r í a . 
Se firman conooimie.itoa dtrestos para Ing la te -
rra. Hamburgo, Bramen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Moativideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico t e n d r á n 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
aspeoifioado en los conocimientos el valer y peso de 
laa mercanc ías . 
Para tipos de flates véase al sefior L U I S V . P L A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para m í a pormenores é información completa d i -
rigirse & ^ 
7 . A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 76 y 78 
« U t6S-1 E n 
m m m m AHMÍ 
m m 
I . I 2 7 B A D B L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D E M E X I C O . 
Saias replarei y lias \ \ \ m M 
i)a H A M B U R G O «I 9 y 24 da cada mes, p a r » Ü 
H & B A N A sos osoria sss A M B E R E S . 
L a SmpreBs admita iguesaseate carga pars. Ms-
iaijEas, C á r d e n a s , Cionfuagos, Santiago de Ouba, j 
austlqnier otro puerto do l a costa Norte y Sur da 5.» 
Isla da Cuba, siempre qse haya la carga sufidaatt 
ameritar la esoala. 
81 vaaor correo a l emán de 3S49 toneladas 
D e ven ta en todas las p e r f u -
m e r í a s 9 boticas y es tableci-
mien tos b i en p r o v i s t o s de t oda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Deataies 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
D U S T R l á . 126 . 
P A R A B R I L L A N T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i n n 
CUERVO Y SOüniN 
4 
P A T E N T E 
J O S L B l C a - I T I ^ O T 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 en todas caá 
iádíides y tamaños: posee además, estenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
Roscopf 
1 APARTADO 668 
cE4r5 -17 ME 78-1 En 
H E ] B O R B O L L A 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamante», brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. , 
Bn relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B S , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premió en la última Exposición de París. 
5 £ L o s cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
aUncreible precio de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
E n columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
12 50 el par, hasta 600$. . 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $230 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas ...» $ 11 00 oro. 
Un par sillones Idem 5 50 
Un par idem 4 00 . . 
1 mesa idem 1 50 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para cuarto 61 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
OOMPOSTELA 5 2 . 5 4 , 5 6 Y 69, Y OBRARIA 61 
IE3E « Í ^ L IIE3 «iík» IINT « ^ L . 
O a p i t á o O . Mal ler , 
Salió de Hamburgo vía Ámberea «1 fé á<¡ Febrero 
7 te espera ea eite p te r to el dia 22 de Marzo. 
E l T*por correo a lemán de 23S5 tyaeUdas 
Capitán J . F A I C K ; 
Salió d e H & M i ü C J ü G O fhi Amneraael 15 de Mar -
zo j se espera en este puerto el 5 de A b r i l . 
A D V B K T E N O I & Í I 8 P O S T A S S T S 
iSsía Empresa pons & ta dlápoisiolóii. de los s^tc^ 
TU eargadóres snu vapor-es pera recibir a s í g s es 
ano 6 m á s p a e r t o s de la soeta Nor t e y STU d a i t 
lela de Ouba, siempre que la oarga que se o írsset 
sea eu&oienie para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V R E y H A M B Ü B G O j tsm-
h'&n para cualquier otro pucto, con trasbordo *>? 
HaTra 6 Hamburgo 4 coByeaieffioi& ds la Emutre»». 
Para mía porrasnosea úl t ig l iz» í stss ccMigoatS' 
'OI 
N O T A . — E n esta Agencia también m 
facilitan informee y ee venden pacajes nara 
los vaporea R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de eata Empresa, qne hacen el eervioio se-
manal entre N E W Y O R K , P A S I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Piymonthí v HAM-
B U R G O . 
Tta. 488 
22 Mzo. 
B D V A E O E 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n G-JIAU". 
f t o . L i i m ó n , G e i l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . O a b s l l o , £ . a GS t i a y y a , 
P e j a c e , B . J u a n d e P t o . S i c » B 
S a n t a C r u z He T e n e r i f e , 
G á d i s y B a r e e l o n » 
J E . P . I ) . 
L A . S f i S O R A 
Dula Cáiei M M M 
DE BiTISTA 
F A L L E C I Ó 
E N N Ü E V A Y G B K ; E L D I A 8 
D E L P R E S E N T E M B S . 
Su viudo, hijo y hermanea que 
suscriben, invitan á sus deudos y 
amigos á la conducción del cadá-
ver desde el muelle do Caballería, 
al Cementerio de Co^ón, hoy, mar-
tes, á las cuatro y media de la 
tarde. 
Habana, Ma'zo 25 de 1902. 
Xavier Batista y Varona— Xavier 
Batista y Mendizábal—Fructuoso, 
Claudio Luis , Justo y Aniceto 
Mendizábal. 
y COMPETIDORA SáOITáM. 
CIEAW FABEI0A 
de Tabaaoe , O í g a r r o s f 
P A Q T J ® T H 8 O E F I C A D U B A 
d« la 
Viada d® Masmsl Oamaeho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. 
D Í A 25 D E M A R Z O 
Este mea está consagrado al Patr iarca 
San José. 
Martes santo. L a Anunciac'ón de Nues-
tra Sra. ó Encarnación de Verbo, san D i -
mas el buen ladrón. 
Ocupada la Iglesia toda esía Semana 
Santa en la \.aeión de Jeeucristo, nada pro-
cura con más veras, que ver penetrados de 
BUS mismos sentimientos el espíritu y el 
corazón de todos los fielee; y como que en-
tre todos loa misterios de la religión nin-
guno ee más interesante quejéste, desea que 
sns hijos no ignoren la menor ciscunstan-
cia de él Sin duda con este fin los cuatro 
historiadores sagrados, que nos dieron la 
historia de la vida de Jesucristo en el Evan-
gelio, como quo repartieron entre sí la re-
lación más circunstanciada de los principa-
les hechos, no habiendo querido el Espíritu 
Santo, que ios dirigía, hacer de todos cua-
tro sino una historia oo-npleta: pero por lo f 
que mlrt. á la pasióa del Salvador, cada l 
uno ae aplicó en particular á hacer una n a - j 
rración iñdiviüual y entera: la pintura que | 
cada uno nos hace de la pasión del S a l v a - i 
dor, sólo se distingue de la qua uos dan 




V A m m * CORREO!* WRAlfn?81í. 
P a r a V E R A C E Ü Z directo , 
Saldrá de dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril, el rápido vapor francés de 6500 to-
neladas 
LA N0RMANDIE 
o a p í t á n V I L L B A U M O B A 8 
Admite carga á flata j pagstjeroa. 
Tar fíe muy redaoldas coa conoolmieiitai direc-
tos d* todas las o í a d a d e i importantes de Francia y 
toda K i r opa. 
L t t vaporea de esta Compañía s igien dando ¿ los 
Bífioree pasajaros el esmerado t-ato qne tanto i íe 
i ea aare l i ta io . 
Oe más pormacore] in fo rmar in EUÍ consignata-
rios: 
Bridat, Mont reí y Comp-
M S S U A D E R B S N ü á í . 85. 
]0-23 Bfz 
Compañía de Vapores H a É u r p e s a 1 
A M E R I C A N A 
(H4MBÜRG AMERICAN UNE) 
V A P O R E S C O M E O S 
l e i a O o i j É i ^ É I ÍWÑÉÜ 
d I T 0 i n 0 _ L 0 P E l f & 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A H B I D B 
Linea semanal rápida de New York 
pard P a r l a (vía Oherbonrg) , L & n -
dres (vía P . y m ó u t h ) y H a m b a r g o , 
H e r v di* por los msgnífíooa 
Vapores Expresos de dos hélices 
r Salidas de 
Tonfludas New Yo>k 
*Deatech1ftnd 16502 Marzo 11 
A u g n t t e Y i o t o r i a . . 8479 A b r i l 10 
*Dent8ohlftnd 16502 „ 17 
E a r s t B i e m a r c k 8430 Mayo Io 
Oolombia 7241 „ 8 
*D6ttt8 rhland. 16502 „ 15 
A D g a « t e V i c t o r i a . . 8479 „ 22 
F o r e t B i e m a r k 8430 „ 29 
* BJ1 naevo vapor E x p r e s o de dos 
h é l i c e s D e u t s c h l a n á , tiene 686J p i é s de 
es lora y anda 23^ mil las , t é r m i n o me 
dio, por hora . 
Línea de Vapores de dos hélices 
de ÍTew York 
p a r a P a r í s ( v í a Oherboarg ) , L o n -
dres ( v í a P I y m o a t b ) y H a m b u r g o . 
8aiidi.a de 
Toneladas New York 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
5» 
e A N Q Ü B B O S . — D B E K S 'i 
Cmt «riginaiímeate dtstabieeiü^ m ios-s 
tiliran ievrat & la vlata «obra tocios xan B á s e o s 
o 10 78-1 En 
E e n n s y l v a n l a 13323 
P r e t o r i a 13234 
*Mo!tke 12000 
P a t n í ñ a 13424 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 
PeníQ8ylvt .n ia 13333 
P r e t e r í a 13234 
» M o l l k e 12000 
Paftrsoia 13424 
Q r a f W a l c e r e e e 13193 
P e n n s y l v a t i i a 13323 
* L o s vaporea Moltke y Blueoher son 
nnevos y de a n d a r de 16 mi l las . 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
f n é e s t a b í e o í d a en 1847 y es Ja l í n e a 
a l e m a n a m á s ant f f fu» . S u flota se com-
pone hoy de 2 6 8 barcos con nn to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
D e elloe 33 son vapores de pasaje g r a n -
des de dos h é l i c e s . 
P a r a m á s informes y pasajes d ir ig i r -
1 se al « g e n t e 
I Enríeme Heiltut, 
f H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . C e x r e o A p a r t . 7 2 9 
C. 863 . I V Ms 
di 27 üa marzo & isa dece de la tarde Uavas o 
% tsorrespondenoia públ iea . 
Admite carga 7 pasajeros, á les qne se ofrece 
el bnen trato que esta a n t i g á s Gompama tiene aere 
dliado en sus olferentss tfnaas. 
También recibe aar((a para Inglaterra , Oambnr-
30, Bromen, Amsterdan, Qotterdan, Ámbare s y 
demás puerto* de Europa con cosooimiocto d* 
recto. 
Los billetes de pagajo, se daapanhan h->tta el 
dia 28 
L a carga se recibe hasta la v íspera de la salida 
L a correspondencia solo se reciba es U AdmJsts-
traotón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta sus p ó ü -
zas flotante, asf para esta l ínea oomo para todas las 
demás , bajo la onal pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquec en sus rapores. 
Llamamos la a t enc ión de los señores pasajeros 
h ie la el a r t í cu lo 11 del Bel lamente de pasajes y 
del o r l e n y rég imen Interior de los vapores de esta 
Compañía , el cual dice as í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobro los bultos 
ir-5* «quipajo, «a nombi í j ^ e i r u e m a e t a tf-igi-
15 y son iodss sus le í ra» yaon U nsayor <5iar;da;í 
L \ Osm^ftBf»i'.o»ditó*lv4 buliij slgnijo ds* WJEÍP* 
«y-elllffo d f »»¡ oipa^it, »»' «<9in<: *' í » ' Dunrtft A 
53» E f c pomenoros Impondr í i««^ei!rr 
C a p i t á n D E S C U A M P S 
PROGRESO Y VERiCRÜZ 
el día 4 do A b r i l á las cuatro de la tarde lie-
v&ndo la correspondencia públ ica . 
Afcaita carga j pasajeros para diofe. s puer • s 
Los bületoa de pasaje, solo se rán s x p s á s x o t 
hasta laa d l o i del dia de snllda. 
L x i p í l i s a s de carga se firmarán por el Consignb 
tario anies de o o r r í r l s s . sin CKJO requisito taHn 
nulas. 
Recibe carga £ bordo hntáa el dia S. 
De más pormenores Impondrá su consignats-fío 
ü . Calvo, OSoioa n . 3?. 
1 L YAPQE 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e s c h a m p s , 
S a ld rá para 
el m 4 ;s A b r i l í. la» cuatro fia ta tef.** lio 
acjTffos^or/denoia nillbliee> 
A d m i e pasajeros para Pasrto L i m ó a , G0I6.'', 8a-
bani l l» , P i i eno ("abello y la G u a r a , y carga gene -
ral icoles•> tabaco c a r » todos los puertos de su i t i -
nerario y del Parif i to. 
Los billetes de pasaje solo serán ezpedidoB BMS» 
as áie* dol dia áo saliüa. 
Las póllEss da carga so firmarán por el Oousig-
latarlo antea ds correrlas, eln cuyo roquUUo 19-
?5a üulas . 
ge rsciben los fiocurneutos de embarque hasU el 
i i a 19 y la carga á bordo hasta 61 dia 2 
KOTA.—SS'Í» Compafiia tiene abiarsa una ^ t f l l a 
so ísn íe , ssf para oata í lnaa oomo para todas la« 4« -
isás.bajo la cual pueden asegurares todos los «fe -
ios q^i» «3 siabarqtien eo ÍBS vaporea. 
Llamamos la a t enc ión fie l o i eeaorss pa í a j c í a f fei -
ds el firtíoalo 11 Seglamenio ds pasajes T del e' -
Sen y rfigtoan iníar ios loe vapoye» do ««ta Oasr -
íEñia, el cual á loe RS!; 
'Los pasajeros debe rán escribir sobre todos l o i 11-
IOB&I «a css l j s jo , «u sombro y el puerta de dfs-
Vao, eon toaai en» letras y con la mayo» clanfiaiL" 
Faüdéa f ioss ea esta dispssiclftn, la O o m p s ñ l s no 
tdsnitiíá bs l t s alguno da equij sjee qua no l leve o a-
«;m?»&*9 s á í a a i s t ó o ei nombre y ana iMe da en 0-
2o, así oomo el • u i r t o d* su des t i lo . 
tt'mi» ¡i*t¡amito» imj'fD^»* «« •n5a^ií!^^ ta 
POLICLINICA 
D E IOS 
Paseo de l P r a d o , 18 (altos) 
y C o r r a l e s n ü m . 3 
I J A B A N A 
Cwiáa rafel ?6oréiVsraemSa 
to de Sueroterarapiá y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salía áe c i r s c l L " " ^ ^ 
sin do'or ni molestiaa. Cnración r a -
dical E l enfsrmo puede atender á eus 
quehaceres eio faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia 
tcmríüfltn moderno, paralataber-
i m d m l ü l í l U culosiaenl? y 2? grado. 
R ÍSUO? Y ei mayor APARATO fabrica-'ijlio A, do por Ja casa de Liemens 
Alemania, con ól reconocemos á Jos 
eníermos que lo necesitan tin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
OpppjXj, D E F L E C T R O T E R A P 1 A en 
ÍJüliululi general, enferraedíades de la 
médula, etc, G A B I N E T E paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones, 
li'lof'tpnlicíí! S'Q dolor en las eatreche-
B l ü b l i ü i i í l i S ees. So tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intesti-
nos, ú'ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corra le s m í m . 3 —Habana 
c á 2 8 15-12 mz 
ei día 29 l e A b r i l á las cuatro l e a tarde tlevancfo 
la^oonrespondeacia públ ica . 
Admite pasajeros y carga gen* ra l , i n luso tabaco 
para dichos puertcs. 
Benlbe azticir , café y cicao en psr t i la? á ñ te 
corrido j con conocimiento directo para V i g ^ , G i -
jón , Bilbao y Ban Sebas t ián . 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el conslgEB-
U*io antes de oorrerlai , sin cuyo requisito s e r á s 
B i l u . 
Se reciben los decementos de embarque hasta el 
día 17 y la carga & bordo h á s t a el día l i , 
SOMA.—Beta compañ ía tiene abierta ana pOL'ac 
dotante, así para esta l ínea oomo para tedas las de 
más, bajo la cual pueden asasuraraa todos les efsc 
tes que se embarquen en sus raporea. 
Llamamos la atonofdn de los señores pas&jerot 
bácia el a r t ícu lo I I del Reglamento de pashj^» " 
¿a l orden j r ég imen inter ior da los Taporas de eat» 
Compañía , el oualdioe así: 
"Loe pasajeros d s b e r á c escribir sobre todo« lo» 
bultos de su equípale , su nombro y o l paerto d* 
destino, con todes ivu letras y con la msyer « u -
r ldad." 
L a Qompa&Is n o t d m i t i r á bulto alguno de éqnip» 
la qua no l laTs claramente estampado el nombr)> y 
atiell idoüe su dueSo, s,« como al dal puerta de d^a-
UBO. 
De más pormenores i m p o n d r á su ccnslgnatarlo 
M . Calvo. Oñoios n í m . S3. 
Aviso á los cargadoreg 
Eata Compañ ía rorsspo&de del retraso ó extra-
r io qua bufran ios bultos d ? carga que no lleven es-
tampados con tuda claridad ei destino y marcas de 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de 1»B reolamacicnes que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 178- K n 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase ínformsr á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan qne s^guí y por el cual ob-
tuve d lesteblecimioato pe'ra&nente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
puée de años de suf imieutos do debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes déb i -
les y atrofiadas. 
No es mi ide» conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia, á Dios, estoy ahora bien Vigoroso y 
faerte, y coa deseo de hacer con-.cer á todos 
eete remedio cierto de cu- arto. 
No ten'.endo nada que vender ni que en-
viar Ge. A. O . , no deano dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delrav, Mich, 
E E . U ü . 
DIALOGO 
ENTRE JOáNiY PáNCRACIA 
J u a n a . — L a verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha eubide, ó por lo 
menos lo parece Yo que consumo macho 
Licor de Erea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos p)ata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes mu costaba 
menos) y si es el preparado que se llama 
Garfie, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
P a n c r a ó i a . — P u e s eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque fon excelentes,• no las 
compro al detalle, ó eéase poco á poco, síno 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándolos en la misma casa del d;otor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo en ti rn do. 
Parcrac ia .— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,86 centavos oro, que 
al 77 y 1\1 por 100 equivale á $ 3,14 plata; 
de modo que cada botalla viene á cestarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN J O S E , del doctor Gonzólez, callo de 
^ Habana, núm. 112, esquina á L a m p a r i -
la, y compríndo en eia forma, E e ahorro 
bastante niñero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adiós1, Pancracia. 
O. 46? 18 Mz. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césaa 
¡mmedlatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aurai Clinic. EHICAGO^ILI.*^" 
GABIN T E 
D E 
OPERACIONES DENTILES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se p r a c t i c a n t ik la» las ope 
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s e s tracc iones dentar ias 
exentas de dolor, por d i c a c e s 
a n e s t é s i c o s . 
Se c o n s t r u y e n dentaduras 
art i f ic ia les , de todos los ma-
t er ia l e s y s i s temas conocidos 
H o n o r a r i o s moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consu l ta s d iar ias de 8 á á. 
InWria 126, n m a Sao E^í O 4 U 2<?-17 
3 X 1 S Í 
teda eXasie 
C o n e a l t a . * g r á t i s jp&xe. l o s p o b r e s . 
MÍ 
Premiada con medalla de bronce en la t l t i m a K x p o a i e l ó n de Paria. 
Ovixm. l a ( ¡aefeiüákd g - e n e r a i . « « e r ó l n l a r r * q n l * t « m o d O ! o » n i f i o s . 
; 415 . 36-33 Me 
± 
fábrica 
C e r v e : 
A N H E U S E R - B U S O Í 
E M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
E s r e c o n o c i d a c o m o l a m a y o r g a r a n t í a d e P U R E Z A y f a b n ' c a c i t í n P E R F E C T A . 
"BUDWEISER" 
E L N O M B R E - - - -
R E P R E S E N T A LA M E J O R 
C E R V E Z A CONOCIDA - -
e u s e r = 9c)usc^ S h r c y f r l r y g (SI 
fabricantes. ^ Si. £ouls, 
ss w 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sisteaia "HiTTON," aplicable á defecadoras de doble h a d o t u «so 
E c o n o m í a de cotnbustible.—Ahorro de b r a s o s . — S u p r e s i ó n de filtro-pren-
s a s y l a v a d o s . — T e m p e r a t i í r a constante de 9 6 d 9 8 grados c e n t , — A l c a l i z a c i ó n 
a u t o n t á t i c a * — J u g o s s i e m p r e c laros .—Mayor rend imiento y mejor c a l i d a d de 
az i ledr . - E x e n t o de m a l m a n e j o p o r o p e r a r i o s , — P é r d i d a s de a z ú c a r p o r c a -
c h a z a , menos que p o r tortas de filtro-prensas. 
T a r a cerc iorarse de estas venta)ass puede v i s i tarse é l ingenio E L J P I L A J R , 
en A r t e m i s a , Fei 'rocai^ri l del Oeste. 
F a r a informes , K B A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
A f / u i a r 9 2 S a b a n a 
c m alt 15-31 Mz 
JARABE PECTORAL CALliWR 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo F a l d Farmacéut ico de P a r í s . 
Eate jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
loa balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLÜ, asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á snfrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agadoa y crónicos, haciendo desa-
parecer co3i bastante prontitud la bronqultia más intensa; en el asma sobre tjjdo 
este jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minair la expectoración. 
E n las personas de avanzada e l a d el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un reeutado maVavilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depós i to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael eaquinf ' Campana-
*ÍO, y en todaa laa demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la <, Cuba. 
o SW. »U 1 Mz 
No se desconf íe de la CURACIÓN» por antiguo- que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , con 
las P a s t i l l a * A n t l e p l l é p t l c A S de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
c ión de enfermos 
que padec ían 
LA 
« O y 
S O años . 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I t l a de Cuba, Amér ica , Puerto 
Rico y Méjico, R . L a r r a K a b a l , Mura-
l la, 99, Botica de San Ju l ián . H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
o 318 alt 10-18 Fb 
i i — T U — ~ — — ^ ——^———^——_——^^^^^^ 
1 J A R A B E 
} D E R Á B A N O 
j de Y O D A D O 
| GRIMAULT Y C* 
| ^ Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
* bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
; | pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas % 
J del cuello y reanimar el apetito. 
^ í , rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
E n PARIS , 
v A stas Cápsulas han resuelto el problema de 
¡ J > administrar la quinina sin repugnancia. 
r I i y Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
J L ^ desueficacia contr&Jaquecas,Neuralgias, 
Fiebres i n í e r m i t e n l e s y p a l ú d i c a s . Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fa t igacorporal , f a l l a de energ ía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsu la representa una copa de Quina.' 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
5' 0 y 1000 cápsulas . 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 1 , 
! Muy e ñ c Á z en las eníermedacles 
de la vejiga, Cistitis del cuello. Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria. ^ x 
Cada Cápsula lleva el nomkev^ 
V „ g l ^ - p e a l e s F a m a c l a s ^ 
L o Q u e D i c e n l o s 
Creemos que los m é d i c o s conocen los remedios m á s 
a p r o p ó s i t o para cada enfermedad, y que cualquier 
persona intel igente conf ia rá en sus decisiones. H e 
aqu í unas cartas escogidas de entre millares que 
hemos recibido de los méd icos . Consideramos que 
sus cartas son una prueba positiva de la eficacia de 
esta medicina milagrosa, es decir de la • 
ConHipofo5f)f(55 
C U R O U N C A S O 
E S T O M A G O . E n 
G R A V I S I M O D E U L C E R A S E N E L 
N o v i e m b r e de 1896, t e n í a el e s t ó m a g o 
u lcerado; me a t end ie ron cua t ro m é d i c o s hasta M a y o de 1897. 
D u r a n t e los meses de M a r z o y A b r i l tuve c inco r e c a í d a s en 
c inco semanas, y se me d i j o que m i caso era desesperado, y 
que no p o d í a v i v i r m á s que seis semanas. D e s p u é s de cada 
r e c a í d a t u v e grandes hemorrag ias , y la sangre que a r ro jaba 
p a r e c í a volverse agua. S iempre tuve la esperanza de que la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o me h a r í a b ien , a s í que tan p r o n t o como 
los m é d i c o s me desahuc ia ron c o m p r é u n frasco, y desde el 
p r i n c i p i o c o n o c í que me h a c í a b i en y que la d i g e r í a s in 
d i f i c u l t a d . C o n t i n u é t o m á n d o l a hasta Set iembre de 1897, y 
desde entonces no he sent ido do lo r n i desarreglo en m i e s t ó -
mago. Jatnes Bamber, 4 j Bute St., Liverpool, England. 
ES U N A P O D E R O S A A Y U D A P A R A L A D I G E S T I Ó N . 
E n c u e n t r o que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r es u n pode-
roso d iges t ivo , que previene la f e r m e n t a c i ó n y aumenta la 
fuerza y el v igor . Dr . AL O. Hunt, Manchester, N. H. , E . U. A. 
ES U N R E C O N S T I T U Y E N T E M I L A G R O S A . H e recetado 
m u y á menudo la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , con resul-
tados siempre sat isfactor ios , y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabr icantes no dudo en recomendar la como 
u n excelente t ó n i c o , regenerador y recons t i tuyente . H e usado 
ot ras preparaciones, pero n i n g u n a con m á s é x i t o que la E m u l -
s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . Dr. C. L . Six, Hartford City, Md., 
E . XI. A. 
ES S I N R I V A L P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
P U L M Ó N . Creo que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r es 
u n recons t i tuyen te admi rab le pa ra las enfermedades B r o n q u i -
ales y Pulmonares . Es u n es t imulan te poderoso que f a c i l i t a 
la s e c r e c i ó n y e x p e c t o r a c i ó n de los b ronquios . Ca lma la tos 
y se amolda a l e s t ó m a g o m á s del icado, aun en los casos en 
que el Ace i te de H í g a d o de Bacalao no puede diger i rse . Dr . 
R. Nissley, Health and Medical Officer, Board of Health, Elizabethto-vu, 
Pa., E . U. A. 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo do toda ola«e do asuntos pericia-
les, medidas de t leiras, nlvelaoicnei' , tasaciones y 
• ¿ s t r n c o i o n e s de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en ei oampo y en la pob lac ión , 
contando parae l lo oon personal competente y prac-
t ico. Gabinete Agu la r 81, do una 4 cuatro p. m . 
CS58 - 1 
Hierro vbjo y metales 
Se compra toda clase de hierros y mo t i l e s , apa-
rato! y msanlnarlas viejas. l a (anta 50 T e l é f o n o 
llt-l. S >i.t • K l la l la . 2213 «-95 
D r . E n r i q u e STuñez; 
Consulta* de cnce á 2. Sau M i g u e l 116. 
J I B C O I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S 
c 439 9 M i 
A N G I E R CHüMlCAL COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A, 
A los acreedores de Estableci-
mientos Benéficos de la Isla, 
en que el Estado ejerce pro-
tectorado. 
E n el estudio del Ldo . Gabriel M . Rivero 
Manrique 113, de 9 á 11 a m se sol iera á los 
que represi-nten c r é d i t o s contra aquellos 
Establecimientos, especialmente el Hosp i -
t a l ' 'Mercedes", a l objeto de concertar una 
acción colectiva para gestioaar la deroga-
ción ó modificación en t é r m i n o s equi tat ivos 
de l a Orden n ú m e r o 1?9 . e l G. G. £érie de 
3900 que suspende todo procedimiento ó 
a r c i ó n encaminada á h^cer efectivos d i -
c lus c r é i i t o s . 2241 6-25 
AViSO ¿L PUBLICO 
E l que suscribe, P, Tronstad, y C a p i t á n 
del vapor noruego Bañes , con m a t r í c u l a de 
Bergen (Noruega), que e n t r ó en este puer-
to de la Uabaua el d í a 30 de Diciembre 
ú l t imo con fuego á bordo, actualmente sur-
to en Regla, j un to á ¡oa muelles enfrente de 
los t á l l e os de los señore? Ricb y C o m p a ñ í a , 
hace saber: Q :e conforme ó r d e n e s de sus 
armadores, diebo buque se vende, ei es que 
se puede obtener un precio razonablo, cuyo 
impor te tiene one ser sancionado te le-
gráfioflinente per lea citados armadores. 
Dicho buque tiene de eslora 180, de m a n -
ga 28 y pnmal 19 pié?, toneladas netas 454, 
gruesas 748, fuerza de m á q u i n a 90 caba-
llos, con un andar de 1 0 i á 11 mil las por 
hora. 
L a caldera, así como la del Donkey, fue-
ron instaladas nnevas el a ñ o p r ó x i m o pa -
sado y se encuentran en excelente estado. 
Para m á s pormenores pueden entera* se á 
bordo lodos loa d í a s de S á 10 A . M . y 
2 á 4 P. M . 
P. Tronstad, 
Master 8[8 "Ranas." 
2143 6 21 
A G U S T I N A L F A R O 
I N G E N I E R O C O N T R A T I S T A 
C O N S U L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
Se encarga per o o n t r a t i ó a i m l n l a t r a e l ó n de 
toda clase da oonetiuiclones como son edificios, c i -
m l n c i , ferracarrllep, canales, aprovechamiento de 
aguas pera riego 6 fae tz» motr iz etc. 
instalaciones comp etas de maqnlnar la , Impor -
tada direstamente de los Estados Unidos, para la 
agr ' .oil tura y U Industria. Eipeola l ldad en iasta-
IBCÍDU'S e l á j t r l c a s . 
Consultas acerca de abonos y tr>cedlmientos de 
OUUÍTO, análisis de tierras, abonos y productos 
aprTcolt s. 
E ita casa cuenta con personal compete, ta de I n -
genieros y m e c á n i c o s especialistas en cada clase da 
trabs j J». 
Se dan Icmejorables referencias. F í lanse datos 
y presupuettos. G . 6-25 
J". P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa C l s ra 75, sites, («quina & Inquh ldc r . Te -
léfono 8S9. Consnltrs d e l 2 á S. 
c 483 -20 W« 
A N A L I S I S D B O E l Ñ A S 
Laborator io ü r o l ó g ^ o d«l D r . Vi ldóso l» , calle de 
C ' mpostela r ú m . S7 entre M u ' a l l a y Teniente Bey . 
U n aná l i s i s C' mp eto, ttlorouiípico y q u i i ú r g . c o , 
dospeecB. 2115 2S I s 
Ciíoica de e n r a e í Ó H sifilítica 
del Dr, Redondo. 
Avisa al púb l i co que ñor deferencia á su 
numerosa cl ientela, trasflere el viaje á Ma-
dr id para máa adelante. 
Cal iads de Buenos Aires 23—Teléfono 1S73 
e 3.3 I Mz 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
E & regresado de »u rifeie á F a r f i , 
Prado 105, eoacado de V i l l a n r e ? » . . 
C 361 1 H z 
de Is Ares a 7 C u s í a s . 
A S O C I A D O . 
Oacisulte* d « I á £. 
O 860 
O - B e l l l y !U. 
- t M t 
F r a n o i s c o Q . O a r ó f a l o 7 M o r a l e s , 
Abogado y Nota r lo . 
f l t A N C I S C O 8. SÍASBA27A T O A B I E V 
Gotario. 
Tcléfopo 8f 8 Cubt 25 Hubans. 
- 859 1 MÍ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la ü a s a de Benefloenoia j H a t e r n l d e d . 
Especialista en les e r f r i i t c d e d e » de lo* nlBo 
1 m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 á 1 
Xsniar 1081 Te lé fono 824. C 866 1 M r 
D r . C E . F i n l a y 
Espeolal l i ta en enfermedades d é l o s ojos y de 
lea o ídos . 
Ha trasladaba su domicil io á la calle de Uampa 
¿ario a. 160.—Consultafl de 12 & 8 .—Teléfono 1787 
D o c t o r E . A N D R A D E 
O j o s , o i d o s , m u i * y g a r g a n t a . 
P B O O A D K E O *U. O O K S C L T A S D E 1 A « 
o 470 8 Ma 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 
Se ha t rMladado á 
O 370 A M A R G U S A 33. 1 Ma 
IN G L E S E N S E Ñ A D O E N C U A T R O M E S S S por una profesora inglesa de Londres que da c l a -
ses á domici l io ó en su morada i precios mód icos . 
E n a e ñ a m ú s i c a , dibuja, i c s t r n c o l ó a é Idiomas. D e -
jar la ) BeC<>s en A m i s t a d 100 ó Aguier 1. 
2 U 7 4 22 
ü l f r e d B o i s s i é 
A u t o r de t t x i n s ingleses y franopsea, prc f ^sor de 
i l i om ' i s y de I n a t r u c o l ó n . Cuba )S9. 
1140 27 21 MÍ 
Dr. Alberto S. de Bastamaste 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especlaliata en partos y enfermedades da setloras. 
Consultas da 1 á 2 en Sol 79. D o m l o i l l o J e s ú s 
Saria n . 57. Teléfono 565. o 61 78-1 B u 
D R . A D O L F O T R E Y E S 
s n i e r m e d a d e s d « i e s t ó m a g o é i a -
t e s t i n o s e x e l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s dal contenido esioma-
0:'.l, procedimiento que emplea el profesor H a j e n i 
leí Hosp i ta l St. Anton io de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a r i l l a v. 74, 
IIÍM T e l í f « P « o 439 -9 MÍ 
n q r G t i E S 
Rafael de Z i ldo, oou it6 afioa de residencia en los 
Bs t tdcs Unidos, cfrece su eiH.E-nEa p r á c t i c a y 
r á p i d a . T a m b i é n d a r á lecciones de t e n e d u r í a de 
libros en S m M-gael 46 2038 8-18 
A c a d e m i a M e r c a n t i l d a F . H e r r e r a 
Fundad* en 1863.Industria 111. I n g ' é s en seis me-
ses. T e n e d u r í a de libros y o leulos meroanliles eu 
tres meses. Pena'.ó a P i&£ea t t a i 
2056 13-18 
M r s . H i l d a R a f t e r 
P B O F E S O H A í* 
f e l ad l l l c 3 4 l i 
K S A 
3415 F!> 
| f i L A S E S M r r o D i r ; / 
\ J gu t u r a 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del O v R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y do la P a S L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Oonsultaa de 12 á 3 y de 6 á 7. Prsdo 
Ifl.—Teláfono AfSfl " 3 2 T M í 
i m p r e s a s 
Banco Español de la Isla de Culia 
P a r a l a vacante de Contador da ette B i n o " , ocu-
r r ida por pase á ot ro destino d t l S \ D . Liii;s L r en -
so Altares, el Consejo de D l r e o c l ó a del E i tub l ec i -
miento en seaioa del día de hay se ha serrido n o m -
brar & D . J o s é Seucenat y J u e r , quien ha tomado 
posesión del cargo en esta lecha. 
Habana 21 de Marzo de 19J2.—El Di r?c tc r , R i -
cardo Ga l l i s . c 4G4 3 25 
Ccinsasía Clima fle ÁlMliraSo Se fes 
E n cumplimiento de l o que prescribe el ar t . 27 
del Reglamento y á los fíies que indica e l 21 , el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cite por ette medio 
á Ice señores aoionUtaa para la c e l e b r a c i ó n de 
Junta general ordinaria , sefialasdo para eila el 31 
del actual á la una de la tarde, en la Admin i s t r ac ión 
de la Empresa, Amargura 31. E n dicha Junta se 
p r o c e l e r á t a m b i é n , esnforme al propio R ^ l a m e n -
to. á l a e l ecc ión de un Co neiliario propietario y dos 
suplentes psra la D i rec t iva á fia de cubrir las Tacan-
tes produc'dss per f t l lecimiecto de los Sres, Ansel-
mo H e r n á n d e z Hev ia » Manuel M? Carretero ó i n -
compat ib i l idad que reau't* al señor Fiaosieco R c -
di íguez Ec%y, r f i a b r a d o Juez de Pr imera Ins tan-
cia del d i s t r i to E te de esta capital , y que fueron 
designados para el d e s e m p e ñ o ds tquellos cargos. 
Habana, Maaza 22 de 1902 — E l Secretarlo, J . 
M . Car tonel l y Ru'z. 3257 8-21 
Dr. Alfredo J. Kohly 
CuUj'aoo-Dant 'sta 
de la Universidad de Mary land , E. U.—Gabinete: 
San Juan de Dios n. 9, de 8 á 12 y de 1 á f>, f ente 
al P»roPA 1557 26-1 M« 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-Cirujano. 
Vies u r l r arias y afecciones vecereas y sifilltloss. 
Enfermedades de teñorf s. Consultas de 1 á 3 Ber -
uasa 83. t30 79-5 F b 
ptv) 
Pre ios CDnvo-.i 
en Habana 13?, i 
ei profe: 
o^a'es y -ii 
t f é . 1 
B A N D U R R I A Y 
s or H e í n á r d t z 
I . formBr n 
2 ! 7 Ms 
u m m í m m m 
Explicación y resoluelón 
de IOJ problema? de ia a r i c m é t l i a de W i t l w i r t h . 
obra declarada de texto para los Maes'rcs, por el 
D r . Claudio M mó, os tedrá 1'o <ie la Ksouela de 
Cieuci&s do esta Universidad. V é n d e s e en casa de 
L ó p e z , l ibrer ía L a P o o s í s , á peao plata e ejemplar, 
o 474 16 19 Mz 
4ÍST.ES- Y m m m 
Hojalatería de Jo^éFnig 
I n s i s l a c i ó n de ctCerias de gas y de agua. Cons-
t rucc ión de csnales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay d e p ó i l t o i para basura y batljas y jarros, 
para las l e che i í c s . Indus t r i a esquina á Colón. 
c 4gg 26-20 M i 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Jonaultaa de 12 á 3 
C 371 
L u s n ú m e r o 11 
1 - M i 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 369 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 M i 
AVISO IMPORTANTE 
L a C o m p a ñ í a C o o p e r a t i v a de C u b a 
S . A . O ' R e y l l y 56, H a b a n a , hace pre-
s e n t é á todos los que t ienen negocios 
con la m i s m a , qne estos c o n t i n u a r á n 
en toda en in tegr idad; qne-los compro-
misos se l l e v a r á n á onmpl iao t é r m i n o 
y qne contra la d e c i s i ó n de la S e c r e t a -
r í a de E s t a d o en lo qne acafie á n n a 
p a r t e de sns negocios, se e s t a b l e c e r á n 
I 0 3 recursos legales c o r r e s p o n d i e n -
tes» 
H a b a n a 18 de M a r z o de 1902. 
2067 7 a - 1 8 7 d . l 9 
D r . G á l v e z G u í l l e m 
M E D I C O C I R U J A N O 
do l a s f a c u l t a d e s d s l a j e t a b a n » 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secreta» 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 fc 12 y de 1 á 4. 
O R 4 T 1 S P A R A L O S F O B R „ d 
n 388 t y . 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S U B I N A B I A 8 . 
E S T R E C H E Z E £ L A U E S T B 1 
Je sús Mar ía 33. De 13 á 8. G 363 1 Me 
Dr. M m 
NACIONAL D E C U B A 
( S f a i i e n a l B a n k e ¿ C u b a ) 
O A I - L S D E OTJEA N Ú M E H O 27, H A B A N A 
Hace teda oíase de operaciones banca-
r ías . 
E x p i d e cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
R a c e pagos por cable y gira sobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, E c r o p a , China y el Japón; sobre M a -
drid, capitalsa de provincias y d e m á s pue-
blos de la P e n í n s u l a , Is las Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. . 
Admite en su C a j a de Ahorros, cnalqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el in terés de tros por c íente 
anual, siempre que el d e p ó s i t o se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depós i tos á plazo fijo de tres 6 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Haee pagos y cobros por cuenta sgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzat . 
E l Director Gerente, 
J o s é M * G a l á n 
C 3 9 3 X 
M M M a n a fe M ñ m m 
S E C R E T A R I A 
Da ordsn del t e ñ o r Pr<8ide: t3 ¡ e c i t a á loa s . ñ o -
tea Moicca para q i e re s i rvan oonc tu r l r á las ocho 
dn la tocl is db. a i r tes ?5- ie l cor r ien te al Casino 
E i ^ t ñ j l con el &a da celebriur a J a c t » general «¿ne 
dtspoae el antoalo 3^ y 39 del Reglamento, á caj o 
act > gaplna la mis puntual asistencia por l l e v a r t e 
á efaato con caalqular n ú m e r o de socios asistentes, 
y los acasrdsa que íomazon s e r á n v&l idos .—Haba-
na, M » r i o 16 de 1933 - E ! Seoretaxlo Contador , 
L u i l Asen lo , Q, I » ' . - . 8 - 6 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS 
C I R U J A S O. Consultas de 12 £ 2. 
Q r á t i s exolmivan:ente para mvjares pobres: l u -
neu, mié rco les y viernes. Salud 34. T . 1727 
1476 28-26 F b 
Alfredo L. del Castillo 
Doctor en C i rug í a Dental da la F i c u l t a i de N . w 
Y o r k Horas de oficina de 9 á 4. H i ra da oonneHa 
pe 4 á 5. Virtudes n. 41 , altos. 1791 26-9 Mz 
¡ O O O T O I E L 
Í A N S O F I E I 
P B O F E S O F , M E D I C O Y C I B U J á N O . 
Coneultorio M é d i c o y Gabinete Q u i r ú r g i c o , calle 
le Corrales n . 2, donde p r á c t i c a operaciones y d» 
consultas de osee á una en BU eepeofalldad: 
?arfcos , Bi íMim, e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i f i e s 
G r á t i s para ios pobrot. 
696 79 2^ B 
D R . D E S V E R N I N E 
de las F acultader. de N i w Y o k , P a r í s y M a d r i d 
Laringoloeo.— "on ín l tBs , L u n s » , M t r i e s y M i é r c o -
les de 12 á 3 — C U B A 53. O 2152 167-19 D 
D o c t o i l u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
jan Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A B Í 2 — G A R G A N T A . 
' S65 1 M t 
los Propie tar ios 
Manuel F . CastaCóa^avisa qne trasladS su t a l l a r 
de C a r p i n t e r í a á la ca l i ) de Agu la r 122 en donde 
t igne hacierdo las reparaciones de C a r p i n t e r í a , A ' -
b. f l l le i la y Pinturas á cuenta da A'qaUeres. No 
equivocarse, en la misma Mueb le r í a ÍLforman. 
1955 13-15 
B. Morena, Decano Blsc t t i c i s ta , Constme'or é 
Instalador de para-ra;os sistema moderno á edif i-
cios, polvorines, turres, panteones y boques, ga-
rantizando su Ins ta lac ión y materiales. Bepar&oio-
Eee de los mlsmoj siendo reoonocldos y probados 
con el aparato para mayor g a r a n t í a . I n t t i ' a c ón de 
timbres e l éc t r i cos . Cuadros lodicedores. Tubos 
ú n i c o s . Lineas te lc fón 'css por toda la Isla. B e -
paraaiones de teda clase de aparatos del ramo eléc 
tr ico. 8e garantizan todos los trabajos. Oonspostela 
c ú a i . 7. 1593 23-2 M í 
El Correo.de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adels i tcs de rsta industria. Se t i ñ e y 
I tmpia toda olzse de ropa, tanto de s e ñ o r a s como 
de caballeros, d e j í n d o l e s como nueva. Se garan-
tizan los tr&bejos. Se pasa á domici l io á recojer 
los encargos mandando aviso por el t e lé fono 680 
Los trabajos se entreg&n en 24 horas. Especial i-
dad en t in te negro. Precios stn competencia. Se 
t i ñ e un fias y se crregla por $2-50; l impia r lo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
o 418 -4 Ms 
A L A S S E Ñ O B A S . — L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de J i m é n e s , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, a d v i e r t e á su numerosa cl ien-
tela que con t inúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 oent&vcs. Admi te abonos 
y t iñe y lava la cabeaa. Ssn Migue l 51, entre Ga-
liane y San Nico lás . 
1E47 2 í - l Ms 
E GOMFR&N 
al contado y á precio m ó d i c o desde 6 á 50 raba l le -
l ías de t ierra en la costa Nor t e do la Is la , ó cerca 
da dicha co i ' s . D:rij&D«n con precio y local idad 
á Mr . J . DIARIO DE LA. MAMKA Habana-
2153 l a - 2 l Sd-22 
MAIS0N D 0 R E E 
Gran Casa de H u é s p e d e s de Soleiud. M é r i d a de 
D a r á n . E n esta harmesa casa, toda de marmol , se 
alquilan e s p l é n d í d i s habita doñea olegautemente 
amuebladas á persones de movalidfid, pudiendo 
comer en sus habitaciones si lo d's^sn. Consulado 
n ú m e r o 1.4 e tq i i aa á A n i m a l . T^.éf JDO Í 8 ) . 
2199 d l - 2 3_ l \ -2_4_ 
S . Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R R O U Y 
Bate antiguo y asredltado eatabiecimieuto ofreea 
á sus parroquianos y al públ ico en general IUS ser-
vicios. 
Sns huespedes e n c o n t r a r á n en él buena mesa, 
buen trato y un servicio esmerado. 
Psra Us f imi l las h a b r á precios convanciotia^es. 
Les b a ñ o s han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, r e ú n e n condioicnes m á s sa-
tisfactorias que Isa que r x i s t í i n el año pesado. 
Beferenoias.—U. Oabarrouy, Zuiueta 5 0 — H i e -
rro y M á r m o l , <-B¡l F á n x " . — S u í r e z y- Hermano, 
Faso Beal v al dueño dal H o t e l . 
C. 343 alt 26-25 Fb . 
CB E D I T O S E S P A Ñ O L E S . — S e compran rsn-gaardos provisionales da la C i - j i general de U l -
tramar, abonaras de Guardia C i v i l ; t a m b i é n de fu -
rrieles y cornet -sy toda clase de c réd i tos o n t r a el 
Gobierno E s p a ñ o l . O B e i l l j 28 altos, P. Q i t v í d o . 
2030 8-18 
8E DESEá GOMFR&R 
U N A P R E N S A 
d e h i s r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
/eüére&a. Curao lóo r á p i d o . Conimltas de 13 i 1 
Ps!. 854. Et t ldo 2, altos. »; 8 7 1 Me 
D r . J o r g e L. D e h o g u e s 
B 8 P a C Z A X « Z 8 T A 
B N B N F B B M B D A D B S D B L O S OJOM. 
; « i i g u l t a g . o p e r a c i o n e s , e l e c c i ó n de espe» 
l a e l o s , úo 12 á 3 . L a d n s t r l a n . 71-
-368 • M s 
Dr. Grustavo 3Lóp€z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s 
n e r v i o » 
Trasladado á Neptuno f 4 Consulta diaria de 12 á 2 
C 455 " 18 MÍO. 
-Dr. H . Q-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe de la P o l i c l í n i c a del Dr- L é p e t durante tres 
i ñ o s . Consultas de 12 á 8. M a n r que 73, ai tos. Para 
loi pobrej $ 1 al mes. L u operaciones «rratls. 
1730 26-7 Mí 
D ! 
ES S A N C O L C C A B S E D O S P E K I N 8 U L A -
re». una de criandera, con buena y abundante 
leche, de 40 días da p i r i d o , á leche prtere, y la 
otra de citada de manos ó manejadora Tienen quien 
reepon^sn por ellas. In fo rman C i ü d e e a 33 
_ Í 2 Í 8 _ 4 25 
UN A C R I A D A D E M A N O S , B L * N C A , D E mediana e d v l aohotta colocarse. E i aseada 7 
trabajadora; s s b * au obl igac ión , oose a mano v má-
qulna. Cotrales 108. 2210 t 25 
U n a j o v e n p o n i n s r i l a r 
desea eoloearse de manejadora. E i de c a r á c t e r 
bondadoto y c a r i ñ o s a oon loa n i ñ o s y t iene ouien 
tesponda por ella. Informara en Someruelon 15, 
_ _ _ f l 6 7 4-22 
UN A S E Ñ O R A pen insuUr desea encontrar una f i r . i l a que vaya á E a p a ü a y quiera l levar la en 
calidad de s i rvienta 6 de 11 tandera para u n n i ñ o . 
O'centa ron l a i mt jores referencias. I n f o r m a n ep la 
Casa de B i n e ñ c e n o i a , donoU) e s t á de c r i andera . P i -
lar G a r c í a . 2151 4-22 
UN A criandera peninsuU r ao) í - . ia t»da en el p a í s con tres meses da par ida , desea colocarse á l e -
che entera, la qne t iene bue na y abundante v bne-
nng informas de Ies mejorng m é d i c o s de la H t b e ^ s 
y oe r son i» que !a earantioatn da las casas donde h& 
estado. I t f o r m » n Carmen n . 4, bodega. 
2163 4 23 
DE S E A la limpieza de dos hab l t t c ionss colocarse nnao joven peninsular para y a c o m p a ñ a r 
una señora , sabe casar bien á mano • en m á q u i n a : 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n Conaulado n ú -
mero 70. 2169 4-22 
UN J O V E N P K M I N ' S U L A B desea colocarse de criado de mano ú ot ro ca.dqaier t rabajo . B s 
aotlvo-y t r s h a j i l ó r y tiene quien responda por é l . 
l o fo rmsn Mor ro 38 2148 4 22 
UN A s e ñ o r a fr«iioesa de mediana edad desea colocarse de e n c a r g a d » de nna casa, para a-
compafiar á una señor.» 6 da m m e l a d o r a . Ha i n t e l i -
gente * tiene quien ia garantice. I n f o r m a n A t r u i l a 
n á m . £4 altos. 2156 4.-?2 
XTna j o v e n p e n i n s u l a r 
r e o l é n l legada deset colocarse de m a w j s d o r a ó 
criada de manon tiene- quien rerpoada y o r su con-
d e c í a y la garantice. D a r á n r a z ó n en A g u i l a 114, 
aegundn piso, cusr to n i tmero 92. 
2159 4-22 
"Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parida, con buena y ab&ndante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. I t forman M a r r o 22 y Coropoi-
talafiO. 52 5 J 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera de 7 á 7. 
2228 
L a m p a r i l l a 59, 
4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de t r e i meses de parida, oon buena y abundacta 
ieshe, daaea co'ocarse á lechs enter t ; t iene quien 
reapor d i por ella. I ' - f c rman Carmen n 6. cuar to 
i ÚTJ 3. 2 3,>S 4 2 í 
DNSÜA ooiooa.ee ana j o r e u peninsular ae c r i a -da de mano para les que^acares de u : a c a s a ó 
bien de manejidora, t a m b i é n entienda un poco de 
cocina. l o f o r m a r á n Industr ia n. 33. bodega, tiene 
quien responda par ella y sabe cumpl i r oon su o b l i -
gac ión . 2214 4 25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante le th9, desea colocarse S l e -
che entera. Tiene quien responda por ella. I i f j r -
r m a r á n San Migue l n ú m e r o 2C0. 
5̂ 241 4 25 
U N A C 6 I ¿ N D E R A peni tsular da dos meses da parida, oon su nlfio que se puede var y con 
bueno y abundante leche, detea colocarse á leohe 
entera; tiene quien resnonda por t i l a . In fo rman en 
Acosta 10. 2312 4 25 
UN A J O V E N penimular desea coloaarse de criada de mano en enea de fami l ia honrada. 
S^te cumpl i r con t u o b l i g a c i é i y t iene personas 
que respondan de su buena conducta. Es ca r iñosa 
con los c i ñ e s , l ac forman Vives 170. 2237 4 - Í 5 
una orlada y uaa mar.i j idora que scp in cumpl i r y 
tengan b u e ñ a s rcfereucias. Villegas 106 
2.>36 4-25 
S O L I C I T A 
una criandera blanca de buena y abundante leche 
p i r a un r i ñ a de t ie ts meses. A condic ión ds tener 
qne i r á B>paña . Psra m á s pormenores P r í n c i p e 
Alfonso 116. 223S 4-?4 
S o l i c i t o u n a c o c i n e r a 




E n l a c a l l e d e C a m p a n a r i o n" 2 6 
so solici ta una lavandera y usa muchacha para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. 
2173 4-22 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
desea colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de la qee puede informar e l D.r. M u f n z , en Cuba 
l í 4 y vive en el Vedado, calle H n? 27. 
2149 4-22 
UN A C E I á - N D E B A P E N I N S U L A K , A c l i -matada ea el pan , oon buana y abundante l e -
ohe, desea colocarse 6. Inrhe entera. T íono quien 
responda por elle; t a m b i é n »e coloca una de criada 
de ma^cs ó manejadora. Z u i u e t a 82 y Animan 58. 
2 r 4 4 22 
C R I A D A S M A N O 
Se solicitan dos oon buenas referencias en Con-
cordia 44. 21f'¿ 4 22 
" C n j o v e n d e c o l o r 
desea co loca ra ) d i cocinero en oasn p a r t i c u l a r 6 
estableaimiento' Sabe d e s e m p e ñ a r bion él oficio y 
t lon» quien responda por 61, Infoirman Rav i l l ag ige -
d o l l . 21f4 4-22 
U n b u e n c r i a d o d e m a n o s 
ren lnsu la r oon buenas referencias desea colooarsa, 
I . f o r m a r í n Plaza de l V a p o r n? 69. 
2.01 4-22 
"Un s s g u e d o d e p e n d i e n t e 
de farmacia para una bot ica de l Depar tamento 
O r i e r t a i , I n f o r m i r á a bo t ica San J o s é , L a m p a r i -
l l a y 11 ihana, por el escri tor io, 
2'65 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante de tres m e i o i de par ida, y acl imatada 
en el pa í s , tiene ei n ' ñ o que se puede ver y persc— 
ñ a s que respondan por ella. Informan V i l i d e s 17a 
T a m o i é a hay una citada de manos, 
2153 4-22 
e s S O L I C I T A 
una criada de maro acostumbrad a á servir en oseas 
decentes; ha de tener informes. I m p o n d r á n de 12 á, 
4, Prado 52. altos. 2141 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano nue sepa su obl igación y t raiga 
buena» refirencias M inte T41. 2138 4 M1 
UN A C O C I N E KA pemnsuisr desea colocarse ea casa part iualar ó establecimiento: sabe e l 
elisio con per fecc ión y es c u m p l i d o r » en su deber. 
Tiene qniea la garantice, l a fo rman M i r r o 58. 
2147 4 21 
UN A criandera peninsular aclimatada en el psi8 recien parida, con buena y abundante leche de~ 
seacolocarss á leche entera; t i e i e quien respon-
da por ella. In forman Ancha del Nor te 2{<3. 
2223 4-2í 
S E D B B E A C i 3 L O O A 2 l 
una joven peninsular de orlada da mano: saba coser 
y cortaj y tiene bnsaas recomendaciones de l-.s ca-
sas donde h i servido. E n la misma hay otra que se 
coloca de mam í idcra. Compottela 73, 
22 9 4-25 
t i c a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocitera en casa nar t lou 'ar ó 
establecimiento. S ibe el (fiólo coa por facción y 
tiene quien la garantice. In fo rman Oaba 107. 
2?39 4-21 
S E S O L I C I T A 
para una casa de comercio de esta plaza, 
un joven que posea bien el ing lé s y tenga 
práctica de escritorio. Dirí janse con refe-
rencias á G . C , Apartado 242, 
2187 4-21 
S B S O L I C I T A 
en ( 'La E i t r e l l a de la M o d a , " Obispo 84, una b u e -
. na c ñ . i a l a preparadora en sombreros. Es neoesa-
a, | r io que trabaja á la perfaooión y que tanga bnenoa 
una persona que tenga $'.000 0 $1.500 para entrar - T i imbién%e necesita una aprenl 'za p*r& 
el ta l ler de vestidos y una criada de 14 á 15 a ñ o s , 
o 477 8-21 
Para informes 
13-25 
S E S O L I C I T A 
,  t  ' . 0 .! 
en sociedtd en n i establecimiento. 
A m i . t a d 1P, b o d a ¿ a . 2113 
D B S J B A C O L O C A R S E 
d e o m d i de m*no9 ó m^nej idora una joven pe-
n i : s ÜMf, sabe c u n p l i r con . u ob l igac ión y tiene , carifio,a pal.a loe nlnoa y tiene quien la aoredise. 
personas que respondan por su conducta: es c a r i ñ o - a lEf().marán*e08pitsi n . 20 2iS9 4-21 
D E S E A C O L O C A B S E 
da manejadora una s e ñ o r a blanoa de mediana edad: 
sa con los nlfi?>: si no es buena fami l i a qua no se 
presente. I i - forman Z a p i t a 73. ¡•225 4 25 
D E S S A C O L O C A R S E 
una exee'ente cooi''.era y repostera espt n ^la, que 
cf c ln* de t ) do y con buenas referencias del oum-
pl imiecto de su deber. Informan Villegas 41, 
2 21 v 4-V5 
PESCADOS: 
E E C I B I U O I ' A R i 
S E M A N A S A N T A 
A?nl.'8 en aceite, vieirss compuestas, sardinas en 
eiO-tbeche, un k i l o , 40 ote ; unn idem en tomate, 
media lata, 15 ots. P U L C ¿ B E S , un k lo, 60. B o -
ni to en e cobeche, merluza Idem, barbos, lobina , 
besugo, n í i les. congrio, mut i les , calamares, t r u -
chas en escabe, l o , una l ib ra , 35 otd.; perdiz, media 
l a t í , 70 cts.; oiiorizos á $3 lats; mcro'l las á $ 1 20 
media la s; lacones de 35 á 6(1 cts uno, j a m ó n a i t u -
r i sno de 7 á 9 libras uno (enredo) á 43 cts l i b r a ( t o -
n á o d o l o entere), f uta*, higos de c á n d a m e , latas 
40 i t s una. Da AragSn, pav ías , meloootoaes, c i -
ruelas gran duquesa, etc. < to . 
B^tas pa'a vino, caetellanas, desde $ 1 á $3 una. 
Mantequi la asturiana á 43 cts. lata. 
V no de mesa d^l val le de L' .ébana á SO. B anco 
do Chiclana 4') T r a l / a n envase on ca1 j i . 
Q U E S O « A B R A L E S t U P E R I O R a 90 ot». l i -
bra t p ' r lata eatera más barato. Sidra de p'pas 
marca M A N I N á 7 cts. copa. A c h a m p a ñ a d a s hay 
de todas marees 
T a b e r n a M A . M I U , 
Olrapíi 95, enlre Benaza y Vílle^s 
c 494 2 i -25 2d-.>5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que tiene baenai reoomeadacioaes, desea eucon-
trar oolosaoióa da mmpjadora en casa de buena f a -
mi l ia , t D a n razón San J j t é 117. 
2222 4-25 
U n a e x c e l : n t e ¿rJ a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres me*es de -á r ida , con bnena y abundante 
leche dése» colooirse á leche entera; tiene buenas 
referenc as v personas qae garanticen su conducta. 
E i muy ca r iñosa con los nifioa, l a fo rman A e u i l a 
116, la ven á todas horas, 2216 I -25 
U n a j o v e n q u e c o r t a y e n t a l l a 
por figniín, desea encontrar u i * ciaa de 7 á 6. Ca-
l le de Franco entre Bstre ' la y M Uoja n ú m e r o 10, 
l u b i t a o i ó a n ú m e r o 49, ant'gua Q i l u t a de Oarc in l . 
2 19 4 25 
Una buena lavandera solicita ropa 
de familia, de caballero ó de e^tablacimiantos á p r e -
cies mó icos. Calle de Val le n ú m . 21. 
2217 4-25 
D E S S A C O L O C A S S E 
Una buena cocinera peninsular en <\asa decente 
y de moralidad. Puedan informar en Prado f4, ba-
J3S; 2187 4 23 
D s c r i a d a d e m a n o s 
ó m a n e j a í o i a desea coiosiurse una joven pen insu-
lar q u j tiene mu? buenos h formes y sabe c u n p l i r 
oon su d t b ¡r Es c a r i ñ o s a con 1 s n iños . I n f o r m a n 
H a b a n a e s q n i n a á O Rei l ly , ca rbone r í a . 
2189 4-r,3 
l l l DM0 Í8 IOS BiOS. 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
HOTEL "SARáTOGi" 
Reformado para la temporada actual, ofrece á los 
señores bañ i s t a s y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par qne un esmerado serviolo y 
medicidad en los precios, 
Referecolas en la Habana, 
P E D E O M U E I A S , 
K a n I g n a c i o n . 
2143 15^21 Mz 
8 4 
TROTCHA. 
V E D A , n o 
E s í I í b í o HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s s i v i c i o i r m e j o r a b l e s 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
P R E C I O S M O D E R A L O S -
0 44» 2M-U Mi 
S U S 0 1 L . I C I T A 
un criado de manos qae sepa su o b l i g a r i ó n y que 
tenga buenas refarenoias. ü a ' z i d a del Mo&ts 311, 
2.85 3-23 
spttel 
U n e x c e l e n t e c o c i n e r o , r e c i é n 
llegado de Maganzas y repestoro á la fraucess, c r i o -
l la y e spaño la , desea colocarse ya sea on la Habaaa 
ó en el campo. Tiene personas que lo garanticen. 
Z a n j a U , 2127 4-21 . 
D o s s e ñ o r a s p e o i n s u l a t e s 
desean colocarse, una da cocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora. Saben cumpl i r cor< su o b l i -
gac ión y tienen quien reaoonda por e'las. I ¡ f i r m a n 
Angeles 15̂  212B 4 -21 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'ooarse de criada de manos ó m m e j a l o r a . 
E i carifiosa oon lo» n.fiog y taba compl i r con BU 
I b l igac ión . Tiene quien responda por ella. l a -
f j rman J e i ú ? del Monte S57. 2123 4-21 
D E B E A. C O L O C A S S B 
una buena manejadora ó orlada de manos. Tiene 
buenas reoomendaciones. I n f o r m a r á n en la calle 
de Estevez n ú m e r o 10. 2135 4-31 
S S S O L I C I T A N A G E N T E 3 
p a r a l a propaganda de u n necoclo S i garantiza 
" acón 31 de 12 á 2, 
4-21 
buena r e t r i b u c i ó n 
21Í2 
DO N D A M A S O P E R N A N D f l Z C A V T B I L L O N Jesea saber el actual domici l io de su heimano 
Vicente, natural de Lnarca , Ar tn r i a s , de u u o i cua-
renta y seis años de eda^. Se r e c i b i r á n y agrade-
c e r á n noticias en 'a fonda L a D o m i n i c a , calle de 
San Pedro n. 11. H . b a ñ a . G 5-20 
N E C * S I T A N 
trabajadoras qne se] an trabajar en m á q u i n a para 
hacer combreros de p ' j \, on la calla de la .M ifaDa 
n ú m . 61. L a qse desee i r : i dicha f i b r i ca se Je pa-
r a r á m á s por docena q u i en ot ro establecimiento, 
I I i r trabsj9 toda la temporada. 
2080 15-19 
U n a joven 
F r a n c é s y E s p a ñ o l , 
1028 e-18 
desea c o l ó c a l a s . Habla Ing l é s , 
E n Chaves 30, i m p o n d r á n . 
U n a j o v e n a l e m a n a 
que sabe el f rancés , desea colocarsa para cnidar 
uno ó m á s niñi s. rn bastante in s t ru ida y puede 
darles clase.—Informe* y referencias, Cuarteles 4, 
s eñora de G o n t » . 2008 8-16 
AG E N C I A L a 1? de Aguiar , Agular f 9. T . 4T0 Esta agencia una de las m á s acreditadas faci l i ta 
oou l o d t p ront i tud toda clase de sirvientes de am-
bos sexos dependencia al comercio, teniendo espe-
cial cuidado vayan provistos de r e c o m e n d é c i t a . A 
los señores Hacendados cnadrillas de trabajadores. 
Se extraen emigrantes de Tr lscornla , Alonso y V i -
Uaverdo T . 450. IP4S 26-14 M r 
Miranda y González 
Fac i l i t an dinero en n í p o t s o a s al 7 por ciento, 
compran casas á los m á s altos prestos y se enoar-
gsn de venderlas, e n t e n d i é n d o s e ú n i c a m e n t e con 
los dueñas . T i m b i é a faci l i tan dinero sobre a l -
quileres. Galiano 72 á todas horas. 
C. 413 £6-6 Mz 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tiguo de la Habana: f a i l l U o c r ianderas , c r ia -
das, cocineros, manejadoras, oostueras, cocineros, 
orlados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderos, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipotecan y a l j u i l e r e s ; compra 
y venta de casas y ñ a c a s . Roque Gallesro. A g u l a r 
84. Teléf. 486 15f2 26-27 F 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse & leche entera, la qne t iene bueaa 
y abundarte, de c i n t r o m^ses de p t r i l c . Tiene t u 
n iño qne 89 puade ver. N o t iene inco tveu i f i . t e en 
Ir al oampo, f tiene quien responda por ( l i s . I n -
forman, Carmen 6, <.uuto l ú m e r o 16. 
2203 4 21 
C o c h e r o , 
Ua joven de color, es trabiijador j acostumbrado 
á este <fi io, desea co lócame en casa j a l ica lar ó 
bien para un establo do Inj», teniendo bu^co) i n -
formes. Dan r i z ó n , i todas horas, ( n Coi rulado 
f2 2205 8-?3 
ahora, ó dentro de tres meses, un edificio 
grande para destinarlo á fábr ica . Dir igi rse 
á " G i l l i a m " a d m i n i s t r a c i ó n tíe este p a r i ó -
dico. 2182 4-23 
i — • • ' 
U n m a t r i m o n i o p s n i a s u l 3 t r 
desea colocic lói ; él dn cochero y ella para Ies 
quehioeies de le casa. E i )a m i e m i casa calle de 
Agaiar 109, i t f u m a n . 2190 4 r-3 
E S K A N C O L O l - ' A R S E dos jóvenes peBiLsnU-
J_/res, una de'.riada de maneo manej^iora y ' s 
otra de cocinera, no cuerncen en el acomo ío: tie-
nen buenas rifarencias y saben cumplir con su obli-
gación. Informarán San M'guel 272. 
2! i2 4-^3 
D ó criada de mano, &si como t imbien para cu i 
dar un eLfdrmo, pues 7o entiende con peí f i cc ión , 
una ntttj i r de color da mediaua e l ad q te puede 
presentar Hs mejorei rsfarancias de su oundeota y 
honraiez. I iformes Orno 14, entre F^rnandina 
R o ñ a ' , 2191 4 21 
UN A J O V E N asturiana desea cotouarse da cria-da de mano ó manejadora. E a San R ; f «el n . 
143 A , b a r b e r í a L a Diame 'a , frente al Parque de 
T r i l l o , i n f i r m a n y responden de su conducta. 
2197 4-23 
UN A C R I A N D E R A matada en e l puis, de 4) d ías de parida P E N I N S U L A R , A C L I y rri-
moriza, que tiene buena y abundante lech«, desea 
colocarse á leche entera. T u n e r e c o m e n d a c ' ó a de 
buen méd ico y de cesa particular y desea nna reño 
ra q^e quiera criar su i i i " o «n eu casa. I n f i r m a n 
Colón cúm<-ro 30. 2 71 4-22 
I 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses da p i r i d a , coa buena y abundante l e -
ch», ce.ea oolccirse a lerhs enters, Tiece quleo 
responda por ell», ínf .'rmw eu Vire» 159o 
U N 4-5 
V R. D A DO Se '>1(l,li,an 1108 oasas en 36 y 40 pe-
V E i l J ! x % t \ J g0S oro americano, las cuales s íenen 
a-la, comedor, 4 cuartos, cocina, Ctfi >, inodoro , eto. 
S i n muy fres jas ñor es'ar en la loma. Q a i n t a L o u r -
aes. 2209 4 25 
an 
oa esaacioaos y frascos altos de Obispo 106, buenos 
para familias ó oacritorios. 2335 8-£5 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cemedor, saleta •ie c ime r , cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño , agua corrieate, t o d « de azo-
tea. 8n du- ñ > M «r md 4?. 2131 S-2S 
A ^ Q O I L l R E S D S C A S A S 
la casa Concordia 37, acabada de p in t a r . Lia l lave 
en el 35 Informes en Prado P6. 
25ls P-25 
S E A L Q U I I J A N 
los Bspléal idos a!to^ calle de N i p t u n o número 4, 
con todas las oomod'dadei y frenen al parque ce t -
t r J: en la m:8uij ee inf irmará de 12 á 4 ; o d - « los 
d «s, Í227 8--'> 
SE alqu'li •an rvic.olás. bajes, propia psra un gran esta-
• o úof l ina, sirviendo .ambiéa . -ia f mi 
1 a, I ' f j r n u r i n en la farmacia del frenta. 
2228 8- Í5 
E a e l V e d a d o 
SÍ alquila la casa calle L í n e a n.70, entre las de B y 
C. 8a dutfio en el 70 A . L a llave 6 informes en la 
misma, 2230 4-25 
A m i s t a d 6 1 A 
Sa a'qullan los altos de esta casa. L% l U v a en l a 
mi rma . Inforcn^n en el E s c r i t i r i o d e M . Te l j z y 
C? Cuba7r fy78 . 3207 8-?5 
B B A L Q U I L A N 
los espaciosos y sanos altos del o» /é E 
gundo piao, Qa ' iano y San J o s é 
2247 i n f o r m a r á n . 
G'obo, se-
E i el m israo café 
í - 9 5 
[ O ' E e i l l ? 4 2 
Se alquilan nna sala, oomedor y dos cuartos altos 
o m b a l c ó n á la calle. E n la s a s ' r e i í * que e s t á en 
los bt jos dan r a z ó a . 22)2 4 25 
Se arriendan varios palios de tie-
r ra con regadío , p ro r ios para toda clase de s'embra 
á tres cuadras da la esquina da Tejas, Cerro, Cha-
vez 27 informan, 2744 4-25 
E n 1 3 c e n t e n e s 
Se alquilan los br j <a de la osas, Amis tad 93, á una 
ocadrade San R^f^el , oon pisrs de m á r m e l r m o -
saico, c n \ t r j hah tvelones, zagutn, saleta, comedor 
y dem&R comodidades. L a l l ave ea los altos. 
2181 4 23 
Be a lqu i lan 
los altos de la ca>>a, oa 'zida del Mon te 317, p r ó x i -
mo á les Cuatro Camino ; comodidades, tres cuar -
tos, sala y sslets, eon muy freaoo» y ventilados. l a -
f o r m a r á n en la misma. 21'6 4-23 
8 E A L Q U I L A N 
en 5 centenes la accesoria letra B , ae la calle de 
Lampar i l l a , perteneaienta á C o m p o s t e ' a n . 6?, pun-
to c é n t r i c o , tiene 6 posesiones, agua y deaegiie, I n -
fo rmar in , calle del Agu i l a t ú n e r o 102, 
2202 8 23 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 6 , V e d a d o 
Havitaciones e s o l é n d i l s s oon vistaa al mar. Se 
alqui la un bajo independiente, á p ropós i to para ei 
ver tno , por ser muy f esoo. A una cuadra d é l o s 
osrrcs e ' é j t r i o o s , 2176 ?-15 
ES T R E L L A 99. Se a quila en doce centenes, esta casa coi 'Btrnaciói moderna, oon sala, antesala, 
dos arcos y sus mamparas, 4 cnartor, sa lón de co-
mer, cuarto de b a ñ o ferrado de azulejos, 3 i n o d o -
ros, oonlna muy fresca y alegra. L a l U v e en la bode-
ga esquina á Manrique. Su d u e ñ o Virtudes 15 
2183 4-21 
S g i d o 16, altos 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 -
2 ¡06 26-23 Ms 
GR A N C A S A de h u é s p e d e s — D e p a r t a m e n t o s — En esta respetable y acreditada casa de famil ia 
sus pisos de m á r m o l y el t r a n v í a por el frente y am-
bla etquinos, son espléndidos y Areseos, oon ba l cón 
á la o j l le , á matr imocios de moral idad á hombres 
solos, oon aslsateccia, Galiauo 75, esquina á San 
Migue l , 
A V I S O 
De la aorditada casa Galiano 75, se mandan á do-
m i c i l i o slgusos tableros, comida excelente, l impia 
y abundante. 2180 8-22 
Se a 'qaila oara establecimiento ó depós i to la ca -sa Villegas 6?, entre Obrapia y L a m p a r i l l a , es 
ua gran local , oon sa lón , comedor, doce h a b i t a d o -
res, agua, o'oaca, si se a ' r i e n d i BS h a r á la facha-
da nueva y Ies obras interiores. Pu)de v e r í a de 7 
á 5 del dí>. B i d u e ñ o E -tevez í i , te léfono 13C6. 
2178 4-22 
P a r a t i e n d a p e q u e ñ a 
agencia ó escritorio, nna accesoria de dos depa i ta -
mentoe: tiene inodoro y aguamanil. Precio $15-90 
está é J i f i r m a n t n Agula r 100. 
2l f 0 4 23 
B E A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los c ó m o d o s , elegmtes é h ig i én icos 
bajos de la casa de nueva c o n s t r u c o i ó n San Nico lás 
n? 76 casi esquina á Veptuno. E l portero t i m e la 
l lave , por lo que puede verse á todas horas, 
8-22 
E N F U E N T E S G R A N D E S 
se arrienda nna finca que e s t i á doscientos metros 
del paradero, le pasa el r i o Almendares y es p r o -
pia para una I n d u s t r i a ó para ca l t ivo . Su d u e ñ o , 
Cár los I I I n ú m e r o 209, altos. 5170 8-2! 
SE A L Q U I L A N les espaciosos bajos de L u s n ú mero 6, con 5 habitaciones á m p ^ s y 
das, sala, saleta, b a ñ o é inodoro, 
forman. Ent rada independiente. 
21t-0 
desahoga 
E i la misma i n -
4-12 
Aguila LÚm. 98, entre S a n J o t é y B i r o e l o n v . — ^ e alquilan los e spac ió los h i jos de esta casa, r e -
c ién constrnida, Oe su precio y condiciones i n f o r -
man en L u z n ú m , 4 ' y en L a Secc ión X , Obispo 
t ú m , £5. 2151 8-21 
S B A L Q U I L A 
la cómoda casa Reina 53, altos y bajos por separa-
dos, acabados de entapisar y pintar la l l a v e en Sa-
l a d 50. In forman en San N i c o l á s 170, 
2 T U 4-21 
Se a 'qmla la casa Teniente Rsy 91 entre Vi l legas y A g m é a t e , oon sala y patio grande, comedor y 
5 habitaciones, buenos suelos, fresca, seca, oon a-
gaa, b a ñ o , cocina, etc., propia para estableoimien-
t n ó familia, situada on el punto m á s c é n t r i c o de la 
Habana: la l lave enfrente y su d u e ñ o Estoves 84, 
frente á la fg'esia del P i la r . T . 11C6. 
2146 4-21 
H á t i B A C T A 9 7 
So alquilan habitaciones á caballeros soles ó m a -
tr imnnlor sin niño». 2125 4-21 
S B A L Q U I L A 
\ i hermosa casa calle de Cuba 1S1, con sala, come-
dor, cinco hab'taoiones, b a ñ o , inodoro, in forma sn 
dueño Reina 4 ' , alto?. 2996 8-20 
V E D A D O 
So alquila la fresca y c ó m o d i casa d i esquina, 
con s'alu. comedor, 6 oasrtos, bsfio. Inodoro, coche-
ra, caba'leriza y d e m á s oomodidadea- en l a calle 5? 
n. 20.—Informan Vir tudes 129. 2109 8-20 
INTERESAHTE Al COMERCIO 
EXTENSO LOCAL 
P A R A A L M A C E N E S 
Propia para esto objeto es la casa n, 130 
de la calle da la Habana, qua se alquila en 
moderado precio. Informes Teniente Rey 41. 
2110 8-20 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma , c i l l e l l f ntre C, y D , ve -
rlas accesorias y cuartos acabados de pintor , con 
as^ua de Vento , á precios módicos hesta de $4-25. 
Frente á la primera ieieo'a. I n f o r m a r á n en l a mi s -
ma y en A j a i a r n . 10J, W , H . Reddinp. 
2098 26-20 M 
S B A L Q U I L A N _ 
naos hermosos altos compuestos de 8 cuartos, sala 
T oomedor. con todos servicios á la moderna, 8 ep -
tuno n , 187, entre Belascoi in y Gervasio. 
2100 8 - i 9 
T n f a m i l i a p r i v a d a 
Ss alquilan tres bonitas y vent i ladas habitaciones 
altas, dos amuebladas con asistencia y con comida 
si lo dei^an, Be e n v í a n r t f ¿ renc ias . Es t re l la 24. 
2041 8-18 
F S E N T E A L A P L A Z S L D E V A P O R , D R A -goses 88 Se *)qu i la la parte baja ds dicha c i s a 
compuesta de tres habitaciones bajas y dos entre-
suelos, cocina é inodoros, rgua y dos puertas á la 
calle, propio para lo qua quieran aplicarla. E l l a 
misma es t i 1» l i a r e é i m p o n d r á n en Prado 99. 
2012 13-18 
QU I N T A . — t í a del Padre C e r e ñ a , Corralfalso 143, en Guanabaoia, oon once habitaciones y 
o í . d e p e n d e n c i a s , agua, b a ñ o , arboleda de fruta-
leo y buena cerca. L a l lave en la misma. I n f o r m a -
rán Aguiar 100, Habana. Se alquila só lo á famil ia 
cuidadosa permanente, 2029 8-18 
Se alquila i a espaciosa casa Estoves 26, con sala y antesala de m á r m o l , 4 ouattos, oomedor, dos 
Balones altos, enalto do criado, b a ñ o é Inodoro, 
patio, traspatio y jardioes Precio 11 centenes. A -
guila 37. bajos, sn d u e ñ a . 2039 8-18 
S B A L Q U I L A N 
E l segundo piso de i a casa Aoosta n ú m e r o 43, 
o o m p u e í t t de cua t ro cuartos, m í a y comedor con 
e n t r a ñ a independiente, es mur fresca, por teaer l a i 
h tbltaciones á la brisa. Informes en los bajos. 
2007 8-16 
Se alquila la esp aciosa casa Animas 110, de alto / b v j 3 , cuyos pisss pueden a lqui larseJnctos 6 
eeparado, la psrte baja oon sala, antesala y och) 
cuartos; y la al ta coa sala, s n í e s a l a , f lete cuartos, 
oomedor, cocina, agua é inodoros en ambos pises. 
E n la ca rbone r í a e s t á la l i a re 6 impon d r á i en 
Prado £9, 
2013 13 18 
6 B A L Q U I L A 
una casa de edificación moderna, capaz para nna 
numerosa famil ia . Calle de Z i l n e t a n , 39, D . Tnfor-
mes en Prado 111, 19S7 1514 M 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa y bonita 
casa, con entrada irdependiente, compuesta de sa-
la, antesala, 6 hermosos cuartos, oomedor, bsfio, 
cocina, agua é inodoros. E a los bajos e s t á la UBVI 
é i m p o p d r á a en Prado ?9, 1871 13-"2 
C A R R U A J E S . 
S n P a s o H o a l 
á 
B n Diego de los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Informes á las personas que ios deseen en Paso R e a l . 
c 4 2 l 
S i<rez v Uno , 
20 8 Mz 
Kn el Vedado. Por años ó temporada se s 'qu i la la grande y hermo-
sa casa Ba'ics n . 2, con j a r d í n y i iemás comodida-
dei . Tti i i lonte Rey 25, 1630 27-4 M z 
Z u i u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e z i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e n o s m ó d i c o s . I n í o x m a » 
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
C S75 i M í 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 j $17 al mes 
y tiene los mejores B A Ñ O S D B M A B . 
C 1601 813-19 St 
H i i i i F M C l l É l l t O i 
SE V E N U E N i r e i oasis: m i s i ó n . ' ' 2 / 7 8 y Ga i e-ral Casas 5, en $7800 oro, sin gravamen y ajns-
t idas á la higiene. l o f o m a r á n en la Adminis t ia -
oión de esta per iód ico de 2 á 6, 2263 8-25 
SE V E N D E un f r i n ingenio. H a r á e i ta zafra 4 OOU satos de a z ú c a r , grandes m á q u i n a s y oaaa 
ao calderas para 70J sacos diarios, oon ferrocarr i l a l 
bntsy, terreno ds pr mera y o r e a d o la Hsban?, 
Ksina n , 2, O >sa de Cambio de I urralde, de l 1 á 2. 
2?4) 4-55 
S B V E N D E 
una casa cerca de la Plaza del Vapor, con sala, c o -
medor, dos cuartos, cocina, ngaa, cloaca, t i n g r a -
v man $1 800 oro. In fo rman T v . ó a 2, de 2 á 4 .—El 
Sr, Mendaro, 2215 4 25 
ó se admite un socio para un r a f i cou 25) pesos 
oro, por no poderlo atender, y se compra una c i -
sita de U 0 0 pesos. N o te admite oorrodor. I m p o n -
d r á n A g m a r 73, p e l t t s r i » , de doce á tres, 
2 "80 4-23 
V e n d o i r a s c a s a s 
calle de la Glo i i a , a 9.0 pesos. U a», calle da Conde 
inmediata á Compostela en3Si0 lesos, ganana 51 
pesos, Y otra calle de Cuba, en 6f00 pesap, gara 
5 3 p e í 0 8 , San Migue l?38 2191 4-23 
P A R A E L V E D A D O — S a vende nna hermosa casa de madera, de doble forro, de des pitos, 
oon cristales y persianas y de por ta l al rededor, de 
estilo moderno. E s t á desarmada y en d e p ó s i t o en 
donde puede verse. Para informes di r ig i rse al G a -
binete de J . B . Z mgroniz . Ingeniero, al trs del 
Banco E s p a ñ o l de 1 á 4 p, m , 2188 8 21 
S E V E N E S 
n í a casa en Damas entre Merced y Paula, com-
puesta de sala, comedor, S cuartos bajos / 2 sltor, 
rgua, o'oaca, toda de azotea en $Í.2C0 oro y recc-
nioer un censo de $140 (esos. Informan T a c ó n ?, da 
2 á 4, E l señor Mendaro. 21«6 4-23 
S E V E N D E 
en buenas condiciones para el comprador , una v i -
driera de o'garros y tabaejs; e s l l on punto de los 
mejores de la H i b a n a , y se da m a » barata, l a f o r -
m a r á n en la t a b a q u e r í a del café E i Pasa j 3. 
' 2014 4-23 
P u e s t o d e f r a t e s 
se vendo barato por tener q i e marchar se daefia al 
campo. Den razón Aguacate í 4 
2161 4_22 
S E V E N D E N 
dos casas, calzada del M mte ns, 288 y 290, cuyos 
fundes dan á la calle de Eitevez, I n f o r m a ei L i o , 
X iqués en su estudio C a t a 62 de 2 < 4, ó en su d o -
mlolUo Leal tad 145. o 479 4-21 
B A B B S S I á . . 
Se vende una bien situada y acreditada, con otras 
vantejas que se d ú á n al comprado-. Informes en 
Balasooain y Ssn Migue!, c t f é . 2111 8-20 
jíuy barata se vende la bonita 
casa Santiago 34, ef quina á Si 1 id.—T.^nioPts R w 
n. 2". 2C97 15-20 
B U E N N E O O C I O . 
S B V E N D B 
un lote de terreno compuesto de de siiostas veinte 
y ee s caba l le r ías y cinco oen té s imas (equivalentes 
á unos ciete m i l qnu ien t r s acies! de t ierra vi rge" , 
correspondiente á la Hacienda San M guel do la 
Sierra (a) E ^ h e v a n í s , s i t u a i a e n el t é r m i n o muñí-
3lpal de Babia Honda, part ido j a d i o i a l de Guana' 
jay, provincia de Pinar de1 R;r . 
Por mar ó por t ierra, se puado llegar á esta finca 
desde la Habana an unas seis horas p r ó x i m a m e n t e . 
Bu terreno es alto, no hs.y en él c ' éLsgas , lagua-
nes n i sabanas: el agua es siempre abnodsrite por 
sns numerosos manantialet, arroyos, saltos de agua, 
alfrunas c a ñ a d a s y varios r íes . 
S i s montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, á c a n a s , majaguas, etc., teniendo t am-
bién bastantes palmas y árboles frutales, aeí como 
unas cuatr J caba l le r ías sembradas de café y varios 
caeaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse osña de azúcar , ets. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta psra 
la crianza de ganado vacuno, y por eus palmtres 
para el de cerda, aeí como para las siembras de ta -
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fác l lmcnto ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos , que es bastaste oaudaloso. Estos te -
rrenos es t án adem'.s cruzados por el r io E c h e v a r r í a 
t a m b i é n caudaloso. E n a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á anf.-e qne deuunoia la «z s-
tencia probable de aguas ó baños medicinales, ob-
s e r v á n d o s e t a m b i é n olor muy pronu acia do á cha-
papote. 
Su arbolado es a b u n d a n l í t i m o y pudiera íáa l l -
mente hacerte carbón en grande escala pata su 
consumo en la Habana, t r a s p o r t á n d o s e en brevís i -
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus t í t u los de propiedad se encuentran en debida 
forma losoriptos en el Registro de la Propiedad de 
Ouaoa j iy . 
Para di más pormenores y precios, acudan á don 
A d o ' f i Lenzano, domicil iado en las casas 10 y 12 
de la calle de la Mara l l a , de siete de la m a ñ a n a á 
4 de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. I f 9 1 21-6 Mz 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de nogal y otroide 
maj igua , lo mismo de comedor ó piezas aneltii, 
todo nuevo y m á s barato que nadie. Tambleme 
cambian muebles viejos por nuevos y se ftbrioui 
la orden y ala compromiso todo lo que se pida. 8) 
pueden v r en Vi r tudes 93 ebanistería. 
2177 'S-JÍ 
PIANOS BOI88ELOT ^ t ^ m 
. _ _ . _ . de estos DIHM 
D B M A H S E L L A ^ „ realim 
desde Q U I N C E á V E I N T E onzas. 
Se alquilan y venden planes de neo á precloi tu-
ca vistos, Materiales para compositores, instrnicei-
tos y accerorio» para les miamos muv harstoi. 
A G U A C A T E 53, ectre Teniente Rey y Mirilli, 
— A l m a s é n de pianes é i . t trumeatss, de M M 
Car re ra» . l ^ i i l alt 13-11 
L A Z I L I A 
SOiREZ N. 49. 
G r a n d e s g a n g a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s clases. 
Flnses de casimir <l 3 , 4 y $10 , Medl« 
fluses id . & 1 . 5 0 . 3 y $ 6 . Sacos á 1,2; 
$ 4 . Pantalones á 1 j $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al1 
paca 7 sayas de todas clases, & como IOÍ 
guieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñ o r a , chales de burato, mantas de idem di 
todos t a m a ñ o s 7 precios. 
a o GR d i n e r o oon módico Interés. 
2032 13-18 Mi 
A los dueños de Cafés 
Li-v MUÍ b ' e r í s San F j l i p e acaba de reolblr illlu 
de Visna á 25 posos docena y con respaldar dsól* 
lo do r»Jiila á Í 3 peses y otros con rcniats e ailti-
do 4 37 pes-;s 10 centavo1, aon de última noreiat 
ea mimbres d o j j nejes d J G binet» á 8 oeDtSUIf 
un par de sillones desda 8 peses par a 18, silioMl-
tos de n i ñ o s á 3 peses uno y mnsMes d» nio terp 
m u c h o » y ¡o r e a ü r o á como quiera. Agular W, 
entre M i r e l l a y Teniente Rey. }9c4 13-15 
8e venden, visten r slqotliD 
Hay toda oíase .da ef«;t«i 
franceses para los mliaioi. 
Viuda é hijos de J , F O R T K Z A , BSRNAZA 51 
5 1 3 79-21E 
l á p I N A B í i 
A C E T I L E N O 
De 51 luces cada uno, te venden dos aparatoi(f 
neradores, de la acreditada marca "Antors." 
Fanc:ouan admirablemente bies, y por habn 
adoptado el más cómodo eerricio del tlsmbrslot 
púb'i-jo y ser por 10 tanto ianeasiarioi te Tendea 
por mucho menos de su costo. 
D i r i g i r s e " H o t e l Trotcha."—Vedado. 
Cta 4 » 8 23 
P R E M I E R " ' ÚTíero 4 con en buró nogal j 
port i -oopias " B E M I l í G T O f í " , y silla de ncgil. 
Dos bicicletas Ster i icg sin cadenas paraamboi K-
xos, y otra j á r fo r de señora . Todo ei t í es eitado 
enterameate nuevo; 7 puede verse Anobt dei N»* 
to n i t n c r o 182, esquina á G a l i a n o . 
2:73 8 23 
G r a n s u r t i d o a e r icos helados, crt-
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de frutas. 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a propia M id 
c a s a , 
GTUT* L U N i ] 11 especia l idad mta*-
dtv ich . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , freseai y 
escogidas r e c i b i d a s diariamente , 
P R A D O U 0 , E N T R E V I R T O D E S Y NBPTÜIO 
T E L E F O N O 616. 
C 4 ' 8 26d-20 4s-M Mi 
B E V E N D B ^ 
un motor de vns de un cabadlo de fasrza en BIT 
baen estado. Dl i lg ig i r se á J e s ú s del Monte, oallede 
San lada 'ecio n . 16, 19S6 IC-U 
DOLOS DE MUELAS. 
CDONTáLSíOO ARNáUTÜ 
G u i a o s p o r e l m é t o d o q u a va en 
e l poznito: s e q u i t a y n o vuelve 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r c g u o r í a i 
y F a r m a c i a s * 
17 2 27-6 Mz 
EN G U A N A B A C O A —Se veede la casa a n t ' g a » de Animas 6i, con 57 v i r a s de fondo, gaca tres 
doblones y se ds por acssntais} sn dufio, en $ 1 00 
libres. Se vande tamb é i la de J e s ú s M a r í a 42, de 
600 me ros cuadrados qua por su ma'Iestado so dan 
$500 libres. I n f i r m a á n GaMaio 76, muehler i* . 
2036 8-18 
B o t i c a . 
Se vende una muy -"onits, completa y en dispoai-
cién de a r u s r s s e n 24 horas. I i f / m a r i n e n Sol 49 
2}£6 20-18 M i 
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F A R M A G 
m 
l í a b n u a 
E i n i n t s r v e s c i ó n d e c o r r e d o r 
se vende una osea r n buen pucto de la f iudad, con 
terreno para extender la f ab r i cac ión I n f o r m a r á n 
F a c t o r í a 66 2042 8-18 
SE V E N D E un solar yermo de '¿7 varas de frente por 40 de fondo á una cuadra d é l a cala dado 
Cencha en la ca'Ie de Ena entre Fomento y B r s e 
nads, he dando el f jn^o con solar de la cal'e de Ve 
lazquec I m p o n d r á n San AI guel 117 de 8 ^ 13 y en 
Habana 70 de 2 á 4. :9S7 8 ^ 6 
S E V E N D S 
O A L Q U I L A , L A H E 8 M O S A Y e r p ' é n d i d a cesa 
San Ignacio 116, reroa de Lus y Agosta, muy cCmy 
da para dos familias. E n Mura l la 10 y 12 d a r á n 
r a són . 1692 VC-S Ms 
E N O I E N F Ü E Q O S 
vende en e r o o ^ r c i á n una q o i n c i l l e r í a denoml 
naaa T R ü S H E S M á N O S , ea el punto m á s cén 
t r ico de la c iudad, San F e r n á n i o , f.-en'e al parque 
C. 843 26-25 F b 
m m 
C O Y í G U A S y 2 3 M O L A . S 
mejicanas se venden desde 6 centenes para arriba 
en el f nab lo do M r . V i v í a n , M t r i L a 4 •'• 
2 30 8 25 
S B V E N D B 
un caballo da monta de 3 a l io : ; buen oaminader de 
seis cuartas y media. I i f o i m u r á i á t o d a i heres en 
Indus t r ia 101 ?f62 8-19 
¡11 
PARA LAS DISPEPSIAS 
IJÍLPAPAYÍS 
D E G A N D U L 
o 89 ' 24-1 JÍi 
C 3 - T J A . 1 T A 
de clase superior, siempre hay un buen Eirtido n 
Obrapfa 18. l f 58 781 Ma 
• 
I RilESTBOS REPRESENTAíl'i'Hü n u m { 
para los Anuncios Franceses son los • 
SreMAYENCE FiVREipj 
18, r u s de la Grange-Batelibre, PARIS f 
un gran espejo, pronto p^ra Sociedad, en $ "6 ' 0 , un 
lavabo depós . t o en $31.20, una l á m p a r a ue cr is ta l 
con tres luces $)2 7o, nna ¡ira i d . 8 £0, una mesa 
corredera $10, v n t inajero er $7, v s r i a i camas ca-
meras j y persona y una cuna, todo barat>. Mon te 
n . 67. 2201 ^-21 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se vende un msgx . iñ io piaao en buen estado, m r -
ca B r a r d , en un precio i n c r e í b l e per lo barato, por 
tener qne ausentarse su d u e ñ o . Consulado 124, casa 
de h u é s p e d e s , d s r á n r a s ó n . 1877 15-12 
B A R B A S y del PELO 
CON E L 
EÍTBAltSiii 
de G U E S Q U I N , Químico en Paró 
En La tfaiana; V d a d e J O S É SARRAéHik 
C H L Ó R O S I S 
C C o l o r e s p a l i a o s ) A N E M I A 
L E U C O R R E A • 
( F l o r e a blancas) 
con A J h t u n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ^ M E D A L L A S D E ORO) 
Es e l m e j o r de todos los Fe r rug inosos p a r a l a c u r a c i ó n de todas las 
en fe rmedades p r o v i n i e n t e s de l a f o b r e z a d e l a S a n g r e . 
F A . R I S . C O L L I N y C , - i 9 . R u é de Maubeuffe, y en las farmacias 
I 
JARAI •y de R E B I L L O I 
con Y O D U R O 1 ) 0 1 $ L E de I I I E l i U O y QUININA 
Este Tónico poderoso, regenerador da l a sangre , es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION tDESORDENES !• la MENSTRUACION, ENFERMEDADESdíl PECHO, 6ÁSTB1UU 
DOLORES ÍJ ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES »MPJ." ' n«rnuiW™TES> ENFERMEDADES ¡IEBVIOSÜ 
"ÜB el único remedio que conviene y se debe emplear eon esxtanvn malquiera olra lutíáncia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a ú c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor ; L . G R U E T , 4 , rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
I 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
X > O S P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
(C 
nombre C H R I S T O F L E 
Dnicas Garantías para el compralor 
con todas 
sus letras 
I P I J A T E A U O S S O E Z R E n V C E T A - L E I _ , - A . a s r C O 
S i n que nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que no p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a calidad, monte-
n e m a s cons tantemente l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o que n o s fia proporemuia 
nues t ro é x i t o : ^ mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a é o i t a r toda c o n f u s i ó n de los c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
que n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s nos h a demostrado n e c e s a r i a i/sufícíeíits. 
L a ú n l q a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a a q u e l l o s que no lleusn la mam 
de f á b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L E en t o d a s l e t r a s . r 
L Z W f t B t f t 7 g t t t r e o U y i » d « l D I A R I O D í l t A a u a i f i A « S a b u t a 7 H u ^ W l t 
